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OPATŘENÍ STAVBY V ZIMNÍM OBDOBÍ PRO 
TECHNOLOGICKÉ ETAPY ZEMNÍCH PRACÍ A PRACÍ 
BETONÁŘSKÝCH NA ZADANÉM OBJEKTU BYTOVÉHO 
DOMU 
 
Řešitel:    Tomáš Lýsek 
    VŠB - TU Ostrava, Fakulta stavební 
Odborný konzultant:  Ing. Marie Wolfová, PhD. 
    VŠB - TU Ostrava, Fakulta stavební 
Anotace: 
 
Provádění stavebních prací v zimním období sebou nese vyšší rizika a nutnost 
přesného dodržování technologických postupů a opatření, bez kterých by výsledná konstrukce 
nesplňovala předepsané vlastnosti. 
Náplní této práce bylo stanovení technologických postupů provádění zemních prací    
a prací betonářských na zadaném objektu bytového domu s ohledem na povětrnostní 
podmínky, návrh strojních sestav a v neposlední řadě zhodnocení finanční náročnosti 
provádění technologických etap zemních prací a prací betonářských oproti letnímu období. 
 
Annotation: 
 
Implementation of works in the winter brings a higher risk and need for accurate 
compliance processes and action, without which the final design did not meet the required 
properties. 
The content of this work was to determine the technology to implement the excavation 
and concreting works on the specified object of the apartment building with regard to weather 
conditions, the design of mechanical composition and finally assess the financial performance 
of the implementation of the technological stages of excavation and concrete work over the 
summer. 
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             Platnost od 1.2.2010 
Technický list výrobku 
dle požadavků ČSN EN 13 707 a ČSN EN 13 969 
Bitagit 40 mineral 
V 60 S 40 
                                  
Hydroizolační pás z oxidovaného asfaltu s vložkou 
ze skleněné rohože a s povrchovou úpravou minerálním 
jemnozrnným posypem.        
 
Charakteristika a oblast použití :
Bitagit 40 mineral je určený jako pás ve vícevrstvých 
hydroizolací střech.  
- samostatně v hydroizolačních povlacích, které nejsou 
  namáhány tahovými silami                    
- v kombinaci s pásy o velké pevnosti v tahu 
- dále se používá jako izolace spodní stavby proti zemní 
  vlhkosti a gravitační vodě            
  
Zpracování : 
Pás se aplikuje za pomoci plamene na vhodný podklad. 
Podélné a příčné spoje doporučujeme provádět  
alespoň 10 cm. Pás doporučujeme aplikovat při teplotě  
vzduchu min. 10 °C. 
 
Značení :
Role: identifikační potisk ze spodní strany pásu  
v intervalech 4 – 5 m 
Paleta: identifikační štítek 
Obal: identifikační údaje 
 
Doprava a skladování :
Role musí být dopravovány a skladovány v jedné vrstvě   
ve vertikální poloze (s osou kolmo k podlaze). 
Chránit před přímým slunečním zářením. 
 
Skladba pásu :
- vrchní vrstva - jemnozrnný posyp 
- asfaltová hmota - oxidovaný asfalt s plnidly 
- nosná vložka - skleněná rohož 
- asfaltová hmota - oxidovaný asfalt s plnidly 
- spodní úprava - PE folie     
 
 
 
Balení : standardně:
- role 10 m x 1 m x 4,0 mm 
- pevný papírový obal nebo speciální pásky 
dodávají se na paletové jednotce 800 x 1200 mm                             
v počtu 15 ks zajištěné PE folií             
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Vlastnosti Jednotka Zkušební metoda Hodnoty
Zjevné vady - ČSN EN 1850-1 bez zjevných vad 
Délka min. m ČSN EN 1848-1 10 
Šířka min. m ČSN EN 1848-1 1 
Přímost - ČSN EN 1848-1 vyhovuje 
Plošná hmotnost pásu  kg/m2 ČSN EN 1849-1 5,2 ± 5% 
Tloušťka pásu   mm ČSN EN 1849-1 4,0 ± 0,2 
Vodotěsnost (při 0,2MPa 
24 hod) - ČSN EN 1928:2000 vyhovuje 
Reakce na oheň * - ČSN EN 13501-1 E 
Chování při vnějším požáru * - ENV 1187 BROOF (t1)  
Tahové vlastnosti  
největší tahová síla    
                            podél                       
                            napříč               
protažení             podél                              
                            napříč 
 
N/50 mm 
 
%
ČSN EN 12311-1 
 
600 ± 200 
400 ± 100 
4 ± 2 
4 ± 2 
Odolnost proti nárazu min.  
 metoda A mm ČSN EN 12691 900
Odolnost proti statickému 
zatížení min. kg ČSN EN 12730 5 
Ohebnost za nízkých teplot °C ČSN EN 1109 0 
Odolnost proti stékání při 
zvýšené teplotě °C ČSN EN 1110 70 
Odolnost proti protrhávání   
(dřík hřebíku)                                  
                             podél  
napříč              
 
N 
 
ČSN EN 12310 -1                     80 ± 30 
80 ± 30
Umělé stárnutí při 
dlouhodobém 
vystavení zvýšené teplotě 
12 týdnů ČSN EN 1296 vyhovuje 
Vliv chemikálií na vodotěsnost 
(informativní) - 
ČSN EN 13707 a 
13969 vyhovuje 
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ALKORPLAN 35176, tl. 1,2 nebo 1,5 mm
polypropylenová textilie FILTEK 300 
(pouze na polystyren)
tepelná izolace z desek z minerálních vláken/
/expandovaného polystyrenu/
/Kingspan THERMAROOF
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL natavený 
bodově k podkladu
spodní vrstva penetrovaná nátěrem DEKPRIMER
0604
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ROZMĚROVĚ STÁLÁ STŘEŠNÍ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE Z MĚKČENÉHO PVC
ALKORPLAN
Fólie ALKORPLAN se vyrábí v několika typech. 
Použití konkrétního typu vyplývá z jeho vlastností 
(typ nosné vložky, tloušťka fólie apod.)
Stabilizace kotvením
ALKORPLAN S PES VÝZTUŽNOU 
VLOŽKOU 35176 v tloušťce 1,2 mm nebo 
1,5 mm se používá jako mechanicky kotvená 
jednovrstvá hydroizolace střech. Fólie je 
vhodná jak pro nové skladby, tak i pro sanace 
starých střech. V kombinaci s tepelnou izolací 
z minerálních vláken ji lze použít do požárně 
nebezpečného prostoru. 
Stabilizace přitížením
ALKORPLAN SE SKLENĚNOU VÝZTUŽNOU 
VLOŽKOU 35177 1,5 mm se používá jako 
jednovrstvá hydroizolace střech kladená volně 
pod násyp kameniva, dlažbu apod. Fólie 
ALKORPLAN 35177 v tloušťce 1,5 mm je určena 
pro skladby vegetačních střech. Spoje fólií 
pod vegetačním souvrstvím musí být uzavřeny 
zálivkou. Je vhodná jak pro nové skladby, tak 
i pro sanace starých střech.
Stabilizace lepením
ALKORPLAN S NAKAŠÍROVANOU PES 
ROHOŽÍ 35178 v tloušťce 2,7 mm se používá 
jako jednovrstvá hydroizolace stabilizovaná 
k podkladu lepením rozehřátým asfaltem. 
Fólie nachází uplatnění jak při sanacích střech 
s původní asfaltovou krytinou, tak i v případě 
realizací nových skladeb. K lepení je možno 
použít pouze AOSI 85/25, případně AOSI 110/30.
ALKORPLAN S NAKAŠÍROVANÝM PES 
ROUNEM 35179 v tloušťce 3,2 mm se používá 
jako jednovrstvá hydroizolace stabilizovaná 
k podkladu lepením. Je vhodná jak pro nové 
skladby, tak i pro sanace starých střech. Lepí se 
k podkladu výhradně PU lepidlem.
Doplňkové fólie
ALKORPLAN BEZ VÝZTUŽNÉ
VLOŽKY 35170 je homogenní fólie v tloušťce 
1,5 mm, která se používá pro opracování 
detailů.
ALKORPLAN 81114 je homogenní fólie 
v tloušťce 1,2 mm s protiskluzovou úpravou na 
horní straně. Je určena k realizaci ochranné 
a provozní vrstvy příležitostně pocházených 
částí plochých střech. Nenahrazuje 
hydroizolační vrstvu.
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01| Kotvená střecha Tesco, Praha – Letňany
Alkorplan 35176
02| Přitížená střecha Obchodně administrativní centrum 
T-mobile, Praha – Roztyly Alkorplan 35177
03| Vegetační střecha Rodinný dům, Vonoklasy
Alkorplan 35177 tl. 1,5 mm
04| Schéma skladby kotvené střechy
05| Schéma skladby přitížené střechy
06| Schéma skladby vegetační střechy
vegetační substrát a rostliny
polypropylenová textilie FILTEK 200
drenážní proﬁ lovaná PE fólie DEKDREN 20
polypropylenová textilie FILTEK 300
ALKORPLAN 35177
polypropylenová textilie FILTEK 300
expandovaný polystyren
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL natavený bodově 
k podkladu
spodní vrstva penetrována nátěrem DEKPRIMER
dlažba na podložkách nebo násyp kameniva
polypropylenová textilie FILTEK 300
extrudovaný polystyren
polypropylenová textilie FILTEK 300
ALKORPLAN 35177
polypropylenová textilie FILTEK 300
beton ve spádu (min 1,75 %)
HYDROIZOLAČNÍ MATERIÁLY
ALKORPLAN
Charakteristika sortimentu
Hydroizolační fólie Alkorplan jsou vyrobeny 
z měkčeného PVC. Sortiment fólií umožňuje 
realizovat různé varianty střech dle způsobu 
stabilizace hydroizolační vrstvy. Fólie 
ALKORPLAN jsou vhodné jak pro nově 
realizované skladby, tak i pro rekonstrukce.
Parametr Typ fólie
Alkorplan 35176 Alkorplan 35177 Alkorplan 35170 Alkorplan 35178 Alkorplan 35179
použití fólie ke kotvení folie k přitížení 
kamenivem, 
dlaždicemi 
nebo vrstvami 
vegetační 
střechy
fólie na detaily fólie pro lepení 
rozehřátým AOSI
fólie pro lepení 
PU lepidlem
vložka PES tkanina skleněná rohož bez výztuže bez výztuže 
s PES rohoží
na spodním líci
bez výztuže 
s PES rounem 
na spodním líci
tloušťka 1,2 a 1,5 1,5 1,5 2,7
(včetně rohože)
3,2
(včetně rouna)
plošná
hmotnost (g/m2)
1570 a1960 1960 1950 2100 1860
ohebnost za 
chladu (-20°C)
bez trhlin bez trhlin bez trhlin bez trhlin bez trhlin
faktor difúzního 
odporu μ(-)
18000 20000 20000 20000 20000
rozměry 
šířka(m)/
delka(m)/
m2 v roli
pro tl. fólie 1,2 mm
1,05/25/26,25
1,6/20/32
2,1/20/42
1,05/20/21 2,10/14/29,4 2,10/15/31,5
pro tl. folie 1,5 mm
1,05/20/21
1,6/15/24
2,1/15/31,5
2,05/15/30,75
barevné 
provedení
šedá* šedá šedá* šedá šedá
* Aktuální nabídka barevných fólií v ceníku DEKTRADE a na pobočkách DEKTRADE.
Více jak 30 leté zkušenosti výroby a vývoje 
řadí fólie ALKORPLAN mezi osvědčené 
hydroizolační systémy. Dokumentuje to i více 
než 100 miliónů m2 úspešných realizací po 
celém světě. Roční produkce je cca 200 000 
tun fólií.
V nabídce společnosti DEKTRADE je fólie 
ALKORPLAN 35034 pro spolehlivou izolaci 
spodní stavby proti vodě a radonu, fólie 
ALKORPLAN 35034 pro jezírka, ALKORPLAN 
35066 a ALKORPLAN 35216 – fólie pro 
bazény – evropská špička, fólie ALKORFLEX 
(modiﬁ kovaný polyethylen) a další fólie pro 
speciální použití.
odbyt, technická podpora
BENEŠOV 317 700 586
BEROUN 311 621 251
BRNO 545 231 166
ČESKÁ LÍPA 487 823 917
ČESKÉ BUDĚJOVICE 387 313 576
DĚČÍN 739 388 075
HODONÍN 518 322 508
HRADEC KRÁLOVÉ 495 546 656
CHOMUTOV 474 668 554
JIHLAVA 564 600 311
KARLOVY VARY 353 579 068
KLADNO 312 661 095
KOLÍN 321 623 249
LIBEREC 485 134 143
MLADÁ BOLESLAV 326 329 072
MOST 476 700 635
NOVÝ JIČÍN 556 720 322
OLOMOUC 585 311 354
OPAVA 553 623 833
OSTRAVA 596 618 904
PARDUBICE 466 301 957
PELHŘIMOV 565 382 173
PLZEŇ 377 329 119
PRAHA KUNRATICE 227 620 302
PRAHA MALEŠICE 272 705 825
PRAHA ZLIČÍN 257 950 751
PRACHATICE 739 388 074
PROSTĚJOV 582 331 076
PŘEROV 581 701 734
PŘÍBRAM 318 599 296
SOKOLOV 352 661 175
STARÉ MĚSTO U UH  572 501 832
STRAKONICE 383 322 029
SVITAVY 461 540 866
ŠUMPERK 583 283 329
TÁBOR 381 279 231
TRUTNOV 499 329 468
TŘINEC 558 340 885
ÚSTÍ NAD LABEM 475 216 739
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 571 610 685
ZLÍN 577 222 239
ZNOJMO 515 223 059
technická podpora
ATELIER DEK
projekty, posudky, 
diagnostika, konzultace, dozory, 
energetické audity
DEKPROJEKT s. r. o.
Tiskařská 10/257
108 00  Praha 10
tel.: 234 054 284-5
fax: 234 054 291
mob. tel.: 605 205 323
info@dekprojekt.cz
www.atelier-dek.cz
www.dekprojekt.cz
KONTAKTY AKTUÁLNÍ INFORMACE NALEZNETE NA WWW.DEKTRADE.CZ
DEKTRADE je držitelem 
certiﬁ kátu jakosti ISO 9001.
V sortimentu fólií ALKORPLAN je řada 
doplňkových materiálů, usnadňující realizaci 
standardních detailů střech.
Rozměrová stálost
Díky 30 letým zkušenostem s výrobou fólií 
z měkčeného PVC je u fólií ALKORPLAN 
dosahováno vynikající dlouhodobé rozměrové 
stability. Tento fakt dokumentuje velké množství 
úspěšných realizací po celém světě.
Odolnost proti UV záření
a povětrnostnímu stárnutí
Fólie jsou stabilizovány proti účinkům
UV záření. Fólie ALKORPLAN vyhovují 
požadavkům na účinky umělého 
povětrnostního stárnutí a UV záření.
Difúzní vlastnosti
Fólie ALKORPLAN jsou charakteristické nízkou 
hodnotou faktoru difúzního odporu. Výpočtové 
hodnoty pro jednotlivé typy fólií jsou uvedeny 
v tabulce.
Svařitelnost
Fólie ALKORPLAN se vyznačují vynikající 
svařitelností, a to i po dlouhodobé expozici 
povětrnostnímu stárnutí. To se uplatní např. při 
dodatečných úpravách hydroizolace, např. při 
zabudování nového prostupu či při opravách 
poškozených míst.
Vhodnost použití v požárně 
nebezpečném prostoru
ALKORPLAN 35176 v tl.1,2 i 1,5 mm 
a ALKORPLAN 35177 v tl. 1,5 mm uložený ve 
skladbě střešního pláště na tepelné izolaci 
z minerálních vláken a ALKORPLAN 35176 v tl. 
1,2 a 1,5 mm uložený ve skladbě na tepelné 
izolaci z PIR vyhovuje požadavkům pro použití 
v požárně nebezpečného prostoru. Skladba je 
klasiﬁ kována jako BROOF (t3).
Odolnost proti prorůstání kořínků
Vlastní materiál používaný při výrobě všech typů 
fólií a horkovzdušně vytvářené svary jednotlivých 
pruhů fólie jsou odolné proti prorůstání kořínků. 
To umožňuje používat fólie všude tam, kde 
hrozí poškození hydroizolace kořeny. Folie 
ALKORPLAN 35177 v tl. 1,5 mm vyhovuje 
požadavkům testu FLL a je vhodná pro izolaci 
vegetačních střech.
Záruka
Výrobce poskytuje desetiletou záruku na kvalitu 
materiálu.
Informace
Veškeré informace včetně kompletního 
technického poradenství Vám poskytnou 
vyškolení pracovníci ﬁ rmy DEKTRADE a.s. 
a ATELIERU DEK.
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GEOTEXTILIE SEPARAČNÍ, OCHRANNÁ, FILTRAČNÍ A ZPEVŇOVACÍ
FILTEK
Netkané geotextilie zpevněné vpichováním
Použití
V pozemním stavitelství při výstavbě střech, 
zakládání staveb a výstavbě drenáží, v silničním 
a železničním stavitelství při výstavbě silničních 
a železničních násypů, zajišťování svahů, při 
výstavbě tunelů a drenážních systémů, ve 
vodním stavitelství při výstavbě nádrží, kanálů 
a rybníků, pro zajišťování hrází a břehů, při 
výstavbě ekolo gických staveb a skládek TKO.
Hlavní funkce geotextilie
Separační – Zamezuje promíchání rozdílných 
vrstev s odlišnými funkcemi, mezi kterými 
je uložena. Zamezuje styku nesnášenlivých 
materiálů (na obrázku 1 je použita textilie 
FILTEK pro separaci pěnového polystyrenu 
od hydroizolační fólie na bázi měkčeného 
PVC, na obrázku 2 je použita textilie FILTEK 
pro separaci staré asfaltové hydroizolace od 
hydroizolační fólie na bázi měkčeného PVC).
Ochranná – Chrání hydroizolační vrstvu, 
popř. další vrstvy stavební konstrukce před 
nepříznivými vlivy prostředí i provozu (na 
obrázku 3 je použita textilie FILTEK jako 
ochranná vrstva hlavní hydroizolační vrstvy).
Filtrační – Omezuje vyplavování částic jedné 
sypké vrstvy do jiné při průtoku vody, ale 
nezabraňuje pohybu vody (na obrázku 3 je 
01| Příklad použití textilie FILTEK při realizaci ploché 
střechy s fóliovou hydroizolací a tepelnou izolací 
z pěnového polystyrenu
02| Příklad použití textilie FILTEK při rekonstrukci ploché 
střechy s asfaltovou hydroizolací
03| Příklad použití textilie FILTEK ve skladbě vegetační 
střechy
04| Příklad použití textilie FILTEK při dodatečném 
odvodnění
použita textilie FILTEK jako ﬁ ltrační vrstva 
zamezující vyplavování jemných částic ze 
substrátu vegetační střechy do drenážní vrstvy, 
na obrázku 4 je použita textilie FILTEK jako 
ﬁ ltrační vrstva mezi zemním tělesem a drenážní 
štěrkovou vrstvou).
Zpevňovací – Umožňuje stabilizaci svahu. 
Přenáší smyková a tahová napětí v zemním 
tělese.
V mnoha případech se v jedné vrstvě textilie 
uplatní více funkcí.
Základní technické parametry jsou uvedeny 
v tabulce.
Materiálové složení: 100 % polypropylen
Základní vlastnosti textilie FILTEK
• Odolává plísním a bakteriím.
• Odolává běžným chemikáliím.
• Nemá negativní vliv na kvalitu pitné vody.
• Částečně odolává UV záření.
01
02
03
04
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FILTEK
Parametr (zkušebnÍ norma) Jednotka FILTEK 150 FILTEK 200 FILTEK 300 FILTEK 500
Plošná hmotnost*
(ČSN EN ISO 9864 )
g·m-2 150 200 300 500
Šířka* m 2 2 2 2
Délka m 50 50 50 50
Plocha v roli m2 100 100 100 100
Pevnost v tahu v podélném směru
(ČSN EN ISO 10319)
kN.m-1 ³ 3,7 ³ 4,5 ³ 8,0 ³ 15,0
Pevnost v tahu v příčném směru
(ČSN EN ISO 10319)
kN.m-1 ³ 2,0 ³ 7,0 ³ 10,0 ³ 21,0
Tažnost v podélném směru
(ČSN EN ISO 10319)
% ³ 70,0 ³ 70,0 ³ 70,0 ³ 70,0
Tažnost v příčném směru
(ČSN EN ISO 10319)
% ³ 100 ³ 90,0 ³ 80,0 ³ 80,0
CBR test – Odolnost vůči protlačování
(ČSN EN ISO 12236)
kN ³ 0,7 ³ 1,4 ³ 2,1 ³ 3,5
Propustnost kolmo k rovině textilie – index rychlosti VIH50 při 
poklesu hydrostatické výšky o 50 mm (STN EN ISO 11058)
m·s-1 ³ 8,0·10-2 ³ 8,0·10-2 ³ 8,0·10-2 ³ 8,0·10-2
ČSN EN ISO 9864 Geosyntetika – Metody zkoušení pro zjišťování plošné hmotnosti geotextilií a výrobků podobných (ISO 9864: 2005)
ČSN EN ISO 10319 (80 6125) Geotextilie – Tahová zkouška na širokém proužku
ČSN EN ISO 12236 (80 6127) Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Statická zkouška protržení (zkouška CBR)
ČSN EN ISO 11058 (80 6141) Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Zjišťování vlastností propustnosti vody kolmo k rovině bez zatížení
* Na objednávku je možné dodat i textílie větších šířek rolí, případně i jiných plošných hmotností.
Informace
Veškeré informace včetně kompletního tech-
nického poradenství Vám poskytnou vyškolení 
pracovníci ATELIERU DEK – Specializovaného 
střediska společnosti DEKTRADE a.s.
Certiﬁ kát ISO 9001
Společnost DEKTRADE a.s. je držitelem 
certiﬁ kátu ISO 9001. Certiﬁ kaci podléhá výroba, 
uvedení na trh, systém prodeje a systém 
technické podpory.
Kvalita geotextilie FILTEK
je trvale sledována
a certiﬁ kována systémem 
ISO 9001
odbyt, technická podpora
BRNO 545 231 166
ČESKÁ LÍPA 487 823 917
ČESKÉ BUDĚJOVICE 387 313 576
DĚČÍN 739 388 075
HODONÍN 518 322 508
HRADEC KRÁLOVÉ 495 546 656
JIHLAVA 564 600 311
KARLOVY VARY 353 579 068
KLADNO 312 661 095
KOLÍN 321 623 249
LIBEREC 485 134 143
MLADÁ BOLESLAV 326 329 072
MOST 476 700 635
NOVÝ JIČÍN 556 720 322
OLOMOUC 585 311 354
OPAVA 553 623 833
OSTRAVA 596 618 904
PARDUBICE 466 301 957
PELHŘIMOV 565 382 173
PLZEŇ 377 329 119
PRAHA KUNRATICE 227 620 302
PRAHA MALEŠICE 272 705 825
PRAHA ZLIČÍN 257 950 751
PRACHATICE 739 388 074
PROSTĚJOV 582 331 076
PŘEROV 581 701 734
PŘÍBRAM 318 599 296
SOKOLOV 352 661 175
STARÉ MĚSTO U UH  572 501 832
STRAKONICE 383 322 029
SVITAVY 461 540 866
ŠUMPERK 583 283 329
TÁBOR 381 279 231
TRUTNOV 499 329 468
TŘINEC 558 340 885
ÚSTÍ NAD LABEM 475 216 739
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 571 610 685
ZLÍN 577 222 239
ZNOJMO 515 223 059
technická podpora
ATELIER DEK
projekty, posudky, 
diagnostika, konzultace, dozory, 
energetické audity
DEKPROJEKT s. r. o.
Tiskařská 10/257
108 00  Praha 10
tel.: 234 054 284-5
fax: 234 054 291
mob. tel.: 605 205 323
info@dekprojekt.cz
www.atelier-dek.cz
www.dekprojekt.cz
KONTAKTY AKTUÁLNÍ INFORMACE NALEZNETE NA WWW.DEKTRADE.CZ
DEKTRADE je držitelem 
certiﬁ kátu jakosti ISO 9001.
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POLYDEK
IZOLAČNÍ SYSTÉM KOMPLETIZOVANÝCH DÍLCŮ Z EXPANDOVANÉHO POLYSTYRENU
S ASFALTOVÝM PÁSEM NA HORNÍM POVRCHU
Charakteristika
Kompletizované dílce z objemově 
stabilizovaného, samozhášivého 
expandovaného polystyrenu určeného pro 
použití ve střeše a asfaltového pásu v několika 
variantách (dle druhu asfaltové hmoty a dle 
nosné vložky). Asfaltový pás na dílci POLYDEK 
přesahuje dva okraje desky polystyrenu 
a umožňuje spojení se sousedními dílci. 
Systém je určen pro současné provedení 
tepelněizolační a hydroizolační vrstvy ve všech 
klasických izolačních skladbách.
Konstrukce dílce
Nízká hmotnost izolačního systému
Nízká hmotnost tepelné izolace a redukce 
počtu vrstev umožňuje použít systém 
POLYDEK i na střechách, na kterých je 
požadováno malé zatížení od vrstev střešní 
skladby.
Snížení vlivu
povětrnostních podmínek
Nízká nasákavost expandovaného polystyrenu 
a rychlost pokládky umožňuje použití 
POLYDEKU i při méně příznivých a méně 
stabilních povětrnostních podmínkách. 
Tepelná izolace je okamžitě po položení dílců 
chráněna proti vlivu povětrnosti a střešní plášť 
je vodotěsný po svaření přesahů, napojení 
nakašírovaného pásu na navazující konstrukce 
a utěsnění etapové pracovní spáry.
Realizace
Dílce POLYDEKU se s podkladem spojují 
lepením nebo kotvením, případně oběma 
způsoby zároveň. Podrobnosti stanovuje 
montážní návod. Přesah nakašírovaného 
asfaltového pásu (V60S35, G200S40, TOP) se 
s pásem sousedního dílce spojuje svařením 
plamenem, pokud má tvořit provizorní 
hydroizolaci, případně první vrstvu hydroizolace. 
Vrchní asfaltový pás se obvykle navařuje.
Časové úspory
Při použití izolačního systému POLYDEK 
dochází k velkým časovým úsporám. Je 
to dáno sloučením více technologických 
kroků (provedení spádové vrstvy, penetrace 
povrchu tepelné izolace, natavování prvního 
pásu hydroizolace). Dochází k významnému 
zkrácení prodlevy mezi položením tepelné 
izolace a jejím zabezpečením první 
hydroizolační vrstvou.
Snížení ceny střešní skladby
Díky příznivé ceně celého systému POLYDEK 
a redukci počtu operací vykonávaných přímo 
na stavbě dochází k významnému snížení 
nákladů na střešní skladbu.
Dlouhodobá trvanlivost
Vlastnosti expandovaného polystyrenu 
se v čase prakticky nemění, což dokládají 
zkušenosti se 40 letou expozicí polystyrenu ve 
skladbách plochých střech.
Podrobnější informace o použití POLYDEKU
a technologii jeho pokládky jsou obsaženy
v příručce „POLYDEK – Montážní návod“.
Varianty dílců
PŘÍKLAD OZNAČENÍ
EPS 100 (označení polystyrenu)
G200S40 (označení asfaltového pásu)
EPS 70 V13 • 
EPS 70 V60S35• 
EPS 70 G200S40• 
EPS 70 TOP• 
EPS 100 V13• 
EPS 100 V60S35• 
EPS 100 G200S40• 
EPS 100 TOP• 
EPS 150 V13 • 
EPS 150 V60S35• 
EPS 150 G200S40• 
EPS 150 TOP• 
EPS 200 V13• 
EPS 200 V60S35• 
EPS 200 G200S40• 
EPS 200 TOP• 
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Tab. 1 | Označení polystyrenu (1. část názvu POLYDEK)
Označení polystyrenu - 1. část 
názvu POLYDEK
EPS 70* EPS 100* EPS 150* EPS 200*
Parametr podle ČSN EN 13163 Třída / Úroveň Hodnota Třída / Úroveň Hodnota Třída / Úroveň Hodnota Třída / Úroveň Hodnota
rozměrové
tolerance
tloušťka [mm] T1 ±2 T1 ±2 T1 ±2 T1 ±2
délka [mm] L1 ±3 (±0,6%) L1 ±3 (±0,6%) L1 ±3 (±0,6%) L1 ±3 (±0,6%)
šířka [mm] W1 ±3 (±0,6%) W1 ±3 (±0,6%) W1 ±3 (±0,6%) W1 ±3 (±0,6%)
pravoúhlost
[mm/1000 mm]
S1 ±5 S1 ±5 S1 ±5 S1 ±5
rovinnost [mm] P3 ±10 P3 ±10 P3 ±10 P3 ±10
rozměrová stabilita při určených 
podmínkách teploty a relativní 
vlhkosti vzduchu [%]
DS(70,-)3 ±3 DS(70,-)3 ±3 DS(70,-)3 ±3 DS(70,-)3 ±3
pevnost v ohybu [kPa] BS115 ≥115 BS150 ≥150 BS200 ≥200 BS250 ≥250
napětí v tlaku při 10% stlačení [kPa] CS(10)70 70 CS(10)100 100 CS(10)150 150 CS(10)200 200
rozměrová stabilita při stálých 
normálních laboratorních 
podmínkách [%]
DS(N)2 ±0,2 DS(N)2 ±0,2 DS(N)2 ±0,2 DS(N)2 ±0,2
deformace při zatížení tlakem 
20kPa při teplotě 80±1°C po dobu 
48±1h [%]
DLT(1)5 ≤5 DLT(1)5 ≤5 DLT(1)5 ≤5 DLT(1)5 ≤5
dlouhodobá nasákavost při 
ponoření [%]
WL(T)5 5,0 WL(T)5 5,0 WL(T)5 5,0 WL(T)5 5,0
deklarovaná hodnota součinitele 
tepelné vodivosti [W.m-1.K-1]
0,040 0,038 0,036 0,035
třída reakce na oheň E E E E
pevnost dílce v příčném tahu [kPa] 70 100 150 200
Expandovaný polystyren
V systému POLYDEK se jako tepelněizolační 
vrstva používají stabilizované samozhášivé 
expandované polystyreny, které splňují 
požadavky ČSN EN 13163 (tab. 1).
Tab. 2 | Označení asfaltového pásu (2. část názvu POLYDEK)
Parametr V13 * V60S35 G200S40 TOP
tloušťka (mm) 2,0 3,5 4,0 3,5
vložka skleněná rohož skleněná rohož skleněná tkanina skleněná rohož
asfaltová hmota oxidovaný asfalt oxidovaný asfalt oxidovaný asfalt asfalt modiﬁ kovaný SBS
faktor difuzního odporu μ 45000 45000 45000 35000
* Pás typu V13 nakašírovaný na POLYDEKU nelze svařovat ve spojích a započítat do hydroizolační vrstvy.
Asfaltové pásy
Jako horní vrstva se pro systém POLYDEK 
používají nakašírované asfaltové pásy několika 
typů. Označení a parametry asfaltových pásů 
jsou uvedeny v tabulce č. 2.
REALIZACE POLYDEK
* Označení polystyrenu podle ČSN EN 13163
EPS 70S Stabil: EPS-EN 13163-T1-L1-W1-S1-P3-DS(70,-)3-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DLT(1)5-WL(T)5
EPS 100S Stabil: EPS-EN 13163-T1-L1-W1-S1-P3-DS(70,-)3-BS150-CS(10)100-DS(N)2-DLT(1)5-WL(T)5
EPS 150S Stabil: EPS-EN 13163-T1-L1-W1-S1-P3-DS(70,-)3-BS150-CS(10)150-DS(N)2-DLT(1)5-WL(T)5
EPS 200S Stabil: EPS-EN 13163-T1-L1-W1-S1-P3-DS(70,-)3-BS150-CS(10)200-DS(N)2-DLT(1)5-WL(T)5
POLYDEK
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Schémata skladeb – příklady použití
 1| nosná vrstva
 2| spádová vrstva
 3| penetrační nátěr (DEKPRIMER)
 4| spojovací vrstva – asfaltový nátěr za horka 
bodově (AOSI)
 5| expanzní vrstva – perforovaný asfaltový 
pás (PERBITAGIT)
 
 
 6| parotěsná vrstva – SBS modiﬁ kovaný 
asfaltový pás se skleněnou vložkou 
(GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL), 
případně s hliníkovou vložkou
 7| POLYDEK (tepelněizolační vrstva 
z objemově stabilizovaného, 
samozhášivého expandovaného 
polystyrenu s nakašírovaným asfaltovým 
pásem typu S)
 8| povlaková hydroizolační vrstva – vrchní 
SBS modiﬁ kovaný asfaltový pás 
s hrubozrnným posypem (ELASTEK)
 9| kotvicí prvek
 10| původní souvrství skladby střechy
 11| původní krytina z asfaltových pásů
 12| spádové klíny z polystyrenu
Legenda
Příklad kladečského plánu
POLYDEK
STŘEŠNÍ OKNATEP L ĚIZOL ČNÍ MATERIÁLY
Společnost DEKTRADE dodává široký sortiment 
materiálů pro stavební izolace. Nabídku tvoří 
ucelený systém hydro a termoizolačních materiálů 
vhodně doplněných o nezbytné doplňkové prvky. 
Kromě dodávek kvalitních izolačních materiálů 
poskytuje společnost ve spolupráci s externí 
kanceláří KUTNAR a ATELIER DEK komplexní 
poradenský a technický servis, který napomáhá 
správné aplikaci materiálů. Díky snaze společnosti 
a mnohaletým zkušenostem našich expertů jsou 
doporučené materiály i skladby optimalizovány 
nejen z hlediska konstrukčního, ale i cenového.
Kvalita kombinovaných 
izolací POLYDEK je trvale
sledována a certiﬁ kována
systémem ISO 9001.
Záruka
Na POLYDEK – kompletizovaný střešní dílec 
vyráběný ve variantách:
  1| varianta POLYDEK EPS 70 V13
  2| varianta POLYDEK EPS 70 V60S35
  3| varianta POLYDEK EPS 70 G200S40
  4| varianta POLYDEK EPS 70 TOP
  5| varianta POLYDEK EPS 100 V13
  6| varianta POLYDEK EPS 100 V60S35
  7| varianta POLYDEK EPS 100 G200S40
  8| varianta POLYDEK EPS 100 TOP
  9| varianta POLYDEK EPS 150 V13
10| varianta POLYDEK EPS 150 V60S35
11| varianta POLYDEK EPS 150 G200S40
12| varianta POLYDEK EPS 150 TOP
13| varianta POLYDEK EPS 200 V13
14| varianta POLYDEK EPS 200 V60S35
15| varianta POLYDEK EPS 200 G200S40
16| varianta POLYDEK EPS 200 TOP
určený k hydroizolaci střech za současného 
vytvoření vrstvy tepelné izolace se součinitelem 
prostupu tepla podle tloušťky desek 
z expandovaného polystyrenu se vztahuje 
záruka na vady způsobené stárnutím nebo 
skrytou vadou výrobku za předpokladu, že 
výrobek byl správně zabudován do konstrukce 
(viz technologické předpisy zpracované 
technickým oddělením společnosti
DEKTRADE a.s.). Doba trvání záruky
činí 5 let od data prodeje.
Pro přiznání prodloužené záruční lhůty nad 
zákonem stanovenou lhůtu (v rozsahu a za 
podmínek uvedených v záručním listu) musí být 
předložen doklad o prodeji a potvrzený záruční list.
Smyslem údajů obsažených v tomto materiálu 
je poskytnout informaci odpovídající současným 
technickým znalostem. Je třeba příslušným 
způsobem respektovat ochranná práva výrobců. 
Z materiálu nelze odvozovat právní závaznost.
Rozměry a tvar
Vedle rovných desek se dodávají i spádové 
klíny vyrobené na zakázku pro konkrétní střechu 
podle kladečského plánu. Maximální tloušťka 
spádového klínu je 400mm.
Spádové klíny
Použitím spádových klínů lze na střeše současně 
vyřešit tepelněizolační i spádovou vrstvu. Tím se 
dále sníží počet prací prováděných na stavbě
a odstraní se mokrý proces i na střechách, které 
nemají nosnou konstrukci ve spádu. Spádovými 
dílci POLYDEK lze upravit nedostatečný spád 
rekonstruované střechy s minimálním nárůstem 
hmotnosti skladby.
Kladečský plán zpracovává technické středisko 
společnosti DEKTRADE – ATELIER DEK, kterému 
je třeba poskytnout následující podklady:
Okótovaný půdorys střech s přesně zadanou • 
polohou odvodňovacích prvků a prostupujících 
konstrukcí větších než 1x1 m a s výškou 
nadstřešních konstrukcí – atiky, prahy dveří, 
hlavice vzduchotechniky atp.
(nejlépe v elektronické podobě);
Požadovaný sklon• 
(doporučuje se minimálně 2 %, po 0,5 %);
Požadovanou průměrnou a minimální • 
tloušťku tepelné izolace (stanovení hodnot 
dle normových požadavků lze zadat 
pracovníkům ATELIERU DEK);
Typ dílce • POLYDEKU – tj. kvalitu 
polystyrenu a typ nakašírovaného pásu.
POLYDEK deska POLYDEK spádový klín
odbyt, technická podpora
BENEŠOV 317 700 586
BEROUN 311 621 251
BRNO 545 231 166
ČESKÁ LÍPA 487 823 917
ČESKÉ BUDĚJOVICE 387 313 576
DĚČÍN 739 388 075
HODONÍN 518 322 508
HRADEC KRÁLOVÉ 495 546 656
CHOMUTOV 474 668 554
JIHLAVA 564 600 311
KARLOVY VARY 353 579 068
KLADNO 312 661 095
KOLÍN 321 623 249
LIBEREC 485 134 143
MLADÁ BOLESLAV 326 329 072
MOST 476 700 635
NOVÝ JIČÍN 556 720 322
OLOMOUC 585 311 354
OPAVA 553 623 833
OSTRAVA 596 618 904
PARDUBICE 466 301 957
PELHŘIMOV 565 382 173
PLZEŇ 377 329 119
PRAHA KUNRATICE 227 620 302
PRAHA MALEŠICE 272 705 825
PRAHA ZLIČÍN 257 950 751
PRACHATICE 739 388 074
PROSTĚJOV 582 331 076
PŘEROV 581 701 734
PŘÍBRAM 318 599 296
SOKOLOV 352 661 175
STARÉ MĚSTO U UH  572 501 832
STRAKONICE 383 322 029
SVITAVY 461 540 866
ŠUMPERK 583 283 329
TÁBOR 381 279 231
TRUTNOV 499 329 468
TŘINEC 558 340 885
ÚSTÍ NAD LABEM 475 216 739
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 571 610 685
ZLÍN 577 222 239
ZNOJMO 515 223 059
technická podpora
ATELIER DEK
projekty, posudky, 
diagnostika, konzultace, dozory, 
energetické audity
DEKPROJEKT s. r. o.
Tiskařská 10/257
108 00  Praha 10
tel.: 234 054 284-5
fax: 234 054 291
mob. tel.: 605 205 323
info@dekprojekt.cz
www.atelier-dek.cz
www.dekprojekt.cz
KONTAKTY AKTUÁLNÍ INFORMACE NALEZNETE NA WWW.DEKTRADE.CZ
DEKTRADE je držitelem 
certiﬁ kátu jakosti ISO 9001.
  
 
PLOVOUCÍ PODLAHY      TECHNICKÝ LIST            
 
STEPROCK  ND 
POLOTUHÁ  TEPELNĚ  IZOLAČNÍ  AKUSTICKÁ  DESKA            
 
• POPIS VÝROBKU 
Polotuhá deska  z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí, v celém objemu hydrofobizovaná. 
 
• OBLAST POUŽITÍ 
Deska Steprock ND je určena pro stavební tepelné a akustické izolace těžkých plovoucích podlah s požadavky na snížení 
kročejové a vzduchové neprůzvučnosti. Deska Steprock ND odolává rovnoměrně rozloženému tlaku, který na ni má být 
roznášen pomocí dostatečně tuhé betonové nosné roznášecí desky (např. armovaný beton, anhydrit) – viz doporučení výrobce 
nebo montážní návod. 
 
• VLASTNOSTI KAMENNÉ VLNY ROCKWOOL 
Tepelně izolační schopnosti. Nehořlavost – ochrana proti šíření plamene a požáru. Zvuková pohltivost. Vodoodpudivost a 
odolnost proti vlhkosti – deska je v celém objemu hydrofobizovaná. Paropropustnost. Rozměrová stálost. 
 
• BALENÍ 
Desky Steprock ND jsou baleny do polyetylénové fólie s označením výrobce a základními údaji o výrobku na štítku. 
ROCKWOOL je zapojen do systému sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů „Systém 
tříděného sběru v obcích EKO-KOM“.   
 
ROZMĚRY, VÝROBNÍ SORTIMENT A BALENÍ 
Tloušťka                                    (mm) 20 25 30 40 50 60 
Délka x šířka                             (mm) 1000 x 600 
m2 / balík 9,6 7,2 6,0 4,8 3,6  3,0 
 
 
TECHNICKÉ PARAMETRY 
Vlastnost Označení Hodnota Jednotka Norma 
Třída reakce na oheň --- A1 --- ČSN EN 13501-1 
Deklarovaný součinitel tepelné 
vodivosti λD 0,037 W.m
-1
.K-1 ČSN EN 12667  
Napětí v tlaku při stlačení 10 % σ10 20 kPa ČSN EN 826 
Krátkodobá nasákavost Wp ≤ 1 kg.m-2 ČSN EN 1609 
Dlouhodobá nasákavost Wlp ≤ 3 kg.m-2 ČSN EN 12087 
Zatížení stavby vlastní tíhou --- max. 1,820 kN.m-3 ČSN P ENV 1991-2-1 
Bod tání tt > 1000 °C DIN 4102 
Měrná tepelná kapacita cp 840 J.kg-1.K-1 ČSN 73 0540 
ES certifikát shody 1390-CPD-0168/09/P  1159-CPD-0089/05-1 
Centrum stavebního inženýrství  (CSI) a.s. Praha 
Zertifizierung-und Zulassungstelle für Bauprodukte Graz 
Systém řízení jakosti ISO 9001:2001 – certifikát č.6001405 ISO 9001:2000 – certifikát č. VNA0005496 
Bureau Veritas Certification, s.r.o. Praha 
Lloyd´s Register Quality Assurance (LRQA), Budapešť 
Systém péče o životní 
prostředí ISO 14001:2004 - certifikát č.196281 Bureau Veritas Certification, s.r.o. Praha 
Pozn.: Skladba podlahy musí být přizpůsobena podmínkám výrobce nebo dovozce nášlapné podlahové vrstvy. Pro užitné zatížení 
podlahy do 250 kg/m2 se zpravidla používá vrstva nosné betonové armované desky o minimální tloušťce 50 mm nebo anhydrit. V 
případě pochybností o dostatečné tuhosti je nutné toto konzultovat se statikem. 
 
Informace obsažené v tomto technickém listě vypovídají o vlastnostech výrobků platných v době vydání. Vzhledem k neustálému vývoji materiálů 
může docházet ke změnám jejich vlastností. Pro aktuální informace kontaktujte obchodní zástupce. 
 
Rockwool, a. s.   
  Cihelní 769, 735 31 Bohumín 3 
tel: +420 596 094 111, fax: +420 596 033 152 
technické informace: 800 161 161 ; fax pro objednávky : 800 122 122 
e-mail: info@rockwool.cz,  www.rockwool.cz 
 
 
 
Vydáno: 19. března 2010                                    © Copyright:  ROCKWOOL, a. s.  
Část C1: Stavební část - Pozemní stavitelství 
 
1.1  Koordinační situace 
2.1  Výkopy 
3.1  Základy 
4.1 Půdorys 1.PP 
4.2  Půdorys 1.NP 
4.3  Půdorys 2.NP 
4.4  Půdorys 3.NP 
5.1  Strop nad 1.PP 
5.2 Strop nad 1.NP 
5.3 Strop nad 2.NP 
5.4 Strop nad 3.NP 
6.1 Plochá střecha 
7.1 Příčný řez 
7.2 Podélný řez 
8.1 Pohled severovýchodní 
8.2 Pohled severozápadní 
8.3 Pohled jihovýchodní 
8.4 Pohled jihozápadní 
9.1  Technická zpráva bytového domu - dokumentace pro stavební povolení 
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1  -  BYTOVÝ DŮM
LEGENDA:
2  -  PAKROVACÍ PLOCHA PRO NÁVŠTĚVNÍKY
3  -  PARKOVACÍ PLOCHA PRO ZAMĚSTNANCE
HLAVNÍ VSTUP
VSTUP PRO ZAMĚSTNANCE
HRANICE POZEMKU
ZELEŇ
LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:
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LEGENDA MATERIÁLŮ:
BYTOVÝ DŮM
CHODNÍKY ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY
PLOCHY:
CELKOVÁ PLOCHA POZEMKU - 4 048,60 m2
BYTOVÝ DŮM - 311,07 m2
PARKOVACÍ PLOCHA PRO NÁVŠTĚVNÍKY - 492,99 m2
PARKOVACÍ PLOCHA PRO ZAMĚSTNANCE - 233,00 m2
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VEDOUCÍ BP VYPRACOVAL KONZULTANT BP
Ing. MARIE WOLFOVÁ, PhD. TOMÁŠ LÝSEK Ing. MARIE WOLFOVÁ, PhD.
NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
OPATŘENÍ STAVBY V ZIMNÍM OBDOBÍ PRO TECHNOLOGICKÉ ETAPY
ZEMNÍCH PRACÍ A PRACÍ BETONÁŘSKÝCH NA ZADANÉM OBJEKTU
BYTOVÉHO DOMU
FORMÁT
DATUM
OBOR
ŠK. ROK
NÁZEV VÝKRESU
KOORDINAČNÍ SITUACE
MĚŘÍTKO ČÍSLO VÝKRESU
FAKULTA STAVEBNÍ
VŠB - TU OSTRAVA
KATEDRA:
POZEMNÍ STAVITELSTVÍ 225
± 0,000 = 238,250 m.n.m Bpv
4XA4
KVĚTEN 2010
3607R041
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VEDOUCÍ BP VYPRACOVAL KONZULTANT BP
Ing. MARIE WOLFOVÁ, PhD. TOMÁŠ LÝSEK Ing. MARIE WOLFOVÁ, PhD.
NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
OPATŘENÍ STAVBY V ZIMNÍM OBDOBÍ PRO TECHNOLOGICKÉ ETAPY
ZEMNÍCH PRACÍ A PRACÍ BETONÁŘSKÝCH NA ZADANÉM OBJEKTU
BYTOVÉHO DOMU
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LEGENDA MATERIÁLŮ:
ŽELEZOBETON C 16/20
PROSTÝ BETON C16/20
PŮVODNÍ TERÉN
ZDIVO POROTHERM tl.440 mm
TEPELNÁ IZOLACE
HYDROIZOLACE
ŘEZ A - A´:
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Z1
POZN:
Z1
Z2
ODDILATOVÁNÍ ZÁKLADŮ VENKOVNÍHO SCHODIŠTĚ
ZÁPOROVÉ PAŽENÍ - OC.VÁLCOVANÉ PROFILY I č.240 + DŘEVĚNÁ KULATONA Ø 100 mm
Z3 DRENÁŽNÍ SYSTÉM - Raudren PP DN 160 mm
Z4 OKAPOVÝ CHODNÍK KOLEM CELÉHO OBJEKTU - BETONOVÉ DLAŽDICE 300x300x30 mm
ULOŽENY DO ŠTĚRKOVÉHO PODSYPU O tl. 50 mm
Z5 UKOTVENÍ SCHODNICE POMOCÍ SYSTÉMU Schock Isokorb type KS
Z2
Z4
Z3
Z5
S4
OCELOVÉ SCHODIŠTĚ - STUPNĚ OPATŘENY DŘEVĚNOU NÁŠLAPNOU VRSTVOU S
IMPREGNAČNÍM NÁTĚREM
S4
OBVODOVÉ ZDIVO - TVÁRNICE POROTHERM 44 P+D tl. 440 mm
PENETRACE PODKLADU
STĚRKOVACÍ LEPÍCÍ TMEL
FASÁDNÍ PĚNOVÝ POLYSTYRÉN tl.100 mm
PŘIPEVŇOVACÍ NASTŘELOVACÍ HMOŽDINKY
POLYSTYRENOVÁ ZÁTKA
STĚRKOVACÍ LEPÍCÍ TMEL + ARMOVACÍ TKANINA
ZÁKLADNÍ NÁTĚR
KRYCÍ OMÍTKA - ODOLNÁ PROTI POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮ
PROBARVENÁ TENKOVRSTVÁ OMÍTKA
A1
A1
LEGENDA POVRCHŮ:
OBVODOVÉ ZDIVO - TVÁRNICE POROTHERM 44 P+D tl. 440 mm
PENETRACE PODKLADU
STĚRKOVACÍ LEPÍCÍ TMEL
FASÁDNÍ PĚNOVÝ POLYSTYRÉN VE VERSTVÁCH tl. 50 a 50 mm
PŘIPEVŇOVACÍ NASTŘELOVACÍ HMOŽDINKY
NOPOVÁ FÓLIE S FILTRAČNÍ GEOTEXTILIÍ
A2
B2
B1
KERAMICKÁ DLAŽBA tl. 8 mm
MALTOVÉ LOŽE tl. 20 mm
BETONOVÁ MAZANINA tl. 30 mm vyztužená KARI sítí 100/100/5
PE FÓLIE
ROCKWOOL STEPROCK ND tl. 60 mm
STROP POROTHERM - POT NOSNÍKY + VLOŽKY MIAKO tl. 230 mm
B1
SKLADBA PODLAH:
KERAMICKÁ DLAŽBA tl. 8 mm
MALTOVÉ LOŽE tl. 20 mm
BETONOVÁ MAZANINA tl. 52 mm
PE FÓLIE
ROCKWOOL STEPROCK ND tl. 150 mm
BITAGIT 40 MINERAL tl. 5 mm
PODKLADNÍ BETON tl. 150 mm
ŠTĚRKOVÝ PODSYP tl. 100 mm
ROSTLÝ TERÉN
B2
A2
± 0,000 = 238,250 m.n.m Bpv
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ZEMNÍCH PRACÍ A PRACÍ BETONÁŘSKÝCH NA ZADANÉM OBJEKTU
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PVC POVLAK
PLOVOUCÍ - LAMINÁTOVÁ
KERAMICKÁ DLAŽBA
KERAMICKÁ DLAŽBA
PVC POVLAK
PVC POVLAK
PVC POVLAK
KERAMICKÁ DLAŽBA
PVC POVLAK
KERAMICKÁ DLAŽBA
KERAMICKÁ DLAŽBA
PLOVOUCÍ - LAMINÁTOVÁ
PLOVOUCÍ - LAMINÁTOVÁ
VAPENNÁ OMÍTKA
VÁPENNÁ OMÍTKA
KERAMICKÝ OBKLAD
VÁPENNÁ OMÍTKA
VÁPENNÁ OMÍTKA
VÁPENNÁ OMÍTKA
VÁPENNÁ OMÍTKA
KERAMICKÝ OBKLAD
KERAMICKÝ OBKLAD
VÁPENNÁ OMÍTKA
VÁPENNÁ OMÍTKA
VÁPENNÁ OMÍTKA
KERAMICKÁ DLAŽBA
VÁPENNÁ OMÍTKA
KERAMICKÝ OBKLAD
KERAMICKÝ OBKLAD
VÁPENNÁ OMÍTKA
DŘEVĚNÝ OBKLAD
KERAM. SOKL v.100 mm
KERAM.OBKLAD v.2150 mm
KERAM.SOKL v.100 mm
PVC LIŠTA v.100 mm
PVC LIŠTA v.100 mm
PVC LIŠTA v.100 mm
DŘEVĚNÝ SOKL v.100 mm
KERAM.OBKLAD v.3150 mm
KERAM.OBKLAD v.3150 mm
PVC LIŠTA v.100 mm
PVC LIŠTA v.100 mm
PVC LIŠTA v.100 mm
KERAM.OBKLAD v.3150 mm
PVC LIŠTA v.100 mm
KERAM.OBKLAD v.3150 mm
KERAM.OBKLAD v.3150 mm
DŘEVĚNÝ SOKL v.100 mm
DŘEVĚNÝ SOKL v.100 mm
LEGENDA MÍSTNOSTÍ:
P1
VÝPIS PŘEKLADŮ:
P2
P3
P4
P5
P6
P7
PŘEKLAD POROTHERM, tl.440 mm, dl.1250 mm, KS 5 + TEPELNÁ IZOLACE tl.90 mm, KS 1
PŘEKLAD POROTHERM, tl.250 mm, dl.1250 mm, KS 3
PŘEKLAD POROTHERM, tl.250 mm, dl.1250 mm, KS 3
PŘEKLAD POROTHERM, tl.440 mm, dl.1500 mm, KS 5 + TEPELNÁ IZOLACE tl.90 mm, KS 1
PŘEKLAD POROTHERM, tl.440 mm, dl.1500 mm, KS 5 + TEPELNÁ IZOLACE tl.90 mm, KS 1
PŘEKLAD POROTHERM, tl.440 mm, dl.1000 mm, KS 5 + TEPELNÁ IZOLACE tl.90 mm, KS 1
PŘEKLAD POROTHERM, tl.440 mm, dl.1000 mm, KS 5 + TEPELNÁ IZOLACE tl.90 mm, KS 1
101
102 103
104
105
106107108109
110
111
112
113 114
115
116
117
118
LEGENDA MATERIÁLŮ:
ZDIVO POROTHERM tl.440
ZDIVO POROTHERM tl. 250 mm
ZDIVO POROTHERM tl. 115 mm
ZDIVO POROTHERM tl. 80 mm
ŽELEZOBETON C25/30
A
C
C
B
B
D
POZN:
A
B
C
D
ZATEPLENÍ FASÁDY - POLYSTYRÉN tl. 100 mm OPATŘENÝ LEPIDLEM SE
SÍŤKOU A TERMO OMÍTKOU SYSTÉMU POROTHERM
OCELOVÉ SCHODIŠTĚ - STUPNĚ OPATŘENY DŘEVĚNOU NÁŠLAPNOU
VRSTVOU S IMPREGNAČNÍM NÁTĚREM
DO RAMPY PRO OSOBY TĚLESNĚ POSTÍŽENÉ JSOU ZABUDOVANÉ
PROTISKLUZOVÉ PÁSKY a 200 mm
ODPADNÍ ROURA STŘĚŠNÍ VPUSTI Ø 100 mm OPLÁŠTĚNA SÁDROKARTONEM
VÝDECH VZDUCHOTECHNIKY ODVĚTRÁVÁNÍ SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ 1.NP
C
L ŽELEZOBETONÝ PRŮVLAK , BETON C25/30 5240/250 mm
M ŽELEZOBETONÝ PRŮVLAK , BETON C25/30 2800/440 mm
A
A
A
A
A
A
2 100
L
M
R R
R ŽELEZOBETONÝ PRŮVLAK , BETON C25/30 2210/250 mm2
 
1
0
0
2
 
1
0
0
2
 
1
0
0
2
 
1
0
0
K
K KOMÍNOVÝ SYSTEM SCHIEDEL - UNI 1220  360/240 mm
2
 
1
0
0
F
G
H
I
J
F INSTALAČNÍ ŠACHTICE - 3 275/200 mm
G INSTALAČNÍ ŠACHTICE - 2 885/200 mm
H INSTALAČNÍ ŠACHTICE - 1 075/200 mm
I INSTALAČNÍ ŠACHTICE - 860/200 mm
J INSTALAČNÍ ŠACHTICE - 950/200 mm
TYP
B1
B5
B5
B6
B1
B6
B6
B6
B5
B1
B1
B6
B6
B6
B1
B6
B1
B1
KERAMICKÁ DLAŽBA tl. 8 mm
MALTOVÉ LOŽE tl. 20 mm
BETONOVÁ MAZANINA tl. 30 mm
PE FÓLIE
ROCKWOOL STEPROCK ND tl. 60 mm
STROP POROTHERM - POT NOSNÍKY + VLOŽKY MIAKO tl. 230 mm
B1
LAMINÁTOVÁ PODLAHA tl. 8 mm
MIRALON tl. 2 mm
BETONOVÁ MAZANINA tl. 55 mm
PE FÓLIE
ROCKWOOL STEPROCK ND tl. 30 mm
STROP POROTHERM - POT NOSNÍKY + VLOŽKY MIAKO tl. 230 mm
B5
PVC POVLAK tl. 5 mm
LEPIDLO THOMSIT L 290 tl. 2 mm
BETONOVÁ MAZANINA tl. 38 mm
PE FÓLIE
ROCKWOOL STEPROCK ND tl. 50 mm
STROP POROTHERM - POT NOSNÍKY + VLOŽKY MIAKO tl. 230 mm
B6
SKLADBA PODLAH:
W
X
W OCELOVÝ PŘÍSTŘEŠEK - 2480/1600 mm
X OCELOVÝ PŘÍSTŘEŠEK - 2000/1600 mm
VEDOUCÍ BP VYPRACOVAL KONZULTANT BP
Ing. MARIE WOLFOVÁ, PhD. TOMÁŠ LÝSEK Ing. MARIE WOLFOVÁ, PhD.
NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
OPATŘENÍ STAVBY V ZIMNÍM OBDOBÍ PRO TECHNOLOGICKÉ ETAPY
ZEMNÍCH PRACÍ A PRACÍ BETONÁŘSKÝCH NA ZADANÉM OBJEKTU
BYTOVÉHO DOMU
FORMÁT
DATUM
OBOR
ŠK. ROK
NÁZEV VÝKRESU
PŮDORYS 1.NP
MĚŘÍTKO Č. VÝKRESU
FAKULTA STAVEBNÍ
VŠB - TU OSTRAVA
KATEDRA:
POZEMNÍ STAVITELSTVÍ 225
± 0,000 = 238,250 m.n.m Bpv
8XA4
KVĚTEN 2010
3607R041
2009/2010
M 1:50 4.2
AX
AX
AX KERAMICKÝ OBKLAD - pokládka obkladu od výšky + 1,000, celková výška 1500 mm
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VÝPIS PŘEKLADŮ:
P2
P4
P5
P7
PŘEKLAD POROTHERM, tl.250 mm, dl.1250 mm, KS 3
PŘEKLAD POROTHERM, tl.440 mm, dl.1500 mm, KS 5 + TEPELNÁ IZOLACE tl.90 mm, KS 1
PŘEKLAD POROTHERM, tl.440 mm, dl.1500 mm, KS 5 + TEPELNÁ IZOLACE tl.90 mm, KS 1
PŘEKLAD POROTHERM, tl.440 mm, dl.1000 mm, KS 5 + TEPELNÁ IZOLACE tl.90 mm, KS 1
LEGENDA MATERIÁLŮ:
ZDIVO POROTHERM tl.440
ZDIVO POROTHERM tl. 250 mm
ZDIVO POROTHERM tl. 115 mm
ZDIVO POROTHERM tl. 80 mm
ŽELEZOBETON C25/30
POZN:
A
C
ZATEPLENÍ FASÁDY - POLYSTYRÉN tl. 100 mm OPATŘENÝ LEPIDLEM SE SÍŤKOU
A TERMO OMÍTKOU SYSTÉMU POROTHERM
ODPADNÍ ROURA STŘĚŠNÍ VPUSTI Ø 100 mm OPLÁŠTĚNA SÁDROKARTONEM
E ODVĚTRÁVACÍ POTRUBÍ SKLADŮ Ø 100 mm OPLÁSTĚNÉ SÁDROKARTONEM
L ŽELEZOBETONÝ PRŮVLAK , BETON C25/30 5240/250 mm
M ŽELEZOBETONÝ PRŮVLAK , BETON C25/30 2800/440 mm
Q ŽELEZOBETONÝ PŘEKLAD , BETON C25/30 1830/250 mm
K KOMÍNOVÝ SYSTEM SCHIEDEL - UNI 1220  360/240 mm
G INSTALAČNÍ ŠACHTICE - 1 755/200 mm
I INSTALAČNÍ ŠACHTICE - 860/200 mm
J INSTALAČNÍ ŠACHTICE - 950/200 mm
OZN ÚČEL PLOCHA
[ m2 ]
PODLAHA STĚNY POZNÁMKA
SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR
CHODBA
LÁZEŇ BYTU 1
WC BYTU 1
VSTUP BYTU 1
KUCHYŇ + OBÝVACÍ POKOJ BYTU 1
LOŽNICE BYTU 1
LÁZEŇ + WC BYTU 2
VSTUP BYTU 2
KUCHYŇ + OBÝVACÍ POKOJ BYTU 2
LÁZEŇ BYTU 3
VSTUP BYTU 3
WC BYTU 3
KUCHYŇ + OBÝVACÍ POKOJ BYTU 3
LOŽNICE BYTU 3
SKLAD 1
SKLAD 2
12,50
23,00
7,64
1,54
6,71
22,49
17,68
15,94
17,50
39,21
7,09
7,23
1,67
28,73
25,58
3,95
3,72
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
KERAMICKÁ DLAŽBA
KERAMICKÁ DLAŽBA
KERAMICKÁ DLAŽBA
PLOVOUCÍ - LAMINÁTOVÁ
PLOVOUCÍ - LAMINÁTOVÁ
KERAMICKÁ DLAŽBA
KERAMICKÁ DLAŽBA
KERAMICKÁ DLAŽBA
KERAMICKÁ DLAŽBA
KERAMICKÁ DLAŽBA
PVC POVLAK
PCV POVLAK
PVC POVLAK
KERAMICKÁ DLAŽBA
VAPENNÁ OMÍTKA
KERAMICKÝ OBKLAD
KERAMICKÝ OBKLAD
VÁPENNÁ OMÍTKA
VÁPENNÁ OMÍTKA
KERAMICKÝ OBKLAD
VÁPENNÁ OMÍTKA
VÁPENNÁ OMÍTKA
KERAMICKÝ OBKLAD
VÁPENNÁ OMÍTKA
VÁPENNÁ OMÍTKA
VÁPENNÁ OMÍTKA
VÁPENNÁ OMÍTKA
VÁPENNÁ OMÍTKA
VÁPENNÁ OMÍTKA
VÁPENNÁ OMÍTKA
KERAMICKÝ OBKLAD
KERAM. SOKL v.100 mm
KERAM.OBKLAD v.3150 mm
KERAM.SOKL v.100 mm
DŘEVĚNÝ SOKL v.100 mm
DŘEVĚNÝ SOKL v.100 mm
KERAM.OBKLAD v.3150 mm
KERAM. SOKL v.100 mm
KERAM.OBKLAD v.3150 mm
DŘEVĚNÝ SOKL v.100 mm
KERAM. SOKL v.100 mm
KERAM.OBKLAD v.3150 mm
DŘEVĚNÝ SKOL v.100 mm
DŘEVĚNÝ SOKL v.100 mm
PVC LIŠTA v.100 mm
PVC LIŠTA v.100 mm
PVC LIŠTA v.100 mm
KERAM.OBKLAD v.3150 mm
LEGENDA MÍSTNOSTÍ:
PLOVOUCÍ - LAMINÁTOVÁ
PLOVOUCÍ - LAMINÁTOVÁ
PLOVOUCÍ - LAMINÁTOVÁ
TYP
B1
B6
B1
B1
B1
B5
B5
B1
B1
B5
B1
B1
B1
B5
B5
B6
B6
KERAMICKÁ DLAŽBA tl. 8 mm
MALTOVÉ LOŽE tl. 20 mm
BETONOVÁ MAZANINA tl. 30 mm
PE FÓLIE
ROCKWOOL STEPROCK ND tl. 60 mm
STROP POROTHERM - POT NOSNÍKY + VLOŽKY MIAKO tl. 230 mm
B1
LAMINÁTOVÁ PODLAHA tl. 8 mm
MIRALON tl. 2 mm
BETONOVÁ MAZANINA tl. 55 mm
PE FÓLIE
ROCKWOOL STEPROCK ND tl. 30 mm
STROP POROTHERM - POT NOSNÍKY + VLOŽKY MIAKO tl. 230 mm
B5
PVC POVLAK tl. 5 mm
LEPIDLO THOMSIT L 290 tl. 2 mm
BETONOVÁ MAZANINA tl. 38 mm
PE FÓLIE
ROCKWOOL STEPROCK ND tl. 50 mm
STROP POROTHERM - POT NOSNÍKY + VLOŽKY MIAKO tl. 230 mm
B6
SKLADBA PODLAH:
Q
2
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0
0
± 0,000 = 238,250 m.n.m Bpv
VEDOUCÍ BP VYPRACOVAL KONZULTANT BP
Ing. MARIE WOLFOVÁ, PhD. TOMÁŠ LÝSEK Ing. MARIE WOLFOVÁ, PhD.
NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
OPATŘENÍ STAVBY V ZIMNÍM OBDOBÍ PRO TECHNOLOGICKÉ ETAPY
ZEMNÍCH PRACÍ A PRACÍ BETONÁŘSKÝCH NA ZADANÉM OBJEKTU
BYTOVÉHO DOMU
FORMÁT
DATUM
OBOR
ŠK. ROK
NÁZEV VÝKRESU
PŮDORYS 2.NP
MĚŘÍTKO Č. VÝKRESU
FAKULTA STAVEBNÍ
VŠB - TU OSTRAVA
KATEDRA:
POZEMNÍ STAVITELSTVÍ 225
8XA4
KVĚTEN 2010
3607R041
2009/2010
M 1:50 4.3
AY
AY SADROKARTOVONÁ PŘÍČKA t. 12,5 mm SE ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ VÝPLNÍ tl. 30 mm
AX
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AX KERAMICKÝ OBKLAD - pokládka obkladu od výšky + 1,000, celková výška 1500 mm
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4
5
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VÝPIS PŘEKLADŮ:
P2
P4
P5
P7
PŘEKLAD POROTHERM, tl.250 mm, dl.1250 mm, KS 3
PŘEKLAD POROTHERM, tl.440 mm, dl.1500 mm, KS 5 + TEPELNÁ IZOLACE tl.90 mm, KS 1
PŘEKLAD POROTHERM, tl.440 mm, dl.1500 mm, KS 5 + TEPELNÁ IZOLACE tl.90 mm, KS 1
PŘEKLAD POROTHERM, tl.440 mm, dl.1000 mm, KS 5 + TEPELNÁ IZOLACE tl.90 mm, KS 1
301
302
303
304
305
306
307 308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
4552
59 66
+6,960
A
A
A
A
LEGENDA MATERIÁLŮ:
ZDIVO POROTHERM tl.440
ZDIVO POROTHERM tl. 250 mm
ZDIVO POROTHERM tl. 115 mm
ZDIVO POROTHERM tl. 80 mm
ŽELEZOBETON C25/30
A
A
A
C
C
C
E
L
M
Q
2
1
0
0
2
1
0
0
K
1500 (900)
1500 (900)
POZN:
A
C
ZATEPLENÍ FASÁDY - POLYSTYRÉN tl. 100 mm OPATŘENÝ LEPIDLEM SE SÍŤKOU
A TERMO OMÍTKOU SYSTÉMU POROTHERM
ODPADNÍ ROURA STŘĚŠNÍ VPUSTI Ø 100 mm OPLÁŠTĚNA SÁDROKARTONEM
E ODVĚTRÁVACÍ POTRUBÍ SKLADŮ Ø 100 mm OPLÁSTĚNÉ SÁDROKARTONEM
L ŽELEZOBETONÝ PRŮVLAK , BETON C25/30 5240/250 mm
M ŽELEZOBETONÝ PRŮVLAK , BETON C25/30 2800/440 mm
Q ŽELEZOBETONÝ PRŮVLAK , BETON C25/30 1830/250 mm
K KOMÍNOVÝ SYSTEM SCHIEDEL - UNI 1220  360/240 mm
G INSTALAČNÍ ŠACHTICE - 1 755/200 mm
I INSTALAČNÍ ŠACHTICE - 860/200 mm
J INSTALAČNÍ ŠACHTICE - 950/200 mm
G
J
I
OZN ÚČEL PLOCHA
[ m2 ]
PODLAHA STĚNY POZNÁMKA
SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR
CHODBA
LÁZEŇ BYTU 1
WC BYTU 1
VSTUP BYTU 1
KUCHYŇ + OBÝVACÍ POKOJ BYTU 1
LOŽNICE BYTU 1
LÁZEŇ + WC BYTU 2
VSTUP BYTU 2
KUCHYŇ + OBÝVACÍ POKOJ BYTU 2
LÁZEŇ BYTU 3
VSTUP BYTU 3
WC BYTU 3
KUCHYŇ + OBÝVACÍ POKOJ BYTU 3
LOŽNICE BYTU 3
SKLAD 1
SKLAD 2
12,50
23,00
7,64
1,54
6,71
22,49
17,68
15,94
17,50
39,21
7,09
7,23
1,67
28,73
25,58
3,95
3,72
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
KERAMICKÁ DLAŽBA
KERAMICKÁ DLAŽBA
KERAMICKÁ DLAŽBA
PLOVOUCÍ - LAMINÁTOVÁ
PLOVOUCÍ - LAMINÁTOVÁ
KERAMICKÁ DLAŽBA
KERAMICKÁ DLAŽBA
KERAMICKÁ DLAŽBA
KERAMICKÁ DLAŽBA
KERAMICKÁ DLAŽBA
PVC POVLAK
PCV POVLAK
PVC POVLAK
KERAMICKÁ DLAŽBA
VAPENNÁ OMÍTKA
KERAMICKÝ OBKLAD
KERAMICKÝ OBKLAD
VÁPENNÁ OMÍTKA
VÁPENNÁ OMÍTKA
KERAMICKÝ OBKLAD
VÁPENNÁ OMÍTKA
VÁPENNÁ OMÍTKA
KERAMICKÝ OBKLAD
VÁPENNÁ OMÍTKA
VÁPENNÁ OMÍTKA
VÁPENNÁ OMÍTKA
VÁPENNÁ OMÍTKA
VÁPENNÁ OMÍTKA
VÁPENNÁ OMÍTKA
VÁPENNÁ OMÍTKA
KERAMICKÝ OBKLAD
KERAM. SOKL v.100 mm
KERAM.OBKLAD v.3150 mm
KERAM.SOKL v.100 mm
DŘEVĚNÝ SOKL v.100 mm
DŘEVĚNÝ SOKL v.100 mm
KERAM.OBKLAD v.3150 mm
KERAM. SOKL v.100 mm
KERAM.OBKLAD v.3150 mm
DŘEVĚNÝ SOKL v.100 mm
KERAM. SOKL v.100 mm
KERAM.OBKLAD v.3150 mm
DŘEVĚNÝ SKOL v.100 mm
DŘEVĚNÝ SOKL v.100 mm
PVC LIŠTA v.100 mm
PVC LIŠTA v.100 mm
PVC LIŠTA v.100 mm
KERAM.OBKLAD v.3150 mm
LEGENDA MÍSTNOSTÍ:
PLOVOUCÍ - LAMINÁTOVÁ
PLOVOUCÍ - LAMINÁTOVÁ
PLOVOUCÍ - LAMINÁTOVÁ
TYP
B1
B6
B1
B1
B1
B5
B5
B1
B1
B5
B1
B1
B1
B5
B5
B6
B6
KERAMICKÁ DLAŽBA tl. 8 mm
MALTOVÉ LOŽE tl. 20 mm
BETONOVÁ MAZANINA tl. 30 mm
PE FÓLIE
ROCKWOOL STEPROCK ND tl. 60 mm
STROP POROTHERM - POT NOSNÍKY + VLOŽKY MIAKO tl. 230 mm
B1
LAMINÁTOVÁ PODLAHA tl. 8 mm
MIRALON tl. 2 mm
BETONOVÁ MAZANINA tl. 55 mm
PE FÓLIE
ROCKWOOL STEPROCK ND tl. 30 mm
STROP POROTHERM - POT NOSNÍKY + VLOŽKY MIAKO tl. 230 mm
B5
PVC POVLAK tl. 5 mm
LEPIDLO THOMSIT L 290 tl. 2 mm
BETONOVÁ MAZANINA tl. 38 mm
PE FÓLIE
ROCKWOOL STEPROCK ND tl. 50 mm
STROP POROTHERM - POT NOSNÍKY + VLOŽKY MIAKO tl. 230 mm
B6
SKLADBA PODLAH:
Q
2
 
1
0
0
± 0,000 = 238,250 m.n.m Bpv
VEDOUCÍ BP VYPRACOVAL KONZULTANT BP
Ing. MARIE WOLFOVÁ, PhD. TOMÁŠ LÝSEK Ing. MARIE WOLFOVÁ, PhD.
NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
OPATŘENÍ STAVBY V ZIMNÍM OBDOBÍ PRO TECHNOLOGICKÉ ETAPY
ZEMNÍCH PRACÍ A PRACÍ BETONÁŘSKÝCH NA ZADANÉM OBJEKTU
BYTOVÉHO DOMU
FORMÁT
DATUM
OBOR
ŠK. ROK
NÁZEV VÝKRESU
PŮDORYS 3.NP
MĚŘÍTKO Č. VÝKRESU
FAKULTA STAVEBNÍ
VŠB - TU OSTRAVA
KATEDRA:
POZEMNÍ STAVITELSTVÍ 225
8XA4
KVĚTEN 2010
3607R041
2009/2010
M 1:50 4.4
AY SADROKARTOVONÁ PŘÍČKA t. 12,5 mm SE ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ VÝPLNÍ tl. 30 mm
AY
AX
AX
AX
AX KERAMICKÝ OBKLAD - pokládka obkladu od výšky + 1,000, celková výška 1500 mm
P8 PTH PŘEKLAD 11,5, dl.1250 mm
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POZN:
C
F
ODPADNÍ ROURA STŘEŠNÍ VPUSTI Ø 100 mm OPLÁŠTĚNA
SÁDROKARTONEM
INSTALAČNÍ ŠACHTICE - 3 275/200 mm
LEGENDA MATERIÁLŮ:
ZDIVO POROTHERM
ŽELEZOBETON , BETON C 16/20
P
O
R
O
T
H
E
R
M
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POROTHERM VĚNCOVKA 23,5
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5
POROTHERM VĚNCOVKA 23,5
G INSTALAČNÍ ŠACHTICE - 2 885/200 mm
H INSTALAČNÍ ŠACHTICE - 1 075/200 mm
I INSTALAČNÍ ŠACHTICE - 860/200 mm
J INSTALAČNÍ ŠACHTICE - 950/200 mm
OZN POPIS
KERAMICKÉ TVAROVKY MIAKO 19/62,5 PTH
KERAMICKÉ TVAROVKY MIAKO 8/62,5 PTH
V1
V2
SPECIFIKACE STROPNÍCH DÍLCŮ:
V1
V1
V1
DÉLKA
   mm KUSŮ
250
250
1 502
16
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
K
K KOMÍNOVÝ SYSTEM SCHIEDEL - UNI 1220  360/240 mm
V2
V2
V2
V2
V2
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
N6
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
N1
N1
N2
N2
N2
N2
N4
N7
N2
N2
N5
NOSNÍK POROTHERM POT 160x175 mmN1 6000 23
N2 5750 41
N4 5250 2
N5 4500 1
N6 2750 1
NOSNÍK POROTHERM POT 160x175 mm
NOSNÍK POROTHERM POT 160x175 mm
NOSNÍK POROTHERM POT 160x175 mm
NOSNÍK POROTHERM POT 160x175 mm
N7 2500 9NOSNÍK POROTHERM POT 160x175 mm
N3
N3 5500 3NOSNÍK POROTHERM POT 160x175 mm
L
M
L ŽELEZOBETONOVÝ PŘEKLAD , BETON C 16/20 5240/250 mm
M ŽELEZOBETONOVÝ PŘEKLAD, BETON C 16/20 2800/440 mm
N
N
O
P
N VÝMĚNA - ŽELEZOBETONOVÝ PŘEKLAD , BETON C 16/20 2600/160 mm
O VÝMĚNA - ŽELEZOBETONOVÝ PŘEKLAD , BETON C 16/20 2035/160 mm
P VÝMĚNA - ŽELEZOBETONOVÝ PŘEKLAD , BETON C 16/20 785/160 mm
N
A
A´
ŘEZ A - A´:
- 0,330
- 0,100
B
B´
ŘEZ B - B´:
- 0,330
- 0,100
V1
P5P5 P5
P5
P5 P5 P5
P
5
P
5
P
7
P
7
P5
P7
PŘEKLAD POROTHERM, tl.440 mm, dl.1500 mm, KS 5 + TEPELNÁ IZOLACE tl.90 mm, KS 1
PŘEKLAD POROTHERM, tl.400 mm, dl.1000 mm, KS 5 + TEPELNÁ IZOLACE tl.90 mm, KS 1
VÝPIS PŘEKLADŮ:
N3
VEDOUCÍ BP VYPRACOVAL KONZULTANT BP
Ing. MARIE WOLFOVÁ, PhD. TOMÁŠ LÝSEK Ing. MARIE WOLFOVÁ, PhD.
NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
OPATŘENÍ STAVBY V ZIMNÍM OBDOBÍ PRO TECHNOLOGICKÉ ETAPY ZEMNÍCH PRACÍ
A PRACÍ BETONÁŘSKÝCH NA ZADANÉM OBJEKTU BYTOVÉHO DOMU
FORMÁT
DATUM
OBOR
ŠK. ROK
NÁZEV VÝKRESU
PŮDORYS STROPU NAD 1.PP
MĚŘÍTKO Č. VÝKRESU
FAKULTA STAVEBNÍ
VŠB - TU OSTRAVA
KATEDRA:
POZEMNÍ STAVITELSTVÍ 225
2XA4
KVĚTEN 2010
3607R041
2009/2010
M 1:100 5.1
± 0,000 = 238,250 m.n.m Bpv
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POZN:
C
F
ODPADNÍ ROURA STŘĚŠNÍ VPUSTI Ø 100 mm OPLÁŠTĚNA
SÁDROKARTONEM
INSTALAČNÍ ŠACHTICE - 3 275/200 mm
LEGENDA MATERIÁLŮ:
ZDIVO POROTHERM
ŽELEZOBETON , BETON C 16/20
P
O
R
O
T
H
E
R
M
 
V
Ě
N
C
O
V
K
A
 
2
3
,
5
POROTHERM VĚNCOVKA 23,5
POROTHERM VĚNCOVKA 23,5
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Ě
N
C
O
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K
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2
3
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5
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3
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5
P
O
R
O
T
H
E
R
M
 
V
Ě
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V
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A
 
2
3
,
5
POROTHERM VĚNCOVKA 23,5
G INSTALAČNÍ ŠACHTICE - 2 885/200 mm
H INSTALAČNÍ ŠACHTICE - 1 075/200 mm
I INSTALAČNÍ ŠACHTICE - 860/200 mm
J INSTALAČNÍ ŠACHTICE - 950/200 mm
OZN POPIS
KERAMICKÉ TVAROVKY MIAKO 19/62,5 PTH
KERAMICKÉ TVAROVKY MIAKO 8/62,5 PTH
V1
V2
SPECIFIKACE STROPNÍCH DÍLCŮ:
V1
V1
V1
DÉLKA
   mm KUSŮ
250
250
1 516
16
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
K
K KOMÍNOVÝ SYSTEM SCHIEDEL - UNI 1220  360/240 mm
V2
V2
V2
V2
V2
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
N6
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
N1
N1
N2
N2
N2
N2
N4
N7
N2
N2
N5
NOSNÍK POROTHERM POT 160x175 mmN1 6000 23
N2 5750 41
N4 5250 2
N5 4550 1
N6 2750 1
NOSNÍK POROTHERM POT 160x175 mm
NOSNÍK POROTHERM POT 160x175 mm
NOSNÍK POROTHERM POT 160x175 mm
NOSNÍK POROTHERM POT 160x175 mm
N7 2500 9NOSNÍK POROTHERM POT 160x175 mm
N3
N3 5500 3NOSNÍK POROTHERM POT 160x175 mm
L
M
L ŽELEZOBETONOVÝ PŘEKLAD , BETON C 16/20 5240/250 mm
M ŽELEZOBETONOVÝ PŘEKLAD, BETON C 16/20 2800/440 mm
N
N
O
P
N VÝMĚNA - ŽELEZOBETONOVÝ PŘEKLAD , BETON C 16/20 2600/160 mm
O VÝMĚNA - ŽELEZOBETONOVÝ PŘEKLAD , BETON C 16/20 2035/160 mm
P VÝMĚNA - ŽELEZOBETONOVÝ PŘEKLAD , BETON C 16/20 785/160 mmN
A
A´
ŘEZ A - A´:
- 0,330
- 0,100BB´
ŘEZ B - B´:
- 0,330
- 0,100
V1
N3
VEDOUCÍ BP VYPRACOVAL KONZULTANT BP
Ing. MARIE WOLFOVÁ, PhD. TOMÁŠ LÝSEK Ing. MARIE WOLFOVÁ, PhD.
NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
OPATŘENÍ STAVBY V ZIMNÍM OBDOBÍ PRO TECHNOLOGICKÉ ETAPY ZEMNÍCH PRACÍ
A PRACÍ BETONÁŘSKÝCH NA ZADANÉM OBJEKTU BYTOVÉHO DOMU
FORMÁT
DATUM
OBOR
ŠK. ROK
NÁZEV VÝKRESU
PŮDORYS STROPU NAD 1.NP
MĚŘÍTKO Č. VÝKRESU
FAKULTA STAVEBNÍ
VŠB - TU OSTRAVA
KATEDRA:
POZEMNÍ STAVITELSTVÍ 225
2XA4
KVĚTEN 2010
3607R041
2009/2010
M 1:100 5.2
± 0,000 = 238,250 m.n.m Bpv
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POZN:
C ODPADNÍ ROURA STŘĚŠNÍ VPUSTI Ø 100 mm OPLÁŠTĚNA SÁDROKARTONEM
LEGENDA MATERIÁLŮ:
ZDIVO POROTHERM
ŽELEZOBETON , BETON C 16/20
P
O
R
O
T
H
E
R
M
 
V
Ě
N
C
O
V
K
A
 
2
3
,
5
POROTHERM VĚNCOVKA 23,5
POROTHERM VĚNCOVKA 23,5
P
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2
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P
O
R
O
T
H
E
R
M
 
V
Ě
N
C
O
V
K
A
 
2
3
,
5
POROTHERM VĚNCOVKA 23,5
G INSTALAČNÍ ŠACHTICE - 1 755/200 mm
I INSTALAČNÍ ŠACHTICE - 860/200 mm
J INSTALAČNÍ ŠACHTICE - 950/200 mm
OZN POPIS
KERAMICKÉ TVAROVKY MIAKO 19/62,5 PTH
KERAMICKÉ TVAROVKY MIAKO 8/62,5 PTH
V1
V2
SPECIFIKACE STROPNÍCH DÍLCŮ:
V1
V1
V1
DÉLKA
   mm KUSŮ
250
250
1 512
18
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
K
K KOMÍNOVÝ SYSTEM SCHIEDEL - UNI 1220  360/240 mmV2
V2
V2
V2
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
N6
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
N1
N1
N2
N2
N2
N2
N4
N7
N2
N2
NOSNÍK POROTHERM POT 160x175 mmN1 6000 23
N2 5750 42
N4 5250 2
N6 3875 1
NOSNÍK POROTHERM POT 160x175 mm
NOSNÍK POROTHERM POT 160x175 mm
NOSNÍK POROTHERM POT 160x175 mm
N7 2625 9NOSNÍK POROTHERM POT 160x175 mm
N3
N3 5425 3NOSNÍK POROTHERM POT 160x175 mm
L
M
L ŽELEZOBETONOVÝ PŘEKLAD , BETON C 16/20 5240/250 mm
M ŽELEZOBETONOVÝ PŘEKLAD, BETON C 16/20 2800/440 mm
N
O
N VÝMĚNA - ŽELEZOBETONOVÝ PŘEKLAD , BETON C 16/20 2600/160 mm
O VÝMĚNA - ŽELEZOBETONOVÝ PŘEKLAD , BETON C 16/20 2035/160 mm
N
A
A´
ŘEZ A - A´:
- 0,330
- 0,100
BB´
ŘEZ B - B´:
- 0,330
- 0,100
V1
N
V2E
E ODVĚTRÁVACÍ POTRUBÍ SKLADŮ Ø 100 mm OPLÁSTĚNÉ SÁDROKARTONEM
Q
Q VÝMĚNA - ŽELEZOBETONOVÝ PŘEKLAD , BETON C 16/20 1410/160 mm
N8 N9
N8 1815 1NOSNÍK POROTHERM POT 160x175 mm
N9 3420 1NOSNÍK POROTHERM POT 160x175 mm
N3
VEDOUCÍ BP VYPRACOVAL KONZULTANT BP
Ing. MARIE WOLFOVÁ, PhD. TOMÁŠ LÝSEK Ing. MARIE WOLFOVÁ, PhD.
NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
OPATŘENÍ STAVBY V ZIMNÍM OBDOBÍ PRO TECHNOLOGICKÉ ETAPY ZEMNÍCH PRACÍ
A PRACÍ BETONÁŘSKÝCH NA ZADANÉM OBJEKTU BYTOVÉHO DOMU
FORMÁT
DATUM
OBOR
ŠK. ROK
NÁZEV VÝKRESU
PŮDORYS STROPU NAD 2.NP
MĚŘÍTKO Č. VÝKRESU
FAKULTA STAVEBNÍ
VŠB - TU OSTRAVA
KATEDRA:
POZEMNÍ STAVITELSTVÍ 225
2XA4
KVĚTEN 2010
3607R041
2009/2010
M 1:100 5.3
± 0,000 = 238,250 m.n.m Bpv
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POZN:
C ODPADNÍ ROURA STŘĚŠNÍ VPUSTI Ø 100 mm OPLÁŠTĚNA SÁDROKARTONEM
LEGENDA MATERIÁLŮ:
ZDIVO POROTHERM
ŽELEZOBETON , BETON C 16/20
P
O
R
O
T
H
E
R
M
 
V
Ě
N
C
O
V
K
A
 
2
3
,
5
POROTHERM VĚNCOVKA 23,5
POROTHERM VĚNCOVKA 23,5
P
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H
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V
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N
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O
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A
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5
POROTHERM VĚNCOVKA 23,5
G INSTALAČNÍ ŠACHTICE - 1 755/200 mm
I INSTALAČNÍ ŠACHTICE - 860/200 mm
J INSTALAČNÍ ŠACHTICE - 950/200 mm
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
K
K KOMÍNOVÝ SYSTEM SCHIEDEL - UNI 1220  360/240 mm
V2
V2
V2
V2
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
N6
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
N1
N1
N2
N2
N2
N2
N4
N2
N2
N3
M
L ŽELEZOBETONOVÝ PŘEKLAD , BETON C 16/20 5240/250 mm
M ŽELEZOBETONOVÝ PŘEKLAD, BETON C 16/20 2800/440 mm
N
O
N VÝMĚNA - ŽELEZOBETONOVÝ PŘEKLAD , BETON C 16/20 2600/160 mm
O VÝMĚNA - ŽELEZOBETONOVÝ PŘEKLAD , BETON C 16/20 2035/160 mm
N
A
A´
ŘEZ A - A´:
- 0,330
- 0,100
BB´
ŘEZ B - B´:
- 0,330
- 0,100
V1
N
V2E
E ODVĚTRÁVACÍ POTRUBÍ SKLADŮ Ø 100 mm OPLÁSTĚNÉ SÁDROKARTONEM
Q
Q VÝMĚNA - ŽELEZOBETONOVÝ PŘEKLAD , BETON C 16/20 1410/160 mm
OZN POPIS
KERAMICKÉ TVAROVKY MIAKO 19/62,5 PTH
KERAMICKÉ TVAROVKY MIAKO 8/62,5 PTH
V1
V2
SPECIFIKACE STROPNÍCH DÍLCŮ:
DÉLKA
   mm KUSŮ
250
250
1 732
18
NOSNÍK POROTHERM POT 160x175 mmN1 6000 23
N2 5750 42
N4 5250 2
N6 3875 1
NOSNÍK POROTHERM POT 160x175 mm
NOSNÍK POROTHERM POT 160x175 mm
NOSNÍK POROTHERM POT 160x175 mm
N3 5425 1NOSNÍK POROTHERM POT 160x175 mm
N10 5250 11NOSNÍK POROTHERM POT 160x175 mm
V1 V1 V1
V1
N10
N8 1815 1NOSNÍK POROTHERM POT 160x175 mm
N9 NOSNÍK POROTHERM POT 160x175 mm 3420 1
N8 N9
N2
VEDOUCÍ BP VYPRACOVAL KONZULTANT BP
Ing. MARIE WOLFOVÁ, PhD. TOMÁŠ LÝSEK Ing. MARIE WOLFOVÁ, PhD.
NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
OPATŘENÍ STAVBY V ZIMNÍM OBDOBÍ PRO TECHNOLOGICKÉ ETAPY ZEMNÍCH PRACÍ
A PRACÍ BETONÁŘSKÝCH NA ZADANÉM OBJEKTU BYTOVÉHO DOMU
FORMÁT
DATUM
OBOR
ŠK. ROK
NÁZEV VÝKRESU
PŮDORYS STROPU NAD 3.Np
MĚŘÍTKO Č. VÝKRESU
FAKULTA STAVEBNÍ
VŠB - TU OSTRAVA
KATEDRA:
POZEMNÍ STAVITELSTVÍ 225
2XA4
KVĚTEN 2010
3607R041
2009/2010
M 1:100 5.4
± 0,000 = 238,250 m.n.m Bpv
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+ 10,533
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1
VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ:
OPLECHOVÁNÍ ATIKY
STŘEŠNÍ VPUSŤ - 100 mm
KOMÍNOVÁ HLAVICE
VÝLEZ NA STŘECHU
VENTILACNI PRŮDUCHY
LEGENDA MATERIÁLŮ:
ŽELEZOBETON C 16/20
PROSTÝ BETON C 16/20
NÁSYP - KAČÍREK
ZDIVO POROTHERM tl.440 mm
ZDIVO POROTHERM tl.115 mm
TEPELNÁ IZOLACE
HYDROIZOLACE
STROPNÍ KONSTRUKCE NOSNÍKY POT + VLOŽKY MIAKO - 230 mm
GLASTEK 40 Special Mineral - 4 mm 
Desky Polydek 50 - 210 mm
EPS 100 S Stabil - 100 mm 
FILTEK 300 - 2 mm  
ALKORPLAN 35 177 - 1,5 mm 
FILTEK 300 - 2 mm  
KAČÍREK - 60 mm 
SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ - 1:
K
2
K
3
K
4
K
5
A
A´
2,26 % 1,90 %
+ 10,735
+ 11,175
1
+ 10,735
+ 11,175
ŘEZ A - A´:
+ 11,825
VEDOUCÍ BP VYPRACOVAL KONZULTANT BP
Ing. MARIE WOLFOVÁ, PhD. TOMÁŠ LÝSEK Ing. MARIE WOLFOVÁ, PhD.
NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
OPATŘENÍ STAVBY V ZIMNÍM OBDOBÍ PRO TECHNOLOGICKÉ ETAPY ZEMNÍCH
PRACÍ A PRACÍ BETONÁŘSKÝCH NA ZADANÉM OBJEKTU BYTOVÉHO DOMU
FORMÁT
DATUM
OBOR
ŠK. ROK
NÁZEV VÝKRESU
PŮDORYS PLOCHÉ STŘECHY
MĚŘÍTKO Č. VÝKRESU
FAKULTA STAVEBNÍ
VŠB - TU OSTRAVA
KATEDRA:
POZEMNÍ STAVITELSTVÍ 225
2XA4
KVĚTEN 2010
3607R041
2009/2010
M 1:100 6.1
± 0,000 = 238,250 m.n.m Bpv
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+ 3,480
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- 2,291
- 1,313
+1,264
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1
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8
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8*158*310 mm
A
U
LEGENDA MATERIÁLŮ:
PŮVODNÍ TERÉN
ZDIVO POROTHERM tl.440 mm
TEPELNÁ IZOLACE
HYDROIZOLACE
NASYPANÁ ZEMINA
POZN:
Z3 DRENÁŽNÍ SYSTÉM - Raudren PP DN 160 mm
Z4 OKAPOVÝ CHODNÍK KOLEM CELÉHO OBJEKTU - BETONOVÉ DLAŽDICE 300x300x30 mm
ULOŽENY DO ŠTĚRKOVÉHO PODSYPU O tl. 50 mm
OBVODOVÉ ZDIVO - TVÁRNICE POROTHERM 44 P+D tl. 440 mm
PENETRACE PODKLADU
STĚRKOVACÍ LEPÍCÍ TMEL
FASÁDNÍ PĚNOVÝ POLYSTYRÉN tl.100 mm
PŘIPEVŇOVACÍ NASTŘELOVACÍ HMOŽDINKY
POLYSTYRENOVÁ ZÁTKA
STĚRKOVACÍ LEPÍCÍ TMEL + ARMOVACÍ TKANINA
ZÁKLADNÍ NÁTĚR
KRYCÍ OMÍTKA - ODOLNÁ PROTI POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮ
PROBARVENÁ TENKOVRSTVÁ OMÍTKA
A1
LEGENDA POVRCHŮ:
OBVODOVÉ ZDIVO - TVÁRNICE POROTHERM 44 P+D tl. 440 mm
PENETRACE PODKLADU
STĚRKOVACÍ LEPÍCÍ TMEL
FASÁDNÍ PĚNOVÝ POLYSTYRÉN VE VRSTVÁCH tl.50 a 50 mm
PŘIPEVŇOVACÍ NASTŘELOVACÍ HMOŽDINKY
NOPOVÁ FÓLIE S FILTRAČNÍ GEOTEXTILIÍ
A2
KERAMICKÁ DLAŽBA tl. 8 mm
MALTOVÉ LOŽE tl. 20 mm
BETONOVÁ MAZANINA tl. 30 mm vyztužená KARI sítí
100/100/5
PE FÓLIE
ROCKWOOL STEPROCK ND tl. 60 mm
STROP POROTHERM - POT NOSNÍKY + VLOŽKY
MIAKO tl. 230 mm
B1
SKLADBA PODLAH:
KERAMICKÁ DLAŽBA tl. 8 mm
MALTOVÉ LOŽE tl. 20 mm
BETONOVÁ MAZANINA tl. 52 mm
PE FÓLIE
ROCKWOOL STEPROCK ND tl. 150 mm
BITAGIT 40 MINERAL tl. 5 mm
PODKLADNÍ BETON tl. 150 mm
ŠTĚRKOVÝ PODSYP tl. 100 mm
ROSTLÝ TERÉN
B2
U ANGLICKÝ DVOREK ROON DRAIN COMPLET - 1250 x 1000 x 430 mm
A ZATEPLENÍ FASÁDY - POLYSTYRÉN tl. 100 mm OPATŘENÝ LEPIDLEM SE
SÍŤKOU A TERMO OMÍTKOU SYSTÉMU POROTHERM
B2
B1
B1
B1
B3
B5
B5
B5
B5
B5
B5
LAMINÁTOVÁ PODLAHA tl. 8 mm
MIRALON tl. 2 mm
BETONOVÁ MAZANINA tl. 55 mm
PE FÓLIE
ROCKWOOL STEPROCK ND tl. 30 mm
STROP POROTHERM - POT NOSNÍKY + VLOŽKY MIAKO tl. 230 mm
B5
PVC POVLAK tl. 5 mm
LEPIDLO THOMSIT L 290 tl. 2 mm
BETONOVÁ MAZANINA tl. 83 mm
PE FÓLIE
ROCKWOOL STEPROCK ND tl. 150 mm
BITAGIT 40 MINERAL tl. 5 mm
PODKLADNÍ BETON tl. 150 mm
ŠTĚRKOVÝ PODSYP tl. 100 mm
ROSTLÝ TERÉN
B3
ZDIVO POROTHERM tl. 250 mm
ZDIVO POROTHERM tl. 115 mm
ZDIVO POROTHERM tl. 80 mm
DŘEVĚNÉ CELOODPŘUŽENÉ DESKY tl. 5 mm
DŘEVĚNÉ LATĚ tl. 5 mm
BETONOVÁ MAZANINA tl. 80 mm
PE FÓLIE
ROCKWOOL STEPROCK ND tl. 150 mm
BITAGIT 40 MINERAL tl. 5 mm
PODKLADNÍ BETON tl. 150 mm
ŠTĚRKOVÝ PODSYP tl. 100 mm
ROSTLÝ TERÉN
B4
+ 11,175
+ 10,735
+ 11,175
+ 10,735
1
8,64 % 3,22 % 3,04 % 2,52 %
VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ:
OPLECHOVÁNÍ ATIKY
STROPNÍ KONSTRUKCE NOSNÍKY POT + VLOŽKY MIAKO - 230 mm
GLASTEK 40 Special Mineral - 4 mm 
Desky Polydek 50 - 210 mm
EPS 100 S Stabil - 100 mm 
FILTEK 300 - 2 mm  
ALKORPLAN 35 177 - 1,5 mm 
FILTEK 300 - 2 mm  
KAČÍREK - 60 mm 
SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ - 1:
- 4,160
ŽELEZOBETON C25/30
PROSTÝ BETON C16/20
KAČÍREKZ3 Z3
VEDOUCÍ BP VYPRACOVAL KONZULTANT BP
Ing. MARIE WOLFOVÁ, PhD. TOMÁŠ LÝSEK Ing. MARIE WOLFOVÁ, PhD.
NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
OPATŘENÍ STAVBY V ZIMNÍM OBDOBÍ PRO TECHNOLOGICKÉ ETAPY ZEMNÍCH
PRACÍ A PRACÍ BETONÁŘSKÝCH NA ZADANÉM OBJEKTU BYTOVÉHO DOMU
FORMÁT
DATUM
OBOR
ŠK. ROK
NÁZEV VÝKRESU
PŘÍČNÝ ŘEZ
MĚŘÍTKO Č. VÝKRESU
FAKULTA STAVEBNÍ
VŠB - TU OSTRAVA
KATEDRA:
POZEMNÍ STAVITELSTVÍ 225
± 0,000 = 238,250 m.n.m Bpv
4XA4
KVĚTEN 2010
3607R041
2009/2010
M 1:100 7.1
HPV - 6,150
K
1
K
1
K
1
B4
8*158*310 mm
8*158*310 mm
S1
5
0
2
5
0
3
 
2
5
0
2
3
0
1
0
0
1
 
8
0
0
6
0
0
7
5
0
2
3
0
1
0
0
9
0
0
1
 
5
0
0
7
5
0
2
3
0
1
0
0
9
0
0
1
 
5
0
0
7
5
0
2
3
0
8
0
0
2
5
0
3
 
2
5
0
2
3
0
1
0
0
3
 
1
5
0
2
3
0
1
0
0
3
 
1
5
0
2
3
0
1
0
0
3
 
1
5
0
2
3
0
3
 
8
3
0
3
 
4
8
0
3
 
4
8
0
3
 
3
8
0
400
400
9
0
0
9
0
0
1
 
3
5
0
1
5
0
1
 
8
0
0
6
0
0
1
 
9
8
0
1
 
5
0
0
1
 
9
8
0
1
 
5
0
0
1
 
8
1
5
1
2
 
6
7
5
6
5
0
3
 
3
8
0
3
 
4
8
0
3
 
4
8
0
8
3
5
2
5
0
3
 
2
5
0
2
3
0
1
0
0
2
 
1
0
0
1
 
0
5
0
2
3
0
1
0
0
3
 
1
5
0
2
3
0
1
0
0
3
 
1
5
0
2
3
0
- 3,580
- 4,080
- 4,630
- 6,130
± 0,000
+ 3,480
+ 6,960
- 2,400
- 4,630
- 6,130
- 1,550
- 3,830
- 3,980
- 4,630
- 5,480 - 5,480
- 4,830
- 2,276
+1,264
+4,744
+6,960
- 1,500
- 0,650
2%
Z4
Z3
Z5
A1
A2
S4 a
Z5
2%
Z4
Z3
Z2 Z2
C
POZN:
Z2 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ - OC.VÁLCOVANÉ PROFILY I + DŘEVĚNÁ PRKNA
Z3 DRENÁŽNÍ SYSTÉM - Raudren PP DN 160 mm
Z4 OKAPOVÝ CHODNÍK KOLEM CELÉHO OBJEKTU - BETONOVÉ DLAŽDICE
300x300x30 mm ULOŽENY DO ŠTĚRKOVÉHO PODSYPU O tl. 50 mm
Z5 UKOTVENÍ SCHODNICE POMOCÍ SYSTÉMU Schock
Isokorb type KS
OCELOVÉ SCHODIŠTĚ - STUPNĚ OPATŘENY DŘEVĚNOU NÁŠLAPNOU
VRSTVOU S IMPREGNAČNÍM NÁTĚREM
S4
OBVODOVÉ ZDIVO - TVÁRNICE POROTHERM 44 P+D tl.
440 mm
PENETRACE PODKLADU
STĚRKOVACÍ LEPÍCÍ TMEL
FASÁDNÍ PĚNOVÝ POLYSTYRÉN tl.100 mm
PŘIPEVŇOVACÍ NASTŘELOVACÍ HMOŽDINKY
POLYSTYRENOVÁ ZÁTKA
STĚRKOVACÍ LEPÍCÍ TMEL + ARMOVACÍ TKANINA
ZÁKLADNÍ NÁTĚR
KRYCÍ OMÍTKA - ODOLNÁ PROTI POVĚTRNOSTNÍM
VLIVŮ
PROBARVENÁ TENKOVRSTVÁ OMÍTKA
A1
LEGENDA POVRCHŮ:
OBVODOVÉ ZDIVO - TVÁRNICE POROTHERM 44 P+D tl. 440 mm
PENETRACE PODKLADU
STĚRKOVACÍ LEPÍCÍ TMEL
FASÁDNÍ PĚNOVÝ POLYSTYRÉN VE VRSTVÁCH tl.50 a 50 mm
PŘIPEVŇOVACÍ NASTŘELOVACÍ HMOŽDINKY
NOPOVÁ FÓLIE S FILTRAČNÍ GEOTEXTILIÍ
A2
KERAMICKÁ DLAŽBA tl. 8 mm
MALTOVÉ LOŽE tl. 20 mm
BETONOVÁ MAZANINA tl. 30 mm vyztužená KARI sítí
100/100/5
PE FÓLIE
ROCKWOOL STEPROCK ND tl. 60 mm
STROP POROTHERM - POT NOSNÍKY + VLOŽKY
MIAKO tl. 230 mm
B1
SKLADBA PODLAH:
KERAMICKÁ DLAŽBA tl. 8 mm
MALTOVÉ LOŽE tl. 20 mm
BETONOVÁ MAZANINA tl. 52 mm
PE FÓLIE
ROCKWOOL STEPROCK ND tl. 150 mm
BITAGIT 40 MINERAL tl. 5 mm
PODKLADNÍ BETON tl. 150 mm
ŠTĚRKOVÝ PODSYP tl. 100 mm
ROSTLÝ TERÉN
B2
S4 a RAMPA PRO OSOBY TĚLESNĚ POSTÍŽENÉ JSOU ZABUDOVANÉ
PROTISKLUZOVÉ PÁSKY a 200 mm
C ODPADNÍ ROURA STŘĚŠNÍ VPUSTI Ø 100 mm OPLÁŠTĚNA SÁDROKARTONEM
B1
B1
B3B3B3 B2
B1
B1
B5
B5
B5
B5
LAMINÁTOVÁ PODLAHA tl. 8 mm
MIRALON tl. 2 mm
BETONOVÁ MAZANINA tl. 55 mm
PE FÓLIE
ROCKWOOL STEPROCK ND tl. 30 mm
STROP POROTHERM - POT NOSNÍKY + VLOŽKY
MIAKO tl. 230 mm
B5
B1 B1 B1 B1 B1 B1B6
PVC POVLAK tl. 5 mm
LEPIDLO THOMSIT L 290 tl. 2 mm
BETONOVÁ MAZANINA tl. 38 mm vyztužená KARI sítí 100/100/5
PE FÓLIE
ROCKWOOL STEPROCK ND tl. 50 mm
STROP POROTHERM - POT NOSNÍKY + VLOŽKY MIAKO tl. 230 mm
B6
PVC POVLAK tl. 5 mm
LEPIDLO THOMSIT L 290 tl. 2 mm
BETONOVÁ MAZANINA tl. 83 mm
PE FÓLIE
ROCKWOOL STEPROCK ND tl. 150 mm
BITAGIT 40 MINERAL tl. 5 mm
PODKLADNÍ BETON tl. 150 mm
ŠTĚRKOVÝ PODSYP tl. 100 mm
ROSTLÝ TERÉN
B3
+ 11,175
+ 10,735
+ 11,175
+ 10,735
1
2,40 % 2,61 % 8,64 % 4,29 %
K
1
VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ:
OPLECHOVÁNÍ ATIKY
STROPNÍ KONSTRUKCE NOSNÍKY POT + VLOŽKY MIAKO - 230 mm
GLASTEK 40 Special Mineral - 4 mm 
Desky Polydek 50 - 210 mm
EPS 100 S Stabil - 100 mm 
FILTEK 300 - 2 mm  
ALKORPLAN 35 177 - 1,5 mm 
FILTEK 300 - 2 mm  
KAČÍREK - 60 mm 
SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ - 1:
LEGENDA MATERIÁLŮ:
PŮVODNÍ TERÉN
ZDIVO POROTHERM tl.440 mm
TEPELNÁ IZOLACE
HYDROIZOLACE
NASYPANÁ ZEMINA
ZDIVO POROTHERM tl. 250 mm
ZDIVO POROTHERM tl. 115 mm
ZDIVO POROTHERM tl. 80 mm
ŽELEZOBETON C25/30
PROSTÝ BETON C16/20
KAČÍREK
- 5,080
± 0,000 = 238,250 m.n.m Bpv
HPV - 6,150
VEDOUCÍ BP VYPRACOVAL KONZULTANT BP
Ing. MARIE WOLFOVÁ, PhD. TOMÁŠ LÝSEK Ing. MARIE WOLFOVÁ, PhD.
NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
OPATŘENÍ STAVBY V ZIMNÍM OBDOBÍ PRO TECHNOLOGICKÉ ETAPY ZEMNÍCH
PRACÍ A PRACÍ BETONÁŘSKÝCH NA ZADANÉM OBJEKTU BYTOVÉHO DOMU
FORMÁT
DATUM
OBOR
ŠK. ROK
NÁZEV VÝKRESU
PODÉLNÝ ŘEZ
MĚŘÍTKO Č. VÝKRESU
FAKULTA STAVEBNÍ
VŠB - TU OSTRAVA
KATEDRA:
POZEMNÍ STAVITELSTVÍ 225
4XA4
KVĚTEN 2010
3607R041
2009/2010
M 1:100 7.2
K
1
K
1
S4
SS6
S6
S6
S6
S6
S6
S1
S2
S3
S4
S9
+ 10,340
+ 6,960
+ 3,480
± 0,000
+ 11,175
+ 11,825
S6
S6
- 0,650
a
S11
+ 2,750
S5
± 0,000 = 238,250 m.n.m Bpv
VEDOUCÍ BP VYPRACOVAL KONZULTANT BP
Ing. MARIE WOLFOVÁ, PhD. TOMÁŠ LÝSEK Ing. MARIE WOLFOVÁ, PhD.
NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
OPATŘENÍ STAVBY V ZIMNÍM OBDOBÍ PRO TECHNOLOGICKÉ ETAPY ZEMNÍCH
PRACÍ A PRACÍ BETONÁŘSKÝCH NA ZADANÉM OBJEKTU BYTOVÉHO DOMU
FORMÁT
DATUM
OBOR
ŠK. ROK
NÁZEV VÝKRESU
POHLED SEVEROVÝCHODNÍ
MĚŘÍTKO Č. VÝKRESU
FAKULTA STAVEBNÍ
VŠB - TU OSTRAVA
KATEDRA:
POZEMNÍ STAVITELSTVÍ 225
2XA4
KVĚTEN 2010
3607R041
2009/2010
M 1:100 8.1
VNĚJŠÍ OMÍTKA - OMÍTKA BAUMIT, BARVA ČERVENÁS1
FASÁDNÍ DESKY CEMBRIT - CEMBONIT FDA 1200/2500 mmS2
KOMÍNOVÉ ZDIVO - KOMÍNOVÁ HLAVA S IMITACÍ CIHLOVÉ STRUKTURYS3
FASÁDNÍ DESKY CEMBRIT - CEMBONIT FDA 1200/2500 mmS5
PLASTOVÉ OKNO - 1200/1500 mm, BARVA: HNĚDÁS6
VSTUPNÍ DVEŘE - 900/2100 mm, PROTIPOŽÁRNÍ, BARVA: HNĚDÁS9
S4 a RAMPA PRO OSOBY TĚLESNĚ POSTÍŽENÉ JSOU
ZABUDOVANÉ PROTISKLUZOVÉ PÁSKY a 200 mm
S11 OCELOVÝ PŘÍSTŘEŠEK - 2480/1600 mm
S+ 10,340
+ 6,960
+ 3,480
± 0,000
- 1,500
+ 11,175
+ 10,340
+ 6,960
+ 3,480
± 0,000
+ 11,175
- 0,650
+ 11,825
VNĚJŠÍ OMÍTKA - OMÍTKA BAUMIT, BARVA ČERVENÁS1
LEGENDA:
FASÁDNÍ DESKY CEMBRIT - CEMBONIT FDA 1200/2500 mmS2
KOMÍNOVÉ ZDIVO - KOMÍNOVÁ HLAVA S IMITACÍ CIHL. STRUKT.S3
OCELOVÉ SCHODIŠTĚ - STUPNĚ OPATŘENY DŘEVĚNOU
NÁŠLAPNOU VRSTVOU S IMPREGNAČNÍM NÁTĚREM
S4
FASÁDNÍ DESKY CEMBRIT - CEMBONIT FDA 1200/2500 mmS5
PLASTOVÉ OKNO - 1200/1500 mm, BARVA: HNĚDÁS6
PLASTOVÉ OKNO - 1200/600 mm, BARVA: HNĚDÁS7
PLASTOVÉ OKNO - 600/600 mm, BARVA: HNĚDÁS8
VSTUPNÍ DVEŘE - 900/2100 mm, PROTIPOŽÁRNÍ, BARVA: HNĚDÁS9
S6
S6
S6
S6
S6
S6
S6
S8
S8
S7S8
S7 S7
S3
S5
S8 S8S8
S4
S1
S4a
S4 a RAMPA PRO OSOBY TĚLESNĚ POSTÍŽENÉ JSOU
ZABUDOVANÉ PROTISKLUZOVÉ PÁSKY a 200 mm
S11 OCELOVÝ PŘÍSTŘEŠEK - 2480/1600 mm
S12 OCELOVÝ PŘÍSTŘEŠEK - 2000/1600 mm
S12S11
+ 2,750+ 2,750
± 0,000 = 238,250 m.n.m Bpv
VEDOUCÍ BP VYPRACOVAL KONZULTANT BP
Ing. MARIE WOLFOVÁ, PhD. TOMÁŠ LÝSEK Ing. MARIE WOLFOVÁ, PhD.
NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
OPATŘENÍ STAVBY V ZIMNÍM OBDOBÍ PRO TECHNOLOGICKÉ ETAPY ZEMNÍCH
PRACÍ A PRACÍ BETONÁŘSKÝCH NA ZADANÉM OBJEKTU BYTOVÉHO DOMU
FORMÁT
DATUM
OBOR
ŠK. ROK
NÁZEV VÝKRESU
POHLED SEVEROZÁPADNÍ
MĚŘÍTKO Č. VÝKRESU
FAKULTA STAVEBNÍ
VŠB - TU OSTRAVA
KATEDRA:
POZEMNÍ STAVITELSTVÍ 225
2XA4
KVĚTEN 2010
3607R041
2009/2010
M 1:100 8.2
S
S3
S5
S4 S4 a
+ 10,340
+ 6,960
+ 3,480
± 0,000
+ 11,175
- 0,650
+ 10,340
+ 6,960
+ 3,480
± 0,000
- 1,500
+ 11,175
+ 11,825
S6
S6
S6
S6
S6
S6
S6
S6
S6
S6
S6
S6
S8
S8
S7S7S7
S10
S10 PLASTOVÉ OKNO - 600/1200 mm, BARVA: HNĚDÁ
S12 S11
+ 2,750 + 2,750
± 0,000 = 238,250 m.n.m Bpv
VEDOUCÍ BP VYPRACOVAL KONZULTANT BP
Ing. MARIE WOLFOVÁ, PhD. TOMÁŠ LÝSEK Ing. MARIE WOLFOVÁ, PhD.
NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
OPATŘENÍ STAVBY V ZIMNÍM OBDOBÍ PRO TECHNOLOGICKÉ ETAPY ZEMNÍCH
PRACÍ A PRACÍ BETONÁŘSKÝCH NA ZADANÉM OBJEKTU BYTOVÉHO DOMU
FORMÁT
DATUM
OBOR
ŠK. ROK
NÁZEV VÝKRESU
POHLED JIHOVÝCHODNÍ
MĚŘÍTKO Č. VÝKRESU
FAKULTA STAVEBNÍ
VŠB - TU OSTRAVA
KATEDRA:
POZEMNÍ STAVITELSTVÍ 225
2XA4
KVĚTEN 2010
3607R041
2009/2010
M 1:100 8.3
VNĚJŠÍ OMÍTKA - OMÍTKA BAUMIT, BARVA ČERVENÁS1
LEGENDA:
FASÁDNÍ DESKY CEMBRIT - CEMBONIT FDA 1200/2500 mmS2
KOMÍNOVÉ ZDIVO - KOMÍNOVÁ HLAVA S IMITACÍ CIH. STRUKTURYS3
OCELOVÉ SCHODIŠTĚ - STUPNĚ OPATŘENY DŘEVĚNOU
NÁŠLAPNOU VRSTVOU S IMPREGNAČNÍM NÁTĚREM
S4
FASÁDNÍ DESKY CEMBRIT - CEMBONIT FDA 1200/2500 mmS5
PLASTOVÉ OKNO - 1200/1500 mm, BARVA: HNĚDÁS6
PLASTOVÉ OKNO - 1200/600 mm, BARVA: HNĚDÁS7
PLASTOVÉ OKNO - 600/600 mm, BARVA: HNĚDÁS8
VSTUPNÍ DVEŘE - 900/2100 mm, PROTIPOŽÁRNÍ, BARVA: HNĚDÁS9
S4 a RAMPA PRO OSOBY TĚLESNĚ POSTÍŽENÉ JSOU
ZABUDOVANÉ PROTISKLUZOVÉ PÁSKY a 200 mm
S11 OCELOVÝ PŘÍSTŘEŠEK - 2480/1600 mm
S12 OCELOVÝ PŘÍSTŘEŠEK - 2000/1600 mm
S1
S+ 10,340
+ 6,960
+ 3,480
± 0,000
- 1,500
+ 11,175
+ 11,825
S1
S2
S3
S4
S5
S6 S6 S6
S6 S6
S6
S6
S6
S7
S7
S7 S7
S8
S8
S8
S9
VNĚJŠÍ OMÍTKA - OMÍTKA BAUMIT, BARVA ČERVENÁS1
LEGENDA:
FASÁDNÍ DESKY CEMBRIT - CEMBONIT FDA 1200/2500 mmS2
KOMÍNOVÉ ZDIVO - KOMÍNOVÁ HLAVA S IMITACÍ CIHLOVÉ STRUKT.S3
OCELOVÉ SCHODIŠTĚ - STUPNĚ OPATŘENY DŘEVĚNOU
NÁŠLAPNOU VRSTVOU S IMPREGNAČNÍM NÁTĚREM
S4
FASÁDNÍ DESKY CEMBRIT - CEMBONIT FDA 1200/2500 mmS5
PLASTOVÉ OKNO - 1200/1500 mm, BARVA: HNĚDÁS6
PLASTOVÉ OKNO - 1200/600 mm, BARVA: HNĚDÁS7
PLASTOVÉ OKNO - 600/600 mm, BARVA: HNĚDÁS8
VSTUPNÍ DVEŘE - 900/2100 mm, PROTIPOŽÁRNÍ, BARVA: HNĚDÁS9
S8
S12 OCELOVÝ PŘÍSTŘEŠEK - 2000/1600 mm
S12
± 2,750
± 0,000 = 238,250 m.n.m Bpv
VEDOUCÍ BP VYPRACOVAL KONZULTANT BP
Ing. MARIE WOLFOVÁ, PhD. TOMÁŠ LÝSEK Ing. MARIE WOLFOVÁ, PhD.
NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
OPATŘENÍ STAVBY V ZIMNÍM OBDOBÍ PRO TECHNOLOGICKÉ ETAPY ZEMNÍCH
PRACÍ A PRACÍ BETONÁŘSKÝCH NA ZADANÉM OBJEKTU BYTOVÉHO DOMU
FORMÁT
DATUM
OBOR
ŠK. ROK
NÁZEV VÝKRESU
POHLED JIHOZÁPADNÍ
MĚŘÍTKO Č. VÝKRESU
FAKULTA STAVEBNÍ
VŠB - TU OSTRAVA
KATEDRA:
POZEMNÍ STAVITELSTVÍ 225
2XA4
KVĚTEN 2010
3607R041
2009/2010
M 1:100 8.4
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 
FAKULTA STAVEBNÍ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dokumentace ke stavebnímu povolení 
Bytový dům 
 
 
 
 
 
 
 
        Tomáš Lýsek  
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BYTOVÝ DŮM 
Dokumentace ke stavebnímu povolení 
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Projektová dokumentace obsahuje části:  
 
 
A.   Průvodní zpráva 
B.   Souhrnná technická zpráva 
C.   Situace stavby 
D.   Dokladová část 
E.   Zásady organizace výstavby 
F.   Dokumentace objektu 
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A. Průvodní zpráva 
 
a) indetifikační údaje: 
 
1. Stavba: 
 
Bytový dům 
 
2. Místo stavby: 
 
Katastrální území  -  Dubina 
Obec                      -  Ostrava 
Okres                     -  Ostrava - město 
Parcelní číslo         -  126/1 
 
3. Jméno a adresa stavebníka: 
 
Minni s.r.o. 
Ul. Kalužní 851/6 
Ostrava – Proskovice 
724 00 
 
4. Jména a adresy zpracovatelů dokumentace: 
 
Vypracoval:   Tomáš Lýsek         Nad Strouhou 5/51 
                                                     724 00 Ostrava 
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b) dosavadní využití pozemku: 
 
Stavební parcela č. 126/1 v k.ú. Dubina 700 30 okr. Ostrava je ve vlastnictví Statutárního 
města Ostrava, městského obvodu Ostrava – Jih. Jedná se o parcelu k dnešnímu dni 
nevyužívanou.  
 
c) údaje o provedených průzkumech a napojení na infrastrukturu: 
 
Před započetím stavebních prací byly provedeny geologické průzkumy půdy pomocí vrtaných 
sond. Napojení na infrastrukturu bude provedena na stávající přípojky na ul. Dr. Šavrdy. 
 
d) informace o splnění požadavků dotčených orgánů: 
 
Projektová dokumentace respektuje požadavky správců sítí a dotčených orgánů. 
 
e) informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu: 
 
Materiály a jejich zpracování budou v souladu s požadavky v rámci zákonů a norem EU. 
Jestliže neexistuje žádná taková norma, materiály a zpracování budou splňovat požadavky 
uznávané národní normy, které jsou uvedeny v technické specifikaci a ve výkresové 
dokumentaci.  
 
Jiné normy mohou být dodržovány pouze v případě, že zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu 
než uvedené normy a zákony a budou akceptovány pouze s podmínkou předchozí revize, 
kterou provede správce stavby, a který musí jejich použití písemně schválit. 
Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovanými a alternativními normami musí být 
Zhotovitelem písemně popsány a předloženy správci stavby přinejmenším 28 dnů před datem, 
kdy zhotovitel požaduje souhlas správce stavby. 
V případě, že správce stavby určí, že takto navrhované odchylky nezajišťují stejnou nebo 
vyšší kvalitu, zhotovitel splní původně vyžadované normy.  
 
 
 
6 
 
f) údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě 
územně plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona 
 
podmínky byly splněny 
 
g) věcné a časové vazby:  
 
Nejsou známy 
 
h) předpokládaná lhůta výstavby: 
 
Od roku 2009 dle určení vlastníka. 
 
i) statické údaje:  
 
základní údaje stavby 
      Zastavěná plocha : 311,07 m2 
Parcela: 4 048,60 m2 
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B. Souhrnná technická zpráva 
 
 
1. Urbanistické, architektonické a stavební řešení 
2. Mechanická odolnost a stabilita 
3. Požární bezpečnost  
    3.1. Zpráva požární ochrany 
4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
5. Bezpečnost při užívání 
6. Ochrana proti hluku 
7. Úspora energie a ochrana tepla 
8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace 
9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
10. Ochrana obyvatelstva 
11. Inženýrské stavby 
12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 
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B. Souhrnná technická zpráva 
 
1. Urbanistické, architektonické a stavební řešení: 
 
a) zhodnocení staveniště: 
 
Staveniště je vyhrazeno na parcele č. 126/1 v k.ú. Dubina 700 30 okr. Ostrava s vjezdem 
z ulice Místecké a Dr. Šavrdy. 
Staveniště s nenachází v památkové ani chráněné krajinné oblasti. Podklad je mírně svažitý. 
 
b) urbanistické, architektonické a stavební řešení: 
 
Jedná se o výstavbu bytového domu. Bytový dům neplní jen funkci pro bydlení osob, ale také 
plní funkci pro stravování a sportovní vyžití. 
 
c) technické řešení: 
 
Objekt bude založen na základových pásech z prostého betonu. Bude použito zděného 
konstrukčního systému ze zdícího systému POROTHERM. Obvodové zdivo navrhované tl. 
440 mm bude opatřeno fasádním pěnovým polystyrénem tl.100 mm pro zlepšení tepelně 
izolačních vlastností zdících prvků. Objekt má celkově tři nadzemní podlaží a jedno podzemní 
podlaží. Stropní konstrukce je navržena ze sytému POROTHER – POT nosníky + vložky 
miako. Strop je navržen na celkovou tl.230 mm. Objekt bude vytápěn ústředním vytápěním 
pomocí kotle na plyn.  
 
d) napojení stavby na infrastrukturu: 
 
Napojení bude provedeno na stávající přípojky. 
 
e) řešení technické a dopravní infrastruktury: 
 
Stávající. 
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f) vliv stavby na životní prostředí: 
 
Navržené řešení a realizace nemá negativní vliv na životní prostředí. Odpady ze stavby budou 
likvidovány v souladu s místními vyhláškami a zákonem o odpadech. 
Likvidace odpadu bude smluvně zajištěna s organizací k tomuto účelu určenou. 
 
g) řešení bezbariérového užívání:  
 
Všechny přístupy do objektu jsou řešeny bezbariérově, kromě vstupu pro zaměstnance. 
 
h) průzkumy a měření: 
 
Před započetím prací byly provedeny všechny potřebné průzkumy a měření. 
 
i) údaje o podkladech o vytýčení stavby: 
 
j) členění stavby na jednotlivé SO: 
 
Stavba není členěna. 
 
k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby: 
 
Stavba s ohledem na svůj charakter nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a stavby. 
 
l) způsob zajištění BOZP: 
 
Území stavby musí být zajištěno tak, aby nedošlo ke škodě na okolních pozemcích. Skládky 
stavebního materiálu musí být zřízeny výhradně na ploše určené pro výstavbu.  
Veškeré navrhované práce mohou provádět pouze organizace k tomu oprávněné, pracovníci 
s požadovanou kvalifikací a oprávněním k provádění příslušných prací. Práce musí být 
prováděny v souladu s bezpečnostními předpisy a postupy, které jsou pro ně stanoveny a 
v souladu se Zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v  pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
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zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. Dále Nařízením 
vlády 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích. 
V době výstavby bude zhotovitel respektovat hygienické normy pro výstavbu. 
Při výjezdu na místní komunikaci budou auta hlavně v dobách dešťů řádně očištěna. 
Pro práce bude použita běžná mechanizace, zvedací zařízení, míchačky. Stavební, zemní i 
montážní práce jsou běžného charakteru a standardní technologie. Nevyžadují speciální 
bezpečnostní opatření. 
Při zásobování stavby bude respektován provoz veřejné dopravy a chodců. Při manipulaci 
strojů a vozidel stavby zajistí dodavatel dohled vyškolené osoby a provizorní dopravní 
značení.   
 
2. Mechanická odolnost a stabilita: 
 
Stavba je navržena v souladu s platnými ČSN, prováděcími vyhláškami a manuály dodavatelů     
stavebních výrobků ( zdivo apod.) a bude zaručovat, že zatížení na ni působící v průběhu    
výstavby a užívání nebude mít za následek zřícení stavby,větší stupeň přetvoření a poškození    
instalovaného vybavení.  
 
3. Požární bezpečnost: 
 
Viz. požární zpráva 
 
4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí: 
 
S ohledem na charakter stavby navržené řešení nenese sebou žádné nebezpečí pro životní 
prostředí, okolí, ani objekt samotný. Zbytky stavebního materiálu budou odvezeny na řízenou 
skládku. Výskyt nebezpečného dopadu se nepředpokládá. Stavebník je povinen předložit při 
kolaudaci stavby doklad o způsobu likvidace odpadu včetně jejího uhrazení. 
 
5. Bezpečnost při užívání: 
 
Nejsou kladeny žádné zvláštní požadavky na užíván stavby. 
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6. Ochrana proti hluku: 
 
Nejsou kladeny zvláštní požadavky. 
 
7. Úspora energie a ochrana tepla: 
 
Posouzení obvodové stěny v programu Teplo 2007 -  
 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Obvodové zdivo 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit jemná štuková omítka  0,002       0,800  12,0 
   2  Porotherm 44 P+D na maltu obyč. 0,440       0,174  7,0 
   3  Baumit EPS-F  0,100       0,041  40,0 
   4  Baumit vnější omítka 0,020       0,130  8,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,872+0,015 = 0,887 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,954 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Pozn.: Povrchové teploty a teplotní faktory v místě tepelných mostů ve skladbě je nutné 
  stanovit řešením teplotního pole. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,19 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
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 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,051 kg/m2,rok 
  (materiál: Baumit EPS-F). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,051 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0479 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 1,1488 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2007, (c) 2006 Svoboda Software 
 
 
8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace: 
 
Objekt je řešen jako bezbariérový, kromě vstupu pro zaměstnance. Přístup do vyšších, či 
nižního podlaží, je umožněn výtahem 
 
9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí: 
 
Protiradonová opatření na základě měření není nutno provádět. 
 
10. Ochrana obyvatelstva: 
 
Nejsou kladeny zvláštní požadavky. 
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11. Inženýrské stavby: 
 
Kanalizace - bude připojena na stávající přípojku 
Elektrická přípojka - bude připojena na stávající přípojku  
Vodovodní přípojka - bude připojena na stávající přípojku  
Plynovodní přípojka - bude připojena na stávající přípojku 
 
 
12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb: 
 
Nevyskytují se. 
 
C. Situace stavby 
 
Viz projektová dokumentace. 
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D. Dokladová část 
Vyjádření : 
1. Kopie katastrální mapy  
Ze dne 1.2.2009 
 
2. HZS Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30, Ostrava-Zábřeh 
Ze dne 1.2.2009 
 
3. Dalkia ČR, a.s.,Divize Ostrava, Elektrárenská 5562/17, 709 74,Ostrava  
Ze dne 12.3.2009 
 
4. UPC ČR, a.s., Závišova 5, 140 00, Praha 4 
Ze dne 12.3.2009 
 
5. Telefonica O2 ČR, a.s.,1.Máje 3, 709 05, Ostrava 9 
Ze dne 4.4.2009 
 
6. ČEZ ITC Services, a.s., Vágnerovo nám. 1866/5, 120 00, Praha 2 
Ze dne 4.4.2009 
 
7. ČEZ Distribuce, a.s., 28.října 152, 709 02, Ostrava 
Ze dne 12.4.2009 
 
8. Ostravské komunikace, a.s., Novovská 25/1266, 709 00, Ostrava 
Ze dne 12.4.2009 
 
9. SMP, a.s., Plynární 2748/6, 702 72, Ostrava  
Ze dne 12.4.2009 
 
10. OVaK, a.s., Nádražní 28/3114, 729 71, Ostrava 
Ze dne 10.4.2008 
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E. Zásady organizace výstavby 
 
Staveniště bude zřízeno na parcelách vlastníka v k.ú. Výškovice dostupnost z ulice Blanická a 
Srbská. Zařízení staveniště a prostory pro realizaci budou výhradně na ploše určené pro 
výstavbu, odděleny od okolí ohrazením výšky 2,0 m a zajištěny proti vstupu cizích osob. 
 Na stavbě budou vyhrazeni úseky pro skladování stavebního odpadu, který bude 
odvážen na skládky.. 
 Pro zařízení staveniště budou provedeny přípojky vodovodu, kanalizace a elektrické 
energie. 
 Zařízení staveniště je dočasné po dobu výstavby a bude zajištěno vybranou realizační 
firmou. Nutno zajistit zábor lešení, staveniště na příslušném odboru MOb Ostrava-Jih. 
 Na dotčeném území se nachází vzrostlá zeleň. Je nutné vykácení uvedené zeleně po 
dohodě s odborem životního prostředí MOb Ostrava-Jih. Zařízení staveniště bude zřízeno na 
parcelách vlastníka.  
Stavba bude zahájena po vydání stavebního povolení s nabytí jeho právní moci. 
Vytýčení stavby bude provedeno oprávněnou osobou. Stavební práce budou prováděny dle 
schválené dokumentace a v souladu se stavebním zákonem.Vlastní stavební práce budou 
prováděny dle Vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 324 / 90 Sb., v návaznosti na související normy 
,zejména: 
 
ČSN 73 3050 – Zemní práce, všeobecná ustanovení 
ČSN 73 2400 – Provádění a kontrola betonových konstrukcí 
ČSN 73 2310 – Provádění zděných konstrukcí 
ČSN 73 2400 – Provádění a kontrola betonových konstrukcí 
ČSN 73 2601 – Provádění ocelových konstrukcí 
ČSN 73 3130 – Truhlářské práce stavební 
ČSN 73 3150 – Tesařské práce stavební 
ČSN 73 3420 – Natěračské práce stavební 
ČSN 73 3450 – Obklady keramické a skleněné 
ČSN 73 3610 – Klempířské práce stavební 
ČSN 73 3630 – Zámečnické práce stavební 
ČSN 73 4505 – Podlahy  
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F. Dokumentace stavby 
 
1. Pozemní (stavební) objekty 
 
1.1. Architektonické a stavebně technické řešení 
 
1.1.1. Technická zpráva 
 
Stavební řešení 
 
a) účel stavby:  
 
Bytový dům umístěný na parcele č. 126/1 v k.ú. Dubina 700 30 okr. Ostrava s vjezdem z ulice 
Plzeňské a Dr. Šavrdy. 
Jedná se o podsklepený tří podlažní objekt s plochou střechou. V podzemním podlaží je 
navržena komunikační chodba, tělocvičny pro sportovní vyžití obyvatel domu a jeho 
návštěvníků, šatny se sociálními zařízeními, tři sklady, kotelna s kotlem na plynná paliva a 
sklad nářadí tělocvičen. První nadzemní podlaží bylo navrženo pro společenské účely. 
Obsahuje vstup do objektu pro návštěvníky a obyvatele domu, opatřeny bezbariérovým 
přístupem pro osoby s omezenou pohyblivostí, jídelnu s barem, salónek, kuchyň, chodbu 
sociálního zařízení a sociální zařízení pro návštěvníky. Dále byly v tomto podlaží navrženy 
prostory pro zaměstnance. Vstup pro zaměstnance není řešen jako bezbariérový. Zázemí 
zaměstnanců se skládá z šaten, sociálních zařízení, úklidové komory, kanceláře a tří skladů. 
Druhé a třetí nadzemní podlaží je vyřešeno dispozičně stejně, kromě schodišťového prostoru 
ve třetím nadzemním podlaží, kde je umístěn výlez na střechu. V druhém a třetím nadzemním 
podlaží se nacházení už zmiňované schodišťové prostory, chodba vedoucí k bytům, tři byty se 
sociálními zařízeními, kuchyní s obývacím pokojem a ložnicí, dva sklady. 
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b) zásady architektonického, funkčního a výtvarného řešení: 
 
V objektu jsou navrženy komunikační prostory a to tyto. V podzemním podlaží plní tato 
funkce chodba, která umožňuje přístup do šaten a skladů. Z šaten jsou přístupné sociální 
zařízení a tělocvičny, ze kterých je přístup do skladu nářadí. Ze skladu je přístupná kotelna. 
V prvním nadzemním podlaží splňuje tuto funkci vstup, z něhož je přístupná jídelna s barem, 
ze které je umožněn přístup do sociálních zařízení, kuchyně, salónku a zázemí zaměstnanců. 
V zázemí zaměstnanců je navržena komunikační chodba, z níž jsou přístupné všechny 
místnosti určené pro zaměstnance. V druhém a nadzemním podlaží plní funkci 
komunikačních prostorů schodišťový prostor a chodba, ze které jsou přístupné byty a sklady 
Každý byt má navržený vlastní vstup, ze kterého jsou přístupné ostatní místnosti bytu. 
 
c) kapacita užitkové plochy, obestavěném prostor, orientace, osvětlení a oslunění: 
 
zastavěná plocha: 311,07 m2 
obestavěný prostor: 4 882,24 m3 
zpevněné plochy: příjezdová komunikace ze zámkové dlažby 
                             chodníky ze zámkové dlažby 
hlavní vstup je orientován na východ 
legendy místností: 
 
1.PP:                                    
0.01 Chodba                      
0.02 Šatna – ženy 
0.03 WC – vozíčkáři 
0.04 WC – ženy 
0.05 WC – muži 
0.06 Šatna – muži 
0.07 Tělocvična 1  
0.08 Tělocvična 2 
0.09 Sklad nářadí 
0.10 Kotelna 
0.11 Sklad 3 
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0.12 Sklad 2 
0.13 Sklad 1 
 
1.NP: 
1.01 Vstup 
1.02 Jídelna + bar 
1.03 Salónek 
1.04 Kuchyň 
1.05 Chodba zázemí zaměstnanců + vstup zaměstnanců 
1.06 Sklad 1 
1.07 Sklad 2 
1.08 Sklad 3 
1.09 Kancelář 
1.10 WC zaměstnanci - muži 
1.11 WC zaměstnanci - ženy 
1.12 Úklidová komora 
1.13 Šatna – ženy 
1.14 Šatna - muži 
1.15 WC - ženy 
1.16 Chodba sociálního zařízení 
1.17 WC - vozíčkáři 
1.18 WC - muži 
         
2.NP a 3.NP: 
2.01/3.01 Schodišťový prostor 
2.02/3.02 Chodba 
2.03/3.03 Lázeň bytu 1 
2.04/3.04 WC bytu 1 
2.05/3.05 Vstup bytu 1 
2.06/3.06 Kuchyň + obývací pokoj bytu 1 
2.07/3.07 Ložnice bytu 1 
2.08/3.08 Lázeň + WC bytu 2 
2.09/3.09 Vstup bytu 2 
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2.10/3.10 Kuchyň + obývací pokoj bytu 2 
2.11/3.11 Lázeň bytu 3 
2.12/3.12 Vstup bytu 3 
2.13/3.13 WC bytu 3 
2.14/3.14 Kuchyň + obývací pokoj bytu 3 
2.15/3.15 Ložnice bytu 3 
2.16/3.16 Sklad 1 
2.17/3.17 Sklad 2 
 
Užitná a obytná plocha jednotlivých podlaží: 
 
1.PP  - užitná plocha = 242,74 m2 
          - obytná plocha = 0 m2 
1.NP  - užitná plocha = 239,38 m2 
          - obytná plocha = 0 m2 
2.NP  - užitná plocha = 108,49 m2 
          - obytná plocha = 133,69 m2 
3.NP  - užitná plocha = 108,49 m2 
          - obytná plocha = 133,69 m2 
 
d) technické a konstrukční řešení objektu: 
 
d.1) zemní práce: 
 
Před započetím vlastních stavebních prací je nutno provést vytýčení stavby lavičkami. Vlastní 
zemní práce se zahází sejmutím ornice v tl. 250 mm. Odstraněna zemina se uloží na dočasnou 
deponii a bude následně použita na zahradní a terénní úpravy po dokončení stavebních prací. 
Výkopové práce se budou provádět strojně do hl.-4,630 m, ruční provádění uvažujeme jen pro 
dočistění základových rýh před betonáží základů. V místech venkovních přístupových 
schodišť a rampy pro osoby s omezenou schopností pohybu bude použito záporového pažení 
– ocelové válcované profily I + dřevěná kulatina, záporové pažení bude provedeno do hl.-
6,130 m, doplněný drenážním systémem (Raudren PP DN 160 mm) 
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d.2) základové konstrukce: 
 
Základové konstrukce jsou navrženy z prostého betonu třídy C16/20. Základy budou 
provedeny v souladu s platnými ČSN. Základové pásy jsou vytvářeny litím betonu do 
základových rýh na podkladní betonovou mazaninu uloženou na dusaném štěrkovém násypu. 
Přesahy nad výkopy zajistíme prvkovým bedněním. V základových pásech ponecháme 
prostupy pro zdravotechniku podle projektové dokumentace. Základové pásy předsazených 
schodišť a rampy musí být navrhnuty v nezamrzne hloubce.  
 
d.3) svislé nosné konstrukce: 
 
Svislé nosné konstrukce budou prováděny ze zdícího systému POROTHERM 44 P+D na 
maltu MVC 2,5 MPa a zateplená fasádním polystyrénem tl. 100 mm opatřený krycí omítkou 
odolnou proti povětrnostním vlivům. Konečný vzhled zajistí probarvená tenkovrstvá omítka. 
Vnitřní nosné stěny tl. 250 mm budou prováděny z cihel POROTHERM 25 AKU P+D na 
maltu MVC 2,5 MPa. Provádění svislých nosných stěn, příček, obezdívek musí být v souladu 
s technologickými postupy danými výrobcem. 
 
d.4) vodorovné nosné konstrukce: 
 
Pro vodorovné konstrukce byl zvolen systém POROTHERM tvořený nosníky POT a 
vložkami MIAKO tl. 190 mm. Celková tl. stropu je 230 mm. Překlady nad okenními a 
dveřními otvory budou použity opět ze systému POROTHERM (viz. projektová 
dokumentace). Provádění vodorovných nosných konstrukcí musí být v souladu 
s technologickým postupem daný výrobcem.  
 
d.5) schodiště: 
 
V objektu je navrženo jedno hlavní vnitřní schodiště. Konstrukce schodiště je schodnicové se 
třemi rameny, výška pro návrh schodiště pro 1PP - 1.NP je 3580 mm a pro 1.NP - 2.NP (2.NP 
– 3.NP) je 3480 mm. Povrchová úprava nášlapné vrstvy ocelové schodnice je řešena 
z dřevěných nášlapných desek ošetřených proti požáru. Bylo vybíráno dřevo s velkou 
odolností proti mechanickému poškození. Venkovní schodiště jsou navrženy jako ocelové 
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konstrukce, které jsou připojeny k obvodové konstrukci pomocí kotevního systému Schock 
Isokorb type KS. Rampa pro osoby s omezenou schopností pohybu bude opatřena 
protiskluzovými pásky po vzdálenostech cca 200 mm. Stupně budou opatřeny dřevěnou 
nášlapnou vrstvou opatřenou impregnačním nátěrem. Pro osoby s omezenou schopností 
pohybu je uvnitř objektu navržen výtah firmy KONE Monospace ( rozměr kabiny 2000x1800 
mm). 
 
d.6) střešní konstrukce: 
 
Zastřešení objektu bude řešeno plochou střechou výrobce DEKTRADE.  
 
Skladba střešního pláště:  
 
1.  Nosná konstrkuce - POT nosníky + vložky MIAKO, tl. 230 mm  
2.  Parozábrana - Glastek 40 Special Mineral, tl. 4 mm 
2.  Spádová vrstva - Desky Polydek ve spádu, tl. 50 - 210  mm  
3.  Tepelná izolace - EPS 100 S Stabil, tl. 100 mm   
4.  Separační vrstva - Filtek 300, tl. 2 mm 
5.  Hydroizolace - Alkorplan 35 177, tl. 1,5 mm 
6.  Separační vrstva - Filtek 300, tl. 2 mm 
7.  Ochranná vrstva – Kačírek, tl. 60 mm 
 
d.7) komínové těleso: 
 
Bude použito komínového tělesa výrobce SCHIEDEL. Typ UNI 1220 360/240 mm. 
 
d.8) ztužující věnce: 
 
V objektu plní funkci ztužujících věnců žb věnec stropů umístěny ve výšce -0,330 m 
v podzemním podlaží od úrovně ± 0,000. Další věnec je umístěný ve výšce +3,150 m od 
úrovně ± 0,000, poté ve výškové úrovni +6,630 m a poslední ve výšce +10,110 m. Typ betonu 
pro žb věnce C16/20, třída oceli B420B. 
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d.9) příčky, dělící konstrukce: 
 
Příčky budou prováděny z cihel POROTHERM 11,5 AKU na maltu MVC 2,5 MPa. 
Obezdívka instalačních šachtic bude provedena z cihle POROTHERM tl.80 mm na maltu 
MVC 2,5 MPa. Provádění vodorovných nosných konstrukcí musí být v souladu 
s technologickým postupem daný výrobcem.  
d.10) izolace: 
 
hydroizolace: hydroizolační pás z oxidovaného asfaltu s vložkou ze skleněné rohože tl. 5 mm 
tepelná izolace základových konstrukcí ROCKWOOL STEPROCK ND tl. 150 mm 
tepelná izolace fasády: 
 
skladba zateplovacího systému: 
 
- penetrace podkladu cihelné zdi 
- stěrkovací lepící tmel 
- fasádní pěnový polystyrén tl. 100 mm 
- připevňovací nastřelovací hmoždinky 
- polystyrénová zátka 
- stěrkovací lepící tmel + armovací tkanina 
- krycí omítka – odolná proti povětrnostním vlivům 
- probarvená tenkovrstvá omítka 
 
d.11) výplně otvorů: 
 
Okna:  
plastová (U = 1,1 W/m2K) 
rámová okapnice – z eloxovaného hliníku, s přerušeným tepelným mostem, se  spodním 
větráním a koncovkami 
kotvení pomocí kotevních vrutů 
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Dveře: 
vstupní dveře: Dřevěné opatřené nátěrem proti vlhkosti a škůdcům a požáru, zárubeň dřevená 
vnitřní dveře: dřevěné s dřevěnou zárubní 
d.12) úprava povrchů: 
 
Vnitřní omítky budou provedeny jako vápenné opatřeny bílým nátěrem (konečnou podobu si 
zvolí nájemníci). Keramický obklad v sociálních zařízení bude proveden do výšky 3150 mm. 
Vnější omítky budou provedeny z krycí omítky odolné účinkům povětrnosti a probarvené 
tenkovrstvé omítky z požadovaným odstínem barvy v kombinací s fasádními deskami 
Cembrit. Sokl bude proveden z fasádních desek Cembrit. Venkovní ocelové schodiště bude 
opatřeno nátěrem proti korozi a požáru. 
 
d.13) truhlářské práce:  
 
 
d.14) zámečnické práce:  
 
 
d.15) klempířské práce:  
 
d.16) venkovní zpevněné plochy: 
 
Příjezdová komunikace, parkoviště a zpevněné plochy budou řešeny zámkovou dlažbou, 
ukládanou do pískového lože. 
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d.17) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů: 
 
Posouzení obvodové stěny v programu Teplo 2007 -  
 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Obvodové zdivo 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit jemná štuková omítka  0,002       0,800  12,0 
   2  Porotherm 44 P+D na maltu obyč. 0,440       0,174  7,0 
   3  Baumit EPS-F  0,100       0,041  40,0 
   4  Baumit vnější omítka 0,020       0,130  8,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,872+0,015 = 0,887 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,954 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Pozn.: Povrchové teploty a teplotní faktory v místě tepelných mostů ve skladbě je nutné 
  stanovit řešením teplotního pole. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,19 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
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   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,051 kg/m2,rok 
  (materiál: Baumit EPS-F). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,051 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0479 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 1,1488 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
Posouzení střešního pláště v programu Teplo 2008 -  
 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   jednoplastova plocha strech s parozabranou 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  18,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  19,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  60,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1   Glastek 40 Special Mineral  0,004       0,100  30000,0 
   2            Desky Polydek ve spádu                     0,050                  0,037                     70,0  
    3  EPS 100 S Stabil   0,100       0,037  30,0 
   4  Filtek 300  0,002       0,350  20000,0 
   5  Alkorplan 35 177  0,0015       0,160  20000,0 
   6  Filtek 300  0,002       0,350  20000,0 
   7  Kačírek  0,060       0,650  15,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,867+0,000 = 0,867 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,964 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Pozn.: Povrchové teploty a teplotní faktory v místě tepelných mostů ve skladbě je nutné 
  stanovit řešením teplotního pole. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
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  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,15 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
   III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,051 kg/m2,rok 
  (materiál: Filtek 300). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,051 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0058 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0582 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
Teplo 2007, (c) 2006 Svoboda Software 
 
Posouzení podlah nad terénem v programu Teplo 2007 -  
Keramická dlažba: 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   keramicka dlazba v 1.PP 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,008       1,010  200,0 
   2  Malta cementová  0,020       1,160  19,0 
   3  Beton hutný 1  0,063       1,230  17,0 
   4  PE folie  0,0005       0,350  144000,0 
   5  Rockwool Steprock ND  0,150       0,043  3,0 
   6  Bitagit 40 Mineral  0,0005       0,210  35000,0 
   7  Beton hutný   0,150       1,230  17,0 
   8  Štěrk  0,100       0,650  15,0 
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 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,940 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Pozn.: Povrchové teploty a teplotní faktory v místě tepelných mostů ve skladbě je nutné 
  stanovit řešením teplotního pole. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,25 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,020 kg/m2,rok 
  (materiál: Bitagit 40 Mineral). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,020 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0055 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,1004 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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Posouzení podlah nad terénem v programu Teplo 2007 -  
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Dřevěná celoodpružená: 
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   podlaha v tělocvičně 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Vlysy  0,0005       0,180  157,0 
   2  Latě  0,0005       0,180  157,0 
   3  Beton hutný   0,080       1,230  17,0 
   4  PE folie  0,0005       0,350  144000,0 
   5  Rockwool Steprock ND  0,150       0,043  3,0 
   6  Bitagit 40 MIneral  0,0005       0,210  35000,0 
   7  Beton hutný   0,150       1,230  17,0 
   8  Štěrk  0,100       0,650  15,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,939 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Pozn.: Povrchové teploty a teplotní faktory v místě tepelných mostů ve skladbě je nutné 
  stanovit řešením teplotního pole. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,25 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,020 kg/m2,rok 
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  (materiál: Bitagit 40 MIneral). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,020 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0059 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,1006 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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Posouzení podlah nad terénem v programu Teplo 2007 -  
 
Betonová mazanina: 
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   betonová mazanina 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Cementový potěr  0,020       1,160  19,0 
   2  Beton hutný 1  0,070       1,230  17,0 
   3  PE folie  0,0005       0,350  144000,0 
   4  Rockwool Steprock ND  0,150       0,043  3,0 
   5  Bitagit 40 Mineral  0,0005       0,210  35000,0 
   6  Beton hutný 1  0,150       1,230  17,0 
   7  Štěrk  0,100       0,650  15,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,939 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Pozn.: Povrchové teploty a teplotní faktory v místě tepelných mostů ve skladbě je nutné 
  stanovit řešením teplotního pole. 
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 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,25 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,020 kg/m2,rok 
  (materiál: Bitagit 40 Mineral). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,020 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0058 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,1006 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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PVC povlak: 
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   PVC v podzemí 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Podlahové linoleum  0,0005       0,170  1000,0 
   2  Beton hutný  0,083       1,230  17,0 
   3  PE folie  0,0005       0,350  144000,0 
   4  Rockwool Steprock ND  0,150       0,043  3,0 
   5  Bitagit 40 Mineral  0,0005       0,210  35000,0 
   6  Beton hutný   0,150       1,230  17,0 
   7  Štěrk  0,100       0,650  15,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,939 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Pozn.: Povrchové teploty a teplotní faktory v místě tepelných mostů ve skladbě je nutné 
  stanovit řešením teplotního pole. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,25 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,020 kg/m2,rok 
  (materiál: Bitagit 40 Mineral). 
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  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,020 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0057 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,1006 kg/m2,rok 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
Teplo 2007, (c) 2006 Svoboda Software 
g) způsob založení objektu - 
       
Objekt zakládáme na betonových pásech z prostého betonu třídy C16/25. Jedná se o 
nenáročnou stavbu v jednoduchých základových poměrech v lokalitě Ostrava - Výškovice.    
 
h) vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí -               
 
Objekt svým vzhledem nijak nenarušuje integritu okolí. Při samotné stavbě se musí počítat se 
zvýšenou prašností a hlukem, před kterým bylo okolní obyvatelstvo seznámeno a po 
podepsání příslušných dokumentací se zahájením stavebních prací souhlasilo. Dodavatel musí 
zajistit čistění všech vozidel účastnící se výstavby, aby neznečišťovaly okolní komunikace. 
Dále se zaručuje zachování nočního klidu od 10 hodiny večerní do 6 hodiny ranní. 
odpad:  
 
číslo  název kategorie 
03 01 03 odřezky, dřevěná deska 0 
17 01 01 beton 0 
17 01 02 cihla 0 
17 02 01 dřevo 0 
17 03 01 asfalt s obsahem dehtu N 
17 04 11 kabely 0 
17 05 01 zemina nebo kameny 0 
17 09 01 směsný stavební demoliční odpad N 
20 03 01 směsný komunální odpad 0 
i) dopravní řešení: 
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Stavební objekt bude napojen na stávající komunikace, ul. Plzeňskou a ul. Dr. Šavrdy. 
 
j) ochrana objektu před škodlivými vlivy, proti radonová ochrana: 
 
V oblasti výstavby objektu nebylo naměřeno radonové riziko. 
 
k) dodržení obecných požadavků na výstavbu: 
 
dle vyhlášky č.499/2006 Sb.                                  
 
Část C2 : Část technologie 
 
1. Část 1. - Zemní práce  
1.1. Zimní opatření pro zadaný objekt ………………………………………………. 1 
1.2. Technologický postup ………………………………………………………….. 8 
1.3.  Technická zpráva zařízení staveniště …………………………………………... 26 
10.1.Výkres ZS  
2. Část 2. - Betonářské práce  
 2.1. Zimní opatření pro zadaný objekt ………………………………………………. 34 
 2.2. Technologický postup …………………………………………………………... 43 
 2.3. Technická zpráva zařízení staveniště ………………………………………….... 56 
 10.2.Výkres ZS 
3. Část 3. - Porovnání finanční a časové náročnosti s letním obdobím 
 3.1. Rozpočet letního období 
 3.2. Harmonogram letního období 
3.3. Rozpočet zimního období 
3.4. Harmonogram zimního období 
3.5 Vyhodnocení finanční a časové náročnosti ……………………………………… 64 
 
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 
FAKULTA STAVEBNÍ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1 Zimní opatření pro zadaný objekt 
Etapa zemních prací 
 
 
 
 
 
 
Tomáš Lýsek 
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1) Zimní opatření pro zadaný bytový objekt 
Etapa zemních prací 
 
Pro zimní období musíme naplánovat a uskutečnit pouze ty práce, které neohrozí kvalitu 
budoucího díla. 
Práce, které provádíme v zimním období: 
 
- hloubkové výkopy jam a rýh a šachet 
- těžení hornin v nesoudržných kubaturách 
- těžení hornin soudržných a skalní výlomy 
- těžit zvodněné zeminy, které za obvyklých okolností vyžadují snížení vodní hladiny 
nebo čerpání vody 
 
Tento výčet stavebních prací používáme v případě provedení zvláštních opatření, pomocí 
kterých provádění prací neohrozí kvalitu díla. 
 
Zadaný objekt: 
 
Bytový dům umístěný na parcele č. 126/1 v k.ú. Dubina 700 30 okr. Ostrava s vjezdem z ulice 
Plzeňské a Zdeňka Chalabaly. 
Jedná se o podsklepený tří podlažní objekt zastřešený plochou střechou. V podzemním 
podlaží je navržena komunikační chodba, tělocvičny pro sportovní vyžití obyvatel domu        
a jeho návštěvníků, šatny se sociálními zařízeními, tři sklady, kotelna s kotlem na plynná 
paliva a sklad nářadí tělocvičen. První nadzemní podlaží bylo navrženo pro společenské 
účely. Obsahuje vstup do objektu pro návštěvníky a obyvatele domu, opatřeny bezbariérovým 
přístupem pro osoby s omezenou pohyblivostí, jídelnu s barem, salónek, kuchyň, chodbu 
sociálního zařízení a sociální zařízení pro návštěvníky. Dále byly v tomto podlaží navrženy 
prostory pro zaměstnance. Vstup pro zaměstnance není řešen jako bezbariérový. Zázemí 
zaměstnanců se skládá z šaten, sociálních zařízení, úklidové komory, kanceláře a tří skladů. 
Druhé a třetí nadzemní podlaží je vyřešeno dispozičně stejně. V druhém a třetím nadzemním 
podlaží se nachází chodba vedoucí k bytům, tři byty se sociálními zařízeními, kuchyní 
s obývacím pokojem a ložnicí, dva sklady. 
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odvodnění stavební jámy:  
 
- Odvodnění stavební jámy se provede povrchovým odvodněním s využitím sběrné 
studny, výtlačného potrubí a drenáží pod úrovní stavební jámy. Drenážní systém se 
provede ze systému Raudren PP DN 160, materiál drenážních trub je PP. Výtlačné 
potrubí a sběrná jímka je provedena v tepelně zaizolovaných krytkách, které brání 
zamrznutí vody v potrubí. Krytky jsou tvořeny penetrační vrstvou, chránící tepelně 
izolační vrstvu před případnou vlhkostí, a tvrdou ochrannou schránkou ze zpevněného 
PP, který chrání celou soustavu před mechanickým poškozením.  
- Kolem obvodu stavební jámy budou ve vzdálenostech 1 500 mm zřízeny zábrany, 
které chrání stavební jámu proti velkému množství tající vody vznikající při zvýšení 
teplot. Tato ochranná zábrana je vybudována z hutněného zemního valu. 
 
Způsoby rozrušení zmrzlé zeminy: 
 
V zeměpisných šířkách území České republiky je za nezámrznou hloubku ve stavebnictví 
považována úroveň 80 - 140 cm pod povrchem, dle druhu zeminy. V místě stavby objektu, 
Ostrava - Dubina, je stanovena nezámrzná hloubka 800 - 1 000 mm z důvodu půd z jílu          
a hlíny. 
 
Metody provádění: 
 
- rozpojování rypadlem  
- rozpojování pomocí fréz 
- zahřívání elektrickým proudem z elektrod 
- rozpojování pomocí sbíjecího kladiva  
 
rozpojování pomocí fréz: 
 
- při použití frézovacích zařízení pro rozrušení zmrzlé zeminy se prostor budoucí 
stavební jámy rozdělí na síť o polích 5 x 5 m. Pomocí frézy provedeme řezy 
maximální tloušťky 300 mm. Vzniklou rozrušenou zeminu nakládáme pomocí 
rypadla. 
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- nevýhodou této metody je zvýšená hladina hluku, která svým působení ruší obyvatele 
okolního sídliště. Další nevýhodou je nutnost pronájmu mechanizačního prostředku 
pro jednorázovou neopakovatelnou akci a také nedostatečná hloubka odstranění 
zamrzlé zeminy. 
 
Zahřívání elektrickým proudem: 
 
- při použití elektrického proudu vydávaného elektrodami je zapotřebí provést 
rozmístění elektrod dle technologického předpisu dodávaného výrobcem. Rozmístěné 
elektrody se připojí ke zdroji elektrického proudu a po sepnutí elektrického obvodu 
teplo vydávané elektrodami postupně roztává zmrzlou vodu v kapilárách zeminy         
a zahřívá zeminu. Vzniklou rozrušenou zeminu nakládáme pomocí rypadla. 
- výhodou je čisté a nehlučné provedení bez nutnosti těžké mechanizace. 
- nevýhodou je nákladnost zapůjčení zařízení. 
 
Rozpojování pomocí sbíjecího kladiva:  
 
- rozrušování pomocí sbíjecího kladiva je jedna z nejjednodušších metod rozpojování 
zmrzlé zeminy, rozrušování provádíme vždy po 5 - 10 m. Vzniklou rozrušenou 
zeminu nakládáme pomocí rypadla. 
- nevýhodou metody je velká hlučnost a vibrace vzniklé provozem sbíjecího kladiva.  
 
Metody rozrušování zeminy pomocí frézy, elektrického proudu z elektrod a sbíjecího kladiva 
jsou značně neekonomické a ve stavební praxi se používají pouze v omezené míře. 
 
Výkopové práce na daném objektu bytového domu jsou prováděny pásový rypadlem 
s hloubkovou lopatou. 
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Metoda rozrušování zmrzlé zeminy pomocí rypadla s výškovou lopatou. 
 
- těžba zeminy je rozdělena do tří etap (viz příloha, technologický postup) 
- těžbu provádíme pomocí rypadla v hloubkových záběrech max. 1,5 m z důvodu 
provedení pažin záporového pažení v místech předsazených venkovních schodišť 
- vytěžená zemina je nakládána do korby nákladního automobilu a odvážena na skládku 
 
Důležité je provedení odvodnění stavební jámy a prostoru výkopu. Bylo zvoleno odvodnění 
pomocí sběrných jímek a výtlačného potrubí v kombinacích se zábranami z hutněného 
zemního valu výšky 900 mm vzdálené 1 500 mm od okraje výkopu. Odvodnění musí být 
schopno zachytit návaly vody v době tání. 
 
Opatření v zimním období při těžbě zeminy se provede takto: 
 
- hlavní příčinou zamrzání zeminy v zimním období je zemina sama. Nejvhodnějším 
opatřením je odtěžení namrzavé zeminy a její nahrazení zeminou nenamrzavou, což 
znamená odstranit v místě stavby jílovitě-hlinitou zeminu a nahradit ji štěrkem. 
- při dosažení dna stavební jámy vytěžíme zeminu o 300 - 500 mm hloub než udává PD 
- vzniklý odtěžený prostor zasypeme štěrkem, zhutníme dusadly a překryjeme 
geotextílií 
- vzniklá ochranná vrstva brání dalšímu promrzání budoucí základové spáry 
- před provedením základových rýh prováděné rypadlem, odstraníme geotextilní vrstvu 
- před betonáží základových pasů se provede bednění 
 
Výhodou této metody je nejen zabránění dalšího promrzání zeminy, ale také vylepšení 
propustných vlastností pro odvádění vody v podloží, snížení rizik zamrzání a poruch 
základové spáry vlivem objemových změn základové půdy. 
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2) Způsoby provádění v minulosti a novodobé metody provádění 
 
Způsoby používané v minulosti: 
 
V minulosti bylo využíváno rozmrazování a vysušování zeminy pro snadnější těžbu zeminy.  
 
Způsoby rozmrazování zeminy:    
 
- zahřívání jejich povrchu teplem sálajícím z hořícího koksu v koksových koších,  
- teplem předávaným povrchu zeminy z hořících hmot umístěných na jejím povrchu 
jako např., nafta, oleje.  
- Nevýhody: rozmrazování teplem hořícího koksu bylo málo účinné                    
a neekonomické, ostatní způsoby kromě uvedených nevýhod přistupuje ještě 
zamořování okolí zapáchajícím dýmem a sazemi.  
- rozmrazování zeminy pomocí planžetů a tryskových hořáků.  
- Nevýhody: většina tepelné energie unikalo nevyužito do ovzduší unášející do 
ovzduší pevné zplodiny hoření, popílek, který spadem zamořuje a znečišťuje 
okolí. 
- Dalším způsobem rozmrazování a vysušování zemin spočíval v překrytí rozmrazované 
nebo vysušované zeminy překlopným žlabem, složeným ze sestavitelných dílů, do 
jednoho z konců překlopného žlabu se zasune vývod tepelného agregátu, z něhož 
vychází po uvedení v činnost, proud žhavých zplodin shoření rozprášené hořlaviny 
v proudu stlačeného vzduchu, žhavé zplodiny jsou hnány pod díly překlopného žlabu 
v těsném dotyku se zeminou se zeminou, které sdílejí své teplo, odnášejí ze zeminy 
vypařenou páru a postupně chladnou a ztrácejí svůj objem. Třením o zeminu zmenšuje 
svou rychlost, tímto ztrácejí pevné částečky zplodin hoření a po odevzdání tepla 
zemině unikají na konci posledního dílu překlopného žlabu do ovzduší.  
- Výhodou této metody bylo zejména využití téměř úplné tepelné hodnoty 
hořlavin, čímž se mnohonásobně zvyšoval účinek. 
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Schéma provádění:  
 
 
1. překlopný žlab 
2. tepelný agregát 
 
Novodobé metody  
 
- zeminu rozpojujeme pomocí rypadel s výškovou nebo hloubkovou lopatou 
- pro rozrušení rovinných zmrzlých ploch se použije rýhovačů, fréz 
- popřípadě v krajních případech použití trhavin  
- ohřev elektrickým proudem z elektrod 
- zeminu dopravujeme pomocí sklápěčů, 
- je nutné zabránit zmrznutí zeminy při dopravě – překryjeme korbu sklápěče celtou 
- do násypů smíme vkládat pouze nezamrzlou sypaninu – při jarním tání způsobují 
smršťování 
 
 
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 
FAKULTA STAVEBNÍ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 Technologický postup 
Etapa zemních prací 
 
 
 
 
 
 
Tomáš Lýsek 
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Technologický postup 
Etapa zemních prací 
 
Technologický postup je vypracován pro etapu zemních prací prováděnou v zimním období 
stavby bytového domu. 
 
1. Obecné informace:  
 
Identifikační údaje stavby:  
 
- Stavba: Bytový dům 
- Typ stavby: objekt občanské vybavenosti 
- Místo stavby:  
- katastrální území: Dubina 
- obec: Ostrava 
- okres: Ostrava - Město 
- parcelní číslo: 126/1 
- Jméno a adresa stavebníka:  
- Minni s.r.o. 
- Ul. Kalužní 851/6 
- Ostrava – Proskovice 
- 724 00 
- Stavební  parcela č. 126/1 v k.ú. Dubina 700 30 okr. Ostrava je ve vlastnictví 
Statutárního města Ostrava, městského obvodu Ostrava - Jih. Jedná se o parcelu 
k dnešnímu dni nevyužívanou. Před započetím stavebních prací byly provedeny 
geologické průzkumy půdy pomocí vrtných sond. Napojení na infrastrukturu bude 
provedeno ze stávajících přípojek na ul. Dr. Šavrdy. Projektová dokumentace 
respektuje požadavky správců sítí a dotčených orgánů. 
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Popis stavby:  
 
- Jedná se o čtyřpodlažní objekt založeny na základových pásech z prostého betonu. 
Skládá se z jednoho podzemního podlaží a tří nadzemních podlaží.  
 
- Základy: Základové konstrukce jsou navrženy z prostého betonu třídy C16/20. 
Základové pásy jsou vytvářeny litím betonu do základových rýh na podkladní 
betonovou mazaninu uloženou na dusaném štěrkovém násypu. 
 
- Svislé konstrukce: Bude použit zděný konstrukční systém POROTHERM . Obvodové 
zdivo navrhované tl. 440 mm bude provedeno z cihel POROTHERM 44 P+D a bude 
opatřeno fasádním pěnovým polystyrénem tl. 100 mm pro zlepšení tepelně izolačních 
vlastností. Vnitřní nosné zdivo tl. 250 mm bude provedeno z cihel POROTHERM 25 
AKU P+D. Příčky tl.115 mm budou provedeny z cihel POROTHERM 11,5 AKU, 
obezdívky tl. 80 mm z POROTHERM 8 P+D.  
 
- Vodorovné konstrukce: Pro vodorovné konstrukce byl zvolen systém POROTHERM 
tvořený nosníky POT a vložkami MIAKO tl. 190 mm. Celková tl. stropní konstrukce 
230 mm. Překlady nad okenními a dveřními otvory budou použity opět ze systému 
POROTHERM 
 
- Schodiště: V objektu je navrženo jedno hlavní schodiště. Konstrukce schodiště je 
schodnicové se třemi rameny. výška pro návrh schodiště pro 1PP - 1.NP je 3580 mm    
a pro 1.NP - 2.NP (2.NP – 3.NP) je 3480 mm.Povrchová úprava nášlapné vrstvy 
ocelové schodnice je řešena z dřevěných nášlapných desek ošetřených proti požáru. 
Bylo vybíráno dřevo s velkou odolností proti mechanickému poškození. Venkovní 
schodiště jsou navrženy jako ocelové konstrukce, které jsou připojeny k obvodové 
konstrukci pomocí kotevního systému Schock Isokorb type KS. Rampa pro osoby 
s omezenou schopností pohybu bude opatřena protiskluzovými pásky po 
vzdálenostech cca 200 mm. Stupně budou opatřeny dřevěnou nášlapnou vrstvou 
opatřenou impregnačním nátěrem. Pro osoby s omezenou schopností pohybu je uvnitř 
objektu navržen výtah firmy KONE Monospace ( rozměr kabiny 2000x1800 mm). 
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- Komínové těleso: Bude použito komínového tělesa výrobce SCHIEDEL. Typ UNI 
1220 360/240 mm. 
 
- Ztužující věnec: V objektu plní funkci ztužujících věnců žb věnec stropů umístěny ve 
výšce -0,330 m v podzemním podlaží od úrovně ± 0,000. Další věnec je umístěný ve 
výšce +3,150 m od úrovně ± 0,000, poté ve výškové úrovni +6,630 m a poslední ve 
výšce +10,110 m. Typ betonu pro žb věnce C16/20, třída oceli B420B. 
 
- Krov: Zastřešení objektu je řešeno krovovou konstrukcí. Jedná se o vaznicovou 
soustavu kombinace ležaté stolice se stolicí stojatou. Spoje prvků je prováděno 
pomocí tesařských spojů a ocelových kotevních prostředků. Podlaží ve kterém je 
krovová konstrukce realizována je neobytné. Zateplení podlaží bylo provedeno 
vložením tepelně izolačního materiálu pěnového polystyrénu tl. 190 mm mezi krokve.  
 
2. Materiál: 
 
Pažení výkopů: 
 
- V místech venkovních přístupových schodišť a rampy pro osoby s omezenou 
schopností pohybu bude použito záporového pažení  
- Záporové pažení je tvořeno ocelovými válcovanými profily I a pažinami (výdřeva), 
záporové pažení bude provedeno do hl.-6,130 m, doplněný drenážním systémem 
(Raudren PP DN 160 mm). 
- Ukládání pažin je zvoleno do předem předvrtaných otvorů z důvodu provádění pažení 
v intravilánu, kde by mohly vzniknout negativní účinky na obyvatelstvo při 
technologii beranění.  
- Ocelové zápory budou v zemině ponechány trvale, jejich odstraňování by bylo 
ekonomicky náročné. 
- Svislé nosné prvky jsou tvořeny ocelovými válcovanými profily tvaru I č. 240 délky 
6,2 m umístěné v osových vzdálenostech 2 m. Ocelové profily jsou osazovány do 
předem předvrtaných otvorů o průměru 20 cm. Při ukládání do vrtů se část pode dnem 
stavební jámy po osazení nosníku zalije betonem C 16/20 a zbývající prostor za 
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výdřevou se zasype zeminou. Objekt se nachází v zastavěné oblasti, kde by beranění 
nebo vibrování mělo negativní vliv na okolní zástavbu.  
- Pažiny (výdřevy)  jsou tvořeny kulatinou průměru 100 mm ze smrkového dřeva 
vkládané mezi zápory.  
- Pažení je nutné v každém stádiu doplnění pažin (výdřevy) aktivovat pomocí dosypání 
zeminy za pažení a jejím hutněním.  
- Drenážní systém Raudren PP DN 160, jsou drenážní trubky z PP. 
 
Čerstvý beton: 
 
- Byl navrhnut čerstvý beton pro základové konstrukce pevnostní třídy C 16/20, stupeň 
vlivu prostředí XC2, konzistence S2.  
- Čerstvý beton je vyroben tak aby nebyl v rozporu s normou ČSN EN 206-1.  
 
Skladování a dodávka materiálů: 
 
- Ocelové válcované profily I č.240: 
 
- jsou ukládány na dřevěné hranoly 50x50 mm na plochu o půdorysné ploše 
14,96 m2 pro 7 ks a na ploše 13,6 m2 pro 5 ks 
- dodavatelem profilů je Ferona a.s. 
- celkový počet 12-ti kusů bude na stavbu dopraven najednou a uloženy na 
skládky dle projektu ZS 
- prvky skladujeme v jedné řadě vedle sebe 
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- Dřevěná kulatina: 
 
- řezivo průměru 100 mm ze smrkového dřeva jsou  skladovány na skládky 
tvořené zeminou o plochách 9,84 m2 a 6,00 m2 
-  dodavatelem řeziva je Pila Ostravice ( Apenal s.r.o.) 
- celkový počet pro provedení pažin je 540 kusů 
- denně bude dováženo 180 kusů 
- prvky skladujeme ve třech vrstvách nad sebou 
- skládka je zajištěna proti sesunutí dřevěnými hranoly 50x50 mm po celém 
obvodu skladovaného materiálu zapuštěnými 200 mm pod úroveň terénu 
 
- Čerstvý beton:  
 
- čerstvý beton je dodáván v autodomíchávačích a do vrtů je přečerpáván 
pomocí čerpadla 
- výrobcem čerstvého betonu je Českomoravský beton a.s. 
 
Převzetí materiálů: 
 
- Převzetí materiálu provádí buď stavbyvedoucí nebo osoba jim pověřená. Při předání se 
musí vizuálně prohlídnout předávané materiály, zda nebyly dopravou porušeny.          
U betonové směsi kontrolujeme správnou konzistenci a druh betonu (zejména obsah 
cementu), zkoušky vyrobené betonové směsi provádí výrobce, dodává doklad o 
provedení zkoušek při dodávce směsi. Zápisy z předání materiálu musí být 
zaznamenány do stavebního deníku, buď osobou, která převzala materiál, nebo osobou 
oprávněnou do stavebního deníku zapisovat. Materiál skladujeme na místech určených 
projektem zařízení staveniště. 
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3. Pracovní podmínky: 
 
- Stavební parcela č. 126/1 v k.ú. Dubina 700 30 okr. Ostrava se nachází v zastavěné 
částí městského obvodu Ostrava - Dubina mezi ulicemi Plzeňská, Zdeňka Chalabaly    
a Dr. Šavrdy. 
Pozemek je v současné době nevyužívaný, oplocený do výšky 2,0 m pletivem.  
 
- Na místech určeným projektem ZS budou provedeny zpevněné plochy pro buňky 
stavbyvedoucího, zaměstnance a sociálních zařízení. Zpevněné plochy budou 
provedeny z betonových panelů uložených na udusaném štěrkovém násypu frakce 16-
64 mm tl. 150 mm. 
- Vjezd na staveniště je z ulice Dr. Šavrdy, na žádost zastupitelstva MOb Ostrava - Jih 
bude provedeno provizorní výstražné značení vjezdů na staveniště v patřičné bezpečné 
vzdálenosti ve spoluprácí s Ostravskými komunikacemi a.s. Každé vozidlo bude před 
opuštěním staveniště řádně očištěno, aby neznečišťovalo pozemní komunikace. 
Vnitrostaveništní komunikace bude provedena z dusaného štěrkového násypu frakce 
16-64 mm tl. 150 mm. Tvar komunikace je určen projektem ZS.  
- Zařízení staveniště a prostory pro realizaci budou výhradně na ploše určené pro 
výstavbu, odděleny od okolí ohrazením pletivem do výšky 2,0 m a zajištěny proti 
vstupu cizích osob. Pro zařízení staveniště budou provedeny přípojky vodovodu, 
kanalizace a elektrické energie ze stávajících přípojek na ul. Dr. Šavrdy. Nutno zajistit 
zábor lešení, staveniště na příslušném odboru MOb Ostrava-Jih. Na dotčeném území 
se nachází vzrostlá zeleň. Je nutné vykácení uvedené zeleně po dohodě s odborem 
životního prostředí MOb Ostrava-Jih.  Stavba bude zahájena po vydání 
stavebního povolení s nabytí jeho právní moci. Vytýčení stavby bude provedeno 
oprávněnou osobou. Stavební práce budou prováděny dle schválené dokumentace        
a v souladu se stavebním zákonem. Vlastní stavební práce budou prováděny dle Vyhl. 
ČÚBP a ČBÚ č. 324 / 90 Sb., v návaznosti na související normy, zejména: 
 
- ČSN 73 3050 – Zemní práce, všeobecná ustanovení 
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- Osvětlení staveniště bude provedeno pomocí světelných zařízení umístěných na 
oplocení staveniště ve vzdálenostech 2 m. Osvětlovací zařízení dodá a nainstaluje 
dodavatel stavby. 
- V místě křížení hranice pozemku s vnitrostaveništní komunikaci je kabeláž vedena 
v ochranné dřevěné konstrukci, aby nedošlo k jejímu poškození vlivem přejíždění 
nákladních automobilů. 
- Množství potřeby energie a potřeby vody určují početní ukazatelé, které jsou 
vypracovány v rámci projektu zařízení staveniště.  
 
4. Převzetí pracoviště: 
 
- Při přejímce staveniště pro etapu zemních prací musí stavbyvedoucí zkontrolovat: 
 
- list vlastníka 
- list souhlasu zúčastněných stran 
- provedení geologických průzkumů 
- celistvé oplocení pozemku bez závad 
- hlavní polohovou čáru 
- hlavní výškové body 
- přesné vytýčení veřejných sítí  
 
- Výsledkem převzetí pracoviště bude zápis o předání a převzetí pracoviště podepsaný 
stavbyvedoucím a investorem nebo osobami jimi pověřenýma. Dále musí být 
proveden záznam do stavebního deníku. Podepsáním protokolu a zápisem do 
stavebního deníku dodavatel prohlašuje svůj souhlas se správností provedení 
předchozích prací a zavazuje se provést práce následující v odpovídající kvalitě           
a rozsahu dané projektovou dokumentací stavby.  
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5. Obecné pracovní podmínky: 
 
Povětrnostní podmínky:  
 
- Etapa zemních prací bude v tomto případě prováděna v zimním období. Tímto 
rozumíme teploty setrvávající na hodnotách +5 °C a nižších.  
- Provádění zemních prací, těžby zeminy při teplotách nižších než -10 °C neprovádíme 
 
Metody provádění zemních prací v zimním období: 
 
- Pro zimní období bychom měli plánovat a uskutečňovat pouze ty činnosti, při kterých 
není ohrožena kvalita díla 
- Práce prováděné v zimním období v etapě zemních prací jsou: 
 
- hloubkové výkopy jam a rýh 
- zeminu rozpojujeme pomocí rypadel s výškovou lopatou 
- pro rozrušení rovinných zmrzlých ploch se použije rýhovačů 
- zeminu dopravujeme pomocí sklápěčů, 
- je nutné zabránit zmrznutí zeminy při dopravě – překryjeme korbu sklápěče 
fólií 
- do násypů smíme vkládat pouze nezamrzlou sypaninu – při jarním tání 
způsobují smršťování 
 
odvodnění stavební jámy:  
 
- Odvodnění stavební jámy se provede povrchovým odvodněním s využitím sběrné 
studny, výtlačného potrubí a drenáží pod úrovní stavební jámy. Drenážní systém se 
provede ze systému Raudren PP DN 160, materiál drenážních trub je PP. Výtlačné 
potrubí a sběrná jímka je provedena v tepelně zaizolovaných krytkách, které brání 
zamrznutí vody v potrubí. Krytky jsou tvořeny penetrační vrstvou, chránící  tepelně  
izolační  vrstvu před případnou vlhkostí, a tvrdou ochrannou schránkou ze zpevněného 
PP, který chrání celou soustavu před mechanickým poškozením. 
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- Kolem obvodu stavební jámy budou ve vzdálenostech 1 500 mm zřízeny zábrany, 
které chrání stavební jámu proti velkému množství tající vody vznikající při zvýšení 
teplot. Tato ochranná zábrana je vybudována z hutněného zemního valu výšky 900 
mm. 
 
6. personální obsazení: 
 
Složení pracovní čety: 
 
- 1 mistr 
- 5 řidičů sklápěčů 
- 1 řidič rypadla a vrtné soustavy 
- 4 pracovníci 
 
- Veškeré navrhované práce mohou provádět pouze organizace k tomu oprávněné, 
pracovníci s požadovanou kvalifikací a oprávněním k provádění příslušných prací. 
Práce musí být prováděny v souladu s bezpečnostními předpisy a postupy, které jsou 
pro ně stanoveny a v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích            
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy. Dále Nařízením vlády 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
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7. Stroje a pomůcky: 
 
Pomůcky: lopata, rýč, krumpáč, ochranné pomůcku ( rukavice, pracovní obuv) 
Stroje:  
- Dozer New Holland D 150B PAT: 
 
- provozní hmotnost: 17 240 kg 
- výkon: 116 kW 
- objem radlice: PAT 3,15 
- šířka radlice: 3 180 mm 
- podvozek: pásový (rozchod 1 880 mm) 
- délka: 3 590 mm 
- šířka: 2 490 mm 
- pohon: motorový 
- hloubka řezu: 400 mm 
 
- Rypadlo New Holland E 175 B: 
 
- provozní hmotnost: 18 550 kg 
- výkon: 93kW 
- maximální hloubkový dosah: 6 550 mm 
- skutečný hloubkový dosah: 5 050 mm 
- dosah: 9 025 mm 
- podvozek: pásový 
- pohon: motorový 
- délka: 8 670 mm 
- šířka: 2 890 mm 
- objem lopaty: 0,9 m3 
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- Sklápěč Tatra T815 – 290 S84/261: 
 
- provozní hmotnost: 16 400 kg 
- maximální hmotnost: 41 000 kg 
- výkon: 300 kW 
- pohon: motorový 
- podvozek: kolový 
- délka: 8 580 mm 
- šířka: 2 250 mm 
- objem korby: 14 m3 
 
- Vrtná souprava SD IR CM695 D: 
 
- průměr vrtu: 200 mm 
- hloubkový dosah: 6 500 mm 
- pohon: motorový 
- výkon: 231 kW 
- podvozek: pásový 
- délka: 4 050 mm 
- šířka: 2 500 mm 
 
- Autodomíchávač SCHWING Stetter AM 7 FHC + 
 
- objem: 7 m3 
- geometrický objem: 12,56 m3 
- pohon: motorové vozidlo 
- délka: 6 141 mm 
- šířka: 2 500 mm 
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- Čerpadlo čerstvého betonu (přídavné zař. autodomíchavače AM 7 FMC +) FBP 24: 
 
- maximální čerpatelné množství: 61 m3/h 
- výškový dosah: 24 m 
- boční dosah: 20 m 
- hloubkový dosah: 12 m 
- dopravované množství betonu: 5 m3 
- provozní hmotnost: 32 t 
 
- Autojeřáb V3S AD 080: 
 
- nosnost: 8 000 kg 
- délka výložníku: 13 800 mm 
- pohon: motorový 
- podvozek: kolový 
- výkon: 85 kW 
- délka: 7 050 mm 
- šířka: 2 400 mm 
 
Těžba zeminy: 
 
- objem těžby: 1332,6 m3 = 1333 m3 
- objem odtěžený rypadlem za 1 hodinu: 24 m3 
- celková doba těžení rypadlem: 55,5 h 
- délka pracovní směny: 8 h 
- počet dnů těžení: 55,2 / 8 = 7 dní 
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doprava zeminy:  
 
- objem korby nákladního automobilu: 14 m3 
- nutný počet nákladních automobilů: 1333  / 14 = 95,2 aut = 95 aut 
- počet automobilů naplněných za 1 hodinu: 24  / 14 = 1,7 aut 
- odvoz na skládku vzdálenou 30 min jízdy 
- počet nákladních aut za směnu: 1,7 x 8 = 13,8 = 14 aut 
- počet nákladních aut: 5 – 3 se stálým provozem + 2 náhradní při zrychlení těžby 
- celková doba jedné trasy: 60 minut 
8. Pracovní postup: 
Sejmutí ornice: 
 
- Ornice v tl. 250 mm bude sejmuta pomocí dozeru a uložena na dočasnou depónii         
a bude následně použita na zahradní a terénní úpravy po dokončení stavebních prací 
 
Provedení záporového pažení:  
 
- Záporové pažení tvořené ocelovými válcovanými profily I č.240 dl. 6,2 m jsou 
ukládány do předem předvrtaných otvorů. Záporové pažení bude provedeno dle PD na 
dvou místech a to v místech venkovních ocelových schodišť a rampy pro osoby 
s omezenou možností pohybu. 
- Vrty pro osazení ocelových válcovaných nosníků I jsou prováděny pomocí vrtné 
soustavy SD IR CM695 D. Průměr vrtaného otvoru je 200 mm, hloubka 6,2 m.  
- Vrty jsou prováděny v osových vzdálenostech 2 m. První vrt začíná v pravém rohu 
budoucího pažení. 
- Po provedení všech 7 vrtů se vrtná soustava přesune na druhé stanoviště, kde vyvrtá 
dalších 5 vrtů 
- jakmile vrtná soustava opustí první místo, provede se pomocí autojeřábu osazení 
válcovaného profilu I  
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- po osazení profilu se provede pomocí autodomíchavače vrstva čerstvého betonu         
C 16/20 v části pode dnem stavební jámy, tato vrstva čerstvého betonu se provádí za 
účelem pevnějšího osazení v patě profilu. Stejným způsobem se osadí zbývající 
profily 
 
Těžba zeminy: 
 
- samotná těžba zeminy je rozdělená do tři etap (viz příloha)  
- Těžba zeminy je prováděna pomocí rypadla v hloubkových záběrech max 1,5 m 
z důvodu provedení pažin záporového pažení a jejího aktivování dosypáním 
zbývajícího prostoru za pažinami zeminou 
- Vytěžená zemina je nakládána rypadlem do korby sklápěče 
- Byla zvolena technologie těžení zeminy s boční nakládkou a hloubkovým těžením pod  
úrovní rypadla  
- Po obvodu jámy bude provedeno zábradlí výšky 1 500  mm 
- V místech osazení záporového pažení budou provedeny sestupové žebříky  
- Po úplném vytěžení stavební jámy bude provedeno odvodnění pomocí drenáží 
- Základové rýhy základových pasů budou provedeny strojně pomocí rypadla 
- Ruční provádění uvažujeme jen pro dočištění základových rýh a míst pažení 
 
9. Jakost a kontrola kvality: 
 
- Kvalita čerstvého betonu musí být taková, aby splňovala požadavky uvedené v normě. 
Dodavatel betonové směsi Českomoravský beton a.s. se zavazuje k dodávce betonové 
směsi dle ČSN EN 206-1. 
- Všechny prováděné práce musí být v souladu s projektovou dokumentací.                  
Za správnost provedení odpovídá dodavatelská firma. Jedná se o provedení bednění, 
kontrolu jeho správného provedení dle projektové dokumentace, rovinnost, svislost, 
uložení betonové směsi, vyrovnání a dostatečné zhutnění. 
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10. Způsob zajištění BOZP: 
 
Území stavby musí být zajištěno tak, aby nedošlo ke škodě na okolních pozemcích. Skládky 
stavebního materiálu musí být zřízeny výhradně na ploše určené pro výstavbu.  
Veškeré navrhované práce mohou provádět pouze organizace k tomu oprávněné, pracovníci 
s požadovanou kvalifikací a oprávněním k provádění příslušných prací. Práce musí být 
prováděny v souladu s bezpečnostními předpisy a postupy, které jsou pro ně stanoveny            
a v souladu se Zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti       
a ochrany zdraví při práci v  pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. Dále Nařízením 
vlády 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích. 
V době výstavby bude zhotovitel respektovat hygienické normy pro výstavbu. 
Při výjezdu na místní komunikaci budou auta hlavně v dobách dešťů řádně očištěna. 
Pro práce bude použita běžná mechanizace, zvedací zařízení. Při zásobování stavby bude 
respektován provoz veřejné dopravy a chodců. Při manipulaci strojů a vozidel stavby zajistí 
dodavatel dohled vyškolené osoby a provizorní dopravní značení.  
 
Alternativa dopravního řešení pro účely bakalářské práce: 
 
Vnitrostaveništní komunikaci je možno provést ve třech variantách. Provedení z betonových 
silničních panelů, z dusaného štěrkového násypu popřípadě ponechání zeminy. 
 
Provedení z betonových silničních panelů: 
 
- silniční betonové panely se ukládají na zhutněný štěrkový podsyp frakce 16-64 mm 
tl.150 mm 
- rozměry: 3 000 x 1 000 x 150 mm  
- hhotnost: 1 120 kg 
- cena panelu: 2 100 mm 
- panel je vyrobený z vibrolitého betonu jako jednovrstvý 
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Provedení z dusaného štěrkového násypu: 
 
- vrstva dusaného štěrku frakce 16-63 mm tl. 150 mm  
- dusání je provedeno pomocí ručního dusadla  PTR 90 R 120 
- cena štěrku: 379 Kč/t 
 
Provedení komunikace ze stávající zeminy: 
 
- po provedení sejmutí ornice a vytýčení trasy komunikace je využívána pro účel 
vnitrostaveništní komunikace zemina 
 
Hodnocení alternativ řešení: 
 
Provedení z betonových silničních panelů: 
 
- Nevýhodou provedení vnitrostaveništní komunikace z betonových silničních panelů je 
velká pořizovací cena: za celkové množství 90 – ti panelů jsou náklady na pořízení 
189 000 Kč. Nutnost rozprostření vrstvy štěrku a jeho následné dusání a poté pokládka 
samotných silničních panelů. 
- Výhodou této varianty je minimální, ne-li žádné nároky na čištění vozů opouštějící 
staveniště 
 
Provedení z dusaného štěrkového násypu: 
 
- Nevýhodou varianty provedení je nutnost rozprostření vrstvy štěrku a jeho následné 
dusání 
- Výhodou je minimální nároky na čištění vozů opouštějících staveniště 
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Provedení komunikace ze stávající zeminy: 
 
- Výhodou této varianty je rychlé a snadné provedení komunikace. Provedení se skládá 
pouze z vytýčení trasy, odpadá technologické provedení podsypu a pokládky panelů. 
Další výhodou jsou nulové pořizovací náklady na materiál komunikace. 
- Nevýhodou této metody je znečišťování kol vozidel, které je nutno před opuštěním 
staveniště očistit. Další nevýhodou je rozježdění kolejí tíhou nákladních automobilů 
v období tání.  
 
Čistění vozidel opouštějící staveniště: 
 
- Pro účel čistění vozidel je zřízeno stanoviště před bránou vjezdu do prostoru zařízení 
staveniště. Prostor vymezený k tomuto účelu, o půdorysných rozměrech 9 x 4,5 m, je 
vybaven hadicí se šoupátkem napojenou na rozvod vody. Znečistěná voda stékající 
z kol a podvozku dopravních prostředků odtéká do blízkého kanalizačního odtoku na 
ul. Dr. Šavrdy. 
 
 
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 
FAKULTA STAVEBNÍ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 Technická zpráva zařízení staveniště 
Etapa zemních prací 
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Technická zpráva zařízení staveniště 
Etapa zemních prací 
 
 
 
Stavba: Bytový dům, Ostrava – Dubina 
Zhotovitel: Minni s.r.o. 
 
Popis stavby: 
 
Bytový dům umístěný na parcele č. 126/1 v k.ú. Dubina 700 30 okr. Ostrava s vjezdem z ulice 
Plzeňské a Zdeňka Chalabaly. 
Jedná se o podsklepený tří podlažní objekt zastřešený plochou střechou. V podzemním 
podlaží je navržena komunikační chodba, tělocvičny pro sportovní vyžití obyvatel domu        
a jeho návštěvníků, šatny se sociálními zařízeními, tři sklady, kotelna s kotlem na plynná 
paliva a sklad nářadí tělocvičen. První nadzemní podlaží bylo navrženo pro společenské 
účely. Obsahuje vstup do objektu pro návštěvníky a obyvatele domu, opatřeny bezbariérovým 
přístupem pro osoby s omezenou pohyblivostí, jídelnu s barem, salónek, kuchyň, chodbu 
sociálního zařízení a sociální zařízení pro návštěvníky. Dále byly v tomto podlaží navrženy 
prostory pro zaměstnance. Vstup pro zaměstnance není řešen jako bezbariérový. Zázemí 
zaměstnanců se skládá z šaten, sociálních zařízení, úklidové komory, kanceláře a tří skladů. 
Druhé a třetí nadzemní podlaží je vyřešeno dispozičně stejně. V druhém a třetím nadzemním 
podlaží se nachází chodba vedoucí k bytům, tři byty se sociálními zařízeními, kuchyní 
s obývacím pokojem a ložnicí, dva sklady. 
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Postup budování a likvidace staveniště: 
 
Prostor staveniště je ve vlastnictví Statutárního města Ostrava, městského obvodu Ostrava - 
Jih. Jedná se o parcelu k dnešnímu dni nevyužívanou. Staveniště se začne budovat týden před 
započetím vlastní výstavby objektu a bude se postupně budovat podle potřeb v průběhu 
výstavby. Likvidovat se budou postupně objekty zařízení staveniště tak, aby bylo před 
definitivním vyčistěním staveniště zařízení staveniště zlikvidováno. Před započetím 
stavebních prací zajistí investor vytýčení stávajících inženýrských sítí. 
Uspořádání staveniště: 
 
Prostor zařízení staveniště bude řádně oplocen do výšky 2,0 m plotovými dílci Tempoline     
dl. 2500 mm, pro oplocení je potřeba 72 kusů.. Vozidla opouštějící staveniště musí být řádně 
očištěna, aby nedocházelo k znečišťování pozemních komunikací. Pro tento účel bude 
vyhrazen prostor na ul. Dr.Šavrdy, ve kterém budou vozidla opouštějící prostor staveniště 
čištěna. Vjezd na staveniště z ul. Dr. Šavrdy bude proveden ze sídlištního parkoviště. Za tímto 
účelem bylo s městským úřadem Ostrava – Jih sjednáno povolení na záběr celkově 14-ti 
parkovacích míst.  
V první fázi budou realizovány přípojky  -  kanalizace, vodovod, plynovod, elektrický 
silnoproud. 
 
Napojení staveniště na sítě: 
 
Voda: pro potřeby stavby bude vybudovaná přípojka z místní veřejné vodovodní sítě v ulici   
Dr.Šavrdy. Místo napojení je vyznačeno na situaci ZS. K měření odběru na staveništi bude 
vybudována vodoměrná šachta s vodoměrem a uzávěrem.   
Kanalizace: splašková voda  ze  sociálního a provozního ZS  bude  odváděna  přípojkou 
napojenou na hlavní řad v ulici Dr.Šavrdy.   
Elektrická energie: bude zajišťována přípojkou NN z veřejné rozvodné sítě vedoucí v ulici 
Dr.Šavrdy. Kabely po staveništi povedou na povrchu země v příslušně zaizolovaných             
a chráněných obalech.  
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Připojení spotřebičů a rozvod uvnitř objektů:  
 
Rozvod k jednotlivým spotřebičům je z odběrného  místa  proveden  měděnými  stočenými  
vodiči  v obalu z kaučukového vulkanizátoru. Vodiče musí být umístěny tak, aby nedošlo 
k jejich poškození mechanickými vlivy. Jedná se o překrytí kabelů dřevěnou konstrukcí 
v místech křížení s  vnitrostaveništní komunikací.  
 
Osvětlení na staveništi: 
 
Osvětlení staveniště je řešeno pomocí provizorních ocelových držáků na hranicích pozemku     
a u administrativních buněk umístěných ve výšce 2 m. V místě křížení hranice pozemku 
s vnitrostaveništní komunikaci je kabeláž vedena v ochranné dřevěné konstrukci, aby nedošlo 
k jejímu poškození vlivem přejíždění nákladních automobilů. 
 
Systém zásobování materiály: 
 
Ocelové válcované profily I č.240 délky 6,2 m budou na staveniště dovezeny najednou 
v počtu 12-ti kusech a uloženy na skládky dle projektu ZS. Dřevěné kulatina průměru 100 
mm používána pro výdřevu záporového pažení bude dovážena denně v dodávkách po 180 
kusech. Ty se dále uloží na skladovací plochy k tomu určené dle projektu ZS. Čerstvý beton 
potřebný při provádění záporového pažení C16/20 bude dopravován na staveniště pomocí 
autodomíchavačů a přečerpáván na místo pomocí čerpadel. 
 
Skladování na staveništi: 
 
Ocelové válcované profily I č.240 délky 6,2 m se dle projektu budou ukládat dřevěné hranoly 
50 x 50 mm na plochu o půdorysné ploše 14,96 m2. Dřevěná kulatina bude ukládána na 
skládky prostoru o plochách 9,84 m2 a 6,00 m2. Drobný materiál a pracovní nástroje budou 
skladovány v uzamykatelném skladu CONTIMADE T24 (18,11 m2) 
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Požadavky na uspořádání skládek: 
 
Ocelové válcované profily I budou skladovány v jedné řadě vedle sebe. Dřevěná kulatina 
bude skladována ve třech vrstvách nad sebou. Tento materiál musí být zajištěn proti sesunutí 
dřevěnými hranoly 50 x 50 mm  po obvodu skladovaného materiálu zapuštěnými 200 mm pod 
úroveň terénu. 
 
Návrh sociálního zařízení staveniště:  
 
Pro vytvoření sociálního zařízení staveniště bylo použito kombinace systému CONTIMADE 
a TOI TOI a to následovně: 
- Plochy sociálních zařízení: 
 
- Stavbyvedoucí: 14,2 m2 
- Technik: 14,2 m2 
- Šatny: min. 1,25 m2 na jednoho pracovníka tj. 12,50 m2 pro 10 pracovníků 
- wc: zvoleno 2 sedadel a dvou mušlí 
- sprchové buňky: zvoleno 2 sprch a 2 umyvadel 
 
Z uvedených ploch a podmínek použití pro sociální zařízení se vyhodnotily jako splňující 
předpoklady typové buňky společnosti CONTIMADE a to následující: 
 
- buňka pro stavbyvedoucího: L4 (14,2 m2) 
- buňka pro techniky: L4 (14,2 m2) 
- buňka pro dělníky: L7 (14,2 m2) 
- sanitární buňka: L15 (7,28 m2) 
 
Ze sortimentu TOI TOI byly vybrány dvě sociální zařízení s označením Fresh (2,71 m2). 
Buňky CONTIMADE se na staveništi osazují na betonové pásy v. 100 mm v toleranci 10 cm. 
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Dopravní opatření: 
 
Vjezd na staveniště je z ulice DR. Šavrdy, na žádost zastupitelstva Mob Ostrava – Jih bude 
provedeno provizorní výstražné značení vjezdů na staveniště v patřičné bezpečné vzdálenosti 
ve spolupráci s Ostravskými komunikacemi a.s. Jmenovitě se bude jednat o dopravní značení 
upravující rychlost na pozemní komunikaci, značení vjezdu a otáčení vozidel výstavby, 
označení prací. Každé vozidlo bude před opuštěním staveniště řádně očištěno, aby 
neznečišťovalo pozemní komunikace. 
 
Vliv na životní prostředí: 
 
Během výstavby budou používány pouze malé mechanismy. Nepředpokládá se nadměrné 
zatížení životního prostředí vlivem činnosti nákladních automobilů, rypadel a vrtné soustavy. 
Hladina podzemní vody byla zjištěna v hloubce -6,150 m. Ocelové válcované profily I č.240 
umístěny v hloubce -6.130 m nenaruší přirozenou hladinu pozemní vody a neznečistí ji.  
 
Bezpečnost práce:  
 
Při všech pracích na staveništi je nutno průběžně a důsledně dodržovat:  
Zákon č. 309/2006 Sb., Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).  
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích.  
Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámení před zahájením prací. Dále jsou 
povinni používat při práci předepsané osobní pomůcky. Staveniště musí být ohraničeno 
oplocením a na vstupu označeno výstražnou tabulkou se zákazem. 
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VÝPOČET MAXIMÁLNÍ POTŘEBY VODY PRO ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
          
A - VODA PRO PROVOZNÍ ÚČELY 
POTŘEBA VODY PRO: měrná jednotka 
počet 
měrných 
jednotek 
střední 
norma 
[l/m.j.] 
potřebné 
množství 
vody [l] 
Čistění vozidel m3 7,5 200 1500 
 MEZISOUČET A 1500 
B - VODA PRO HYGIENICKÉ A SOCIÁLNÍ ÚČELY 
POTŘEBA VODY PRO: měrná jednotka 
počet 
měrných 
jednotek 
střední 
norma 
[l/m.j.] 
potřebné 
množství 
vody [l] 
Hygienické účely 1 pracovník 20 40 800 
Sprchování 1 pracovník 20 45 900 
          
          
 MEZISOUČET B 1700 
C - VODA PRO TECHNOLOGICKÉ ÚČELY 
POTŘEBA VODY PRO: 
potřebné 
množství 
vody [l] 
Staveniště, mytí pracovních pomůcek apod. 200 
    
 MEZISOUČET C 200 
          
          VÝPOČET SPOTŘEBY VODY: 
        
 
 
 
 
        
      
[l/s] 
   
          
Qn - spotřeba vody v l/s 
         
Pn - potřeba vody v l/den (směnu 8, 12, 16, 24 h) 
      
kn - koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 
     
t - doba, po kterou je voda odebírána v hodinách 
      
          
  
    Qn =         0,26 l/s 
     
 
     
    
          
DIMENZOVÁNÍ POTRUBÍ 
        
Spotřeba vody Q v l/s 0,25 0,35 0,65 1,10 1,60 2,70 4,90 7,00 11,50 
Jmenovitá světlost v "  1/2  3/4 1 1 1/4 
1 
1/2 2 
2 
1/2 3 4 
Jmenovitá světlost v mm 15 20 25 32 40 50 63 80 100 
3600*t
2,0*C2,7*B1,6*A
3600*t
k*P
  Q nnn ++=∑=
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VÝPOČET MAX. PŘÍKONU EL. ENERGIE PRO ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
      
 
P1 - PŘÍKON ELEKTROMOTORŮ 
 
 
STAVEBNÍ STROJ 
štítkový 
příkon       
[kW] 
[ks] [kW] 
 
 
Vrtačka  1,50 2 3,0 
 
 
Eletrická utahovačka 1,50 2 3,0 
 
 
Zásobníkový ohřívač na vodu 80 l 2,50 1 2,5 
 
 
Otopné těleso v buňce 2,50 3 7,5 
 
 
P1 - INSTALOVANÝ PŘÍKON ELEKTROMOTORŮ   16,0 kW 
 
      
 
P2 - VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ 
 
 
OSVĚTLENÉ PROSTORY 
příkon pro 
osvětlení 
[kW/m2]  
[m2] [kW] 
 
 
Kanceláře 0,020 28,4 0,6 
 
 
Šatny, umývárna, WC 0,006 21,48 0,1 
 
 
Sklady 0,003 18,11 0,1 
 
 
        
 
 
P2 - INSTALOVANÝ PŘÍKON VNITŘNÍHO OSVĚTLENÍ   0,8 kW 
 
 
  
 
 
P3 - VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ 
 
 
DRUH PRACÍ 
příkon pro 
osvětlení 
[kW/m2]  
[km] [kW] 
 
 
Bezpečnostní osvětlení staveniště 0,002 2 0,004 
 
 
P3 - INSTALOVANÝ PŘÍKON VNĚJŠÍHO OSVĚTLENÍ   0,004 kW 
 
      
      
      
      
      
      
      Při použití výbojkového osvětlení se vypočítaný instalovaný příkon násobí součinitelem 0,38. 
      NUTNÝ 
PŘÍKONELEKTRICKÉ 
ENERGIE 
 
 
 
  
P = 18 kW 
 
1,1 - koeficient ztráty ve vedení 
    0,5 a 0,7 - koeficient současnosti el. motorů 
    0,8 - koeficient současnosti vnitřního osvětlení 
    1,0 - koeficient současnosti vnějšího osvětlení 
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ELEKTRICKÉ VEDENÍ
VODOVOD
KANALIZACE
OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ
1
LEGENDA:
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
STAVBYVEDOUCÍ - Cotimade L4 (14,2 m2) - porcelánové WC, umývátko s baterií na studenou vodu, uzamykatelné
skříňky
TECHNICI - Contimade L4 (14,2 m2) - porcelánové WC, umývátko s baterií na studenou vodu, uzamykatelné
skříňky
ŠATNY - Contimade L7 (14,2 m2) - šatní uzamykací skříňky, dřevěné lavice
WC - Toi Toi Fresh (2,71 m2)
SKLAD NÁŘADÍ - Contimade typ 24 (18,11 m2)
SKLÁDKA OC.VÁLCOVANÝCH NOSNÍKŮ I č. 240 - 1 - dřevěné hranoly 50 x 50 mm, dl. 1 000 mm (14, 96 m2)
SKLÁDKA DŘEVĚNÝCH KULATIN Ø 100 mm PAŽENÍ - 1 - skladovány na zemině (9,84 m2)
SKLÁDKA DŘEVĚNÝCH KULATIN Ø 100 mm PAŽENÍ - 2 - skladovány na zemině (6,00 m2)
DEPONIE - třída zeminy 3
SKLÁDKA OC.VÁLCOVANÝCH NOSNÍKŮ I č. 240 - 2 -  dřevěné hranoly 50 x 50 mm, dl. 1 000 mm (13,60 m2)
HL. VNITROSTAVENIŠTNÍ KOMUNIKACE - provedení komunikace z dusaného štěrkového násypu tl. 150 mm
OBRACIŠTĚ - provedení komunikace z dusaného štěrkového násypy tl. 150 mm
VEDL. VNITROSTAVENIŠTNÍ KOMUNIKACE - provedení komunikace z dusaného štěrkového násypy tl. 150 mm
HLAVNÍ JISTIČ PROUDU - pro napětí 220 V
SVAHOVÁNÍ VÝKOPU - sklon 1:0,5
ZÁPOROVÉ PAŽENÍ VYÝKOPU - 1 - válcované profily I č.240 dl. 6,2 m + dřevěná kulatina Ø 100 mm
ZÁPOROVÉ PAŽENÍ VÝKOPU - 2 - válcované profily I č.240 dl. 6,2 m + dřevěná kulatina Ø 100 mm
ROZVADĚČ EL. PROUDU - pro napětí 220 V
BRÁNA
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BYTOVÝ DŮM
 ± 0,000 = 238,250 m.n.m
126/1
19
13
15
5 SANITÁRNÍ BUŇKA - Contimade L15 (7,28 m2) - porcelánové WC, sprchová kabina se závěsem, porcelánové
umývadlo se směšovací baterií, boiler 80 l, podlahová vpusť,
5
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I. etapa II. etapa III. etapa
směr těžby
22 23
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26 oplocení staveniště Tempoline v. 2 000 mm, dl. 2 500 mm - 72 ks
oplocení pozemku - pletivo v. 2 000 mm
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5
kanalizační odtok
ohraničení záboru
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PŘÍVOD VODY K ČISTÍCÍ STANICI
20
21
22
23
24
25
26
ZÁBOR VEŘEJNÉHO PARKOVIŠTĚ - ohraničení plotovými dílci Tempoline v. 2000 mm, dl. 2 500 mm - 3 ks
PROSTOR VYMEZENÍ PRO ČISTĚNÍ VOZIDEL - rozvod pomocí hadic se šoupátkem (4,05 m2)
TRASA NÁKLADNÍCH VOZIDEL PŘI I. ETAPĚ TĚŽENÍ - provedení komunikace ze zeminy
TRASA NÁKLADNÍCH VOZIDEL PŘI II. ETAPĚ TĚŽENÍ - provedení komunikace ze zeminy
MANIPULAČNÍ PROSTOR VRTNÉ SOUSTAVY - provedení plochy z dusaného štěrkového násypy tl. 150 mm
OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ PLOTOVÝMI DÍLCI TEMPOLINE - výška dílců 2 000 mm, dl. 2 500 mm - 72 ks
ROZVÁDĚCÍ SOUSTAVA VODY - připojka hadicí ze šoupatkem
9
pohyb rypadala
Dozer New Holland D 150B PAT:
Provozní hmotnost: 17 240 kg
Výkon: 116 kW
Objem radlice: PAT 3,15
Šířka radlice: 3 180 mm
Podvozek: pásový (rozchod 1 880 mm)
Délka: 3 590 mm
Šířka: 2 490 mm
Pohon: motorový
Hloubka řezu: 400 mm
Rypadlo New Holland E 175 B:
Provozní hmotnost: 18 550 kg
Výkon: 93kW
Maximální hloubkový dosah: 6 550 mm
Skutečný hloubkový dosah: 5 050 mm
Dosah: 9 025 mm
Podvozek: pásový
Pohon: motorový
Délka: 8 670 mm
Šířka: 2 890 mm
Objem lopaty: 0,9 m3
Sklápěč Tatra T815 - 290 S84/261:
Provozní hmotnost: 16 400 kg
Maximální hmotnost: 41 000 kg
Výkon: 300 kW
Pohon: motorový
Podvozek: kolový
Délka: 8 580 mm
Šířka: 2 250 mm
Objem korby: 14 m3
Vrtná souprava SD IR CM695 D:
Průměr vrtu: 200 mm
Hloubkový dosah: 6 500 mm
Pohon: motorový
Výkon: 231 kW
Podvozek: pásový
Délka: 4 050 mm
Šířka: 2 500 mm
Autodomíchávač SCHWING Stetter AM 7 FHC +
Objem: 7 m3
Geometrický objem: 12,56 m3
Pohon: motorové vozidlo
Délka: 6 141 mm
Šířka: 2 500 mm
Čerpadlo betonové směsi (přídavné zařízení
autodomíchavače AM 7 FMC +) FBP 24:
Maximální čerpatelné množství: 61 m3/h
Výškový dosah: 24 m
Boční dosah: 20 m
Hloubkový dosah: 12 m
Dopravované množství betonu: 5 m3
Provozní hmotnost: 32 t
Autojeřáb V3S AD 080:
Nosnost: 8 000 kg
Délka výložníku: 13 800 mm
Pohon: motorový
Podvozek: kolový
Výkon: 85 kW
Délka: 7 050 mm
Šířka: 2 400 mm
24
27
TRASA NÁKLADNÍCH VOZIDEL PŘI III. ETAPĚ TĚŽENÍ - provedení komunikace z dus. štěrkového násypu tl. 150 mm
VOZOVÝ PARK:
ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ TECHNOLOGICKÉ ETAPY ZEMNÍCH PRACÍ
VEDOUCÍ BP VYPRACOVAL KONZULTANT BP
Ing. MARIE WOLFOVÁ, PhD. TOMÁŠ LÝSEK Ing. MARIE WOLFOVÁ, PhD.
NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
OPATŘENÍ STAVBY V ZIMNÍM OBDOBÍ PRO TECHNOLOGICKÉ ETAPY
ZEMNÍCH PRACÍ A PRACÍ BETONÁŘSKÝCH NA ZADANÉM OBJEKTU
BYTOVÉHO DOMU
FORMÁT
DATUM
OBOR
ŠK. ROK
NÁZEV VÝKRESU
ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ TECHNOLOGICKÉ ETAPY ZEMNÍCH PRACÍ
MĚŘÍTKO Č. VÝKRESU
FAKULTA STAVEBNÍ
VŠB - TU OSTRAVA
KATEDRA:
POZEMNÍ STAVITELSTVÍ 225
± 0,000 = 238,250 m.n.m Bpv
4XA4
KVĚTEN 2010
3607R041
2009/2010
M 1:200 10.1
I. ETAPA ZEMNÍCH PRACÍ
II. ETAPA ZEMNÍCH PRACÍ
III. ETAPA ZEMNÍCH PRACÍ
28
REVIZNÍ ŠACHTICE 1200 /600 mm sloužící k napojení ZS na inženýrské sítě28
KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA OBJEKTU
VODOVODNÍ PŘÍPOJKA OBJEKTU
PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA OBJEKTU
ELEKTRICKÁ PŘÍPOJKA OBJEKTU
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 
FAKULTA STAVEBNÍ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 Zimní opatření pro zadaný objekt 
Etapa betonářských prací 
 
 
 
 
 
 
 
        Tomáš Lýsek  
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1) Zimní opatření pro zadaná bytový objekt 
Etapa betonářských prací 
 
Zimním období je definováno jako období, kdy je průměrná teplota prostředí po dobu alespoň 
3 dnů po sobě nižší než + 5 °C. Nejdůležitější vlastností betonové směsi je proces hydratace 
cementu, který se při teplotě + 5 °C zpomaluje. Při dalším snižováním teploty se proces 
hydratace úplně zastaví.  
Betonářské práce v zimním období lze provádět pouze při dodržení daných pravidel. 
 
Zadaný objekt: 
 
Bytový dům umístěný na parcele č. 126/1 v k.ú. Dubina 700 30 okr. Ostrava s vjezdem z ulice 
Plzeňské a Zdeňka Chalabaly. 
Jedná se o podsklepený tří podlažní objekt zastřešený plochou střechou. V podzemním 
podlaží je navržena komunikační chodba, tělocvičny pro sportovní vyžití obyvatel domu         
a jeho návštěvníků, šatny se sociálními zařízeními, tři sklady, kotelna s kotlem na plynná 
paliva a sklad nářadí tělocvičen. První nadzemní podlaží bylo navrženo pro společenské 
účely. Obsahuje vstup do objektu pro návštěvníky a obyvatele domu, opatřeny bezbariérovým 
přístupem pro osoby s omezenou pohyblivostí, jídelnu s barem, salónek, kuchyň, chodbu 
sociálního zařízení a sociální zařízení pro návštěvníky. Dále byly v tomto podlaží navrženy 
prostory pro zaměstnance. Vstup pro zaměstnance není řešen jako bezbariérový. Zázemí 
zaměstnanců se skládá z šaten, sociálních zařízení, úklidové komory, kanceláře a tří skladů. 
Druhé a třetí nadzemní podlaží je vyřešeno dispozičně stejně. V druhém a třetím nadzemním 
podlaží se nachází chodba vedoucí k bytům, tři byty se sociálními zařízeními, kuchyní 
s obývacím pokojem a ložnicí., dva sklady. 
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Opatření pro betonování v zimě: 
 
Průběh hydratace určuje teplota betonu. Určující faktory jsou: 
 
- teplota výchozí směsi daná složením betonu a teplotou jednotlivých složek 
- složení čerstvého betonu 
- změna teploty při transportu a ukládání do bednění 
- tvar konstrukce, druh bednění a tepelně izolační schopnosti bednění případně další 
izolační vrstvy 
- ošetřování betonu v závislosti na teplotě vzduchu 
 
Teplota výchozí směsi: 
 
Teplota složek betonu určuje výrobní teplotu a optimální složení betonu zajišťuje vývin 
hydratačního tepla snižující riziko zmrznutí čerstvého betonu. Vložení tepelné energie do 
čerstvého betonu v etapě výroby: 
 
- předehřátí vody (max. na 70-80 °C), vodu teploty nad 60 °C je třeba nejprve zamíchat 
s kamenivem 
- kamenivo předehřívat na skládce 
- ohřátí směsi v míchačce např. horkou párou 
výchozí teplota betonu zle stanovit obecně výpočtem: 
 
Tb = [0,84 x (C x Tc + K x Tk) + 4,2 x V x Tv) / (0,84 x (C+K) + 4,2 x V) 
 
C, K, V   množství cementu, kameniva, vody 
Tb, Tc, Tk, Tv teplota betonu, cementu, kameniva, vody 
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Složení čerstvého beotnu: 
 
- cement: 
 
- skladujeme krátkou dobu v suchém prostředí 
- min. množství betonu 280 kg/m3 
- používáme vyšší pevnost cementu 42,5R/52,5/52,5R 
 
- vodní součinitel: 
 
- v zimním období snížíme vodní součinitel 
- snížení vodního součinitele má za následek zásadní zrychlení hydratace 
- snížení docílíme přidáním superplastifikačních přísad Woerment na bázi 
melanimu a naftalenu.  
- v případě ukládání betonu v době do 45 min od výroby nebo od přidání přísady 
je vhodné použít Woermenty typu: FM 265, FM 29, FM 28, FM 27 
- v ostatních případech Woermenty typu: FM 26, FM 22, FM 21, FM 353 
- nejúčinněji lze snížit vodní součinitel superplastifikátorem na bázi PCE, 
přičemž je vhodné použít přísady umožňující rychlý nárůst počáteční pevnosti: 
Woerment FM 375, Woerment FM 794 nebo Glenium SKY 501  
- obvyklé dávkování 8–20 ml/kg cementu až 30 ml dle potřeby urychlení nárůstu 
pevností 
- vodní součinitel volíme max. 0,55 (nejlépe pod 0,45) 
 
- příměsi:  
 
- v zimním období se musíme vyhnout přidávání hnědouhelný popílek 
 
- kamenivo:  
 
- má největší vliv na teplotu čerstvého betonu 
- musíme ho chránit nebo zahřívat 
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- přísady urychlující tuhnutí a tvrdnutí: 
 
- pro železobeton použijeme pouze bezchlóridové urychlovače  
- urychlující účinek docílíme buď kombinovaným produktem (superplastifikátor 
+ urychlovač) např. Woerment SF nebo zimním aktivátorem Pozzutec 10M 
(tekutá přísada), Speedy BE 40 (prášková přísada) 
- jejich efektivitu je třeba zvýšit snížením vodního součinitele 
superplastifikátorem Woerment nebo Glenium SKY (dávkováním 8–20 ml/kg 
cementu, popř. až 30 ml/kg dle potřeby urychlení nárůstu, avšak nepřekročit 
max. dávku doporučenou výrobcem) 
 
- přísady snižující bod mrazu betonu: 
 
- Pozzutec 10M v kombinaci se superplastifikátorem Woerment nebo Glenium 
SKY 501 
 
Přeprava betonu a jeho ukládání: 
 
Přeprava čerstvého betonu: 
 
- transport betonu do 15 minut v uzavřeném bubnu autodomíchávače v případě plného 
nákladu 4-8 m3 nesníží při teplotě vzduchu nad 0 °C teplotu betonu.  
- řidič autodomíchávače za těchto teplot využívají snížení otáček bubnu, aby 
nedocházelo k rychlému ochlazování betonu od povrchu bubnu 
- při extrémních teplotách, vyšší vzdálenosti je potřeba měřit teplotu vzduchu na 
betonárně a při ukládání betonu 
- v případě potřeby zvýšení tekutosti čerstvého betonu, na stavbě není vhodné dávkovat 
vodu, ale beton ztekutit použitím superplastifikačních přísad Woerment, Glenium 
SKY s dávkováním 8–20 ml/kg cementu až 30 ml/kg dle potřeby urychlení 
nárůstupřed betonáží je nutné velmi pečlivě odstranit napadaný sníh a led, vysušením 
horkým vzduchem.  
- výztuž očistit od ledu a zahřát ji na teplotu alespoň 0 °C 
- nesmíme betonovat na zmrzlý podklad 
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- ukládání čerstvého betonu: 
 
- ukládání má výrazný vliv na teplotu betonu (např.: čekací doby před přečerpáváním, 
pomalé ukládání do bednění) 
- při nízkých teplotách je potřeba více pracovníků a mechanizace (záložní ponorné 
vibrátory) pro urychlení procesu 
- není vhodné používat transportní pásy nebo badie 
- bezprostředně po uložení musíme čerstvý beton chránit proti chladnému prostředí 
- při po vrstvách se musí postupovat tak, aby teplota povrchu uložené vrstvy betonu 
neklesla před jejím překrytím další vrstvou pod + 1 °C. 
- při hlazení povrchu je výhodnější ukončit úpravu hrubou texturou 
 
Bednění: 
 
- bednění musí být bez zmrazků 
- musí se zajistit čistotu pracovní spáru v případě betonování po vrstvách 
- zmrazky nesmíme odstraňovat posypem solí 
- nejvhodnější odstranění zmrazků se provádí pomocí horké páry nebo vzduchu 
- v zimním období je výhodné volit materiál s nižší tepelnou přilnavosti 
- bednění základových pasů bylo zvoleno jako dřevěné IS NOE SL 2000 
 
Ošetřování čerstvého betonu v závislosti na teplotě vzduchu: 
 
Zabránění ochlazení betonu:  
 
- provádíme pomocí tepelné izolace bedněných povrchů (nutná při teplotách pod – 3 
°C), ale i otevřeného povrchu betonu 
- vhodné materiály:  
 
- desky 
- rohože ze sklených vláken 
- sláma 
- flusy 
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- pokud teplota betonu přesáhne 25 °C je třeba část izolace odstranit 
- v teplotách pod -10 °C ve většině případů již nestačí tepelná izolace kolem bednění      
a je třeba použít jiná náročnější opatření podle konkrétních podmínek: 
 
- ohřev párou 
- ohřev elektrickou energií 
- vytápět objekt na min. teplotu 5 °C 
 
Zabránění prudkému vysýchání betonu: 
 
- čerstvý beton vysychá rychleji v kontaktu se vzduchem o nízké teplotě, proto je třeba 
provést určitá opatření s cílem zlepšení kvality betonu v oblasti povrchu (uzavření 
kapilár na povrchu a snížení vzniku smršťovacích trhlin, snížení vysychání vody 
potřebné k hydrataci cementu) 
- savé dřevěné bednění je třeba před ukládáním betonu navlhčit. 
- překrytí folií je třeba provést tak, aby nedocházelo únikům vlhkosti ve spojích a mezi 
povrchem betonu a folií zůstala vzduchová mezera. 
- doba odbednění je třeba prodloužit ve dnech s teplotou pod 5 °C.  
- při odbednění nastává tepelný šok povrchu betonu, a proto je třeba zajistit zvlhčení      
a následné chránění povrchu proti vysoušení a zabránit předčasnému odpaření 
potřebné vody.  
- snadnější je provedení jednorázového postřiku ošetřujícím prostředkem Curing 103 
okamžitě po odbednění, spotřeba cca 125–175 g/m2. 
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2) Teoretické předpoklady pro potřebu bakalářské práce 
 
Příčiny problémů betonování v zimním období: 
 
Zpomalený vývoj pevnosti: 
 
- narůst pevnosti betonové směsi je závislý na rychlosti hydratace 
- po poklesu teplot pod 0 °C se proces hydratace úplně zastavuje z důvodu nedostatku 
vody v tekutém stavu, který by reagoval s cementem 
 
Tvorba ledu ve struktuře betonu: 
 
- objem vody se přechodem do tuhého skupenství zvětší o 9 %. Toto má za následek 
vytvoření v pórové mikrostruktuře hydraulický tlak. V betonu s nedostatečnou 
pevností dochází vlivem napětí v tahu k porušení struktury. 
- následkem je snížení pevnosti betonu, soudržnost cementového kamene s povrchem 
kameniva 
-  beton je třeba v počátečním stádiu tvrdnutí chránit do doby, než dosáhne minimální 
pevnosti tzv. zmrazovací pevnost (dle ENV 206-5 MPa)  
- minimální pevnost je nedostatečná pro vícenásobné zmrazování a rozmrazování 
(vzniklé trhlinky se rozšiřují a prodlužují až do viditelného porušení betonu) 
 
Sníh a led v bednění: 
 
- sníh a led ve styku s betonem taje a tím se zvyšuje vodní součinitel v oblastech 
zvýšeného namáhání 
- před betonáží je nutné odstranit napadaný sníh a led vysušením horkým zvukem  
- betonáž na zmrzlou a zledovatělou pracovní plochu je zakázáno 
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Teplotní diference v průřezu: 
 
- rozdíl teploty středu průřezu a povrchu betonované konstrukce ochlazované 
venkovním chladným vzduchem 
- použitím přísad firmy Degussa lze betonovat i bez snížení kvality betonu i při teplotě -
20 °C 
 
 
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 
FAKULTA STAVEBNÍ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 Technologický postup 
Etapa betonářských prací 
 
 
 
 
 
 
 
        Tomáš Lýsek  
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Technologický postup 
Etapa betonářských prací 
 
Technologický postup je vypracován pro etapu zemních prací prováděnou v zimním období 
stavby bytového domu. 
 
1. Obecné informace:  
 
Identifikační údaje stavby:  
 
- Stavba: Bytový dům 
- Typ stavby: objekt občanské vybavenosti 
- Místo stavby:  
- katastrální území: Dubina 
- obec: Ostrava 
- okres: Ostrava - Město 
- parcelní číslo: 126/1 
- Jméno a adresa stavebníka:  
- Minni s.r.o. 
- Ul. Kalužní 851/6 
- Ostrava – Proskovice 
- 724 00 
- Stavební  parcela č. 126/1 v k.ú. Dubina 700 30 okr. Ostrava je ve vlastnictví 
Statutárního města Ostrava, městského obvodu Ostrava - Jih. Jedná se o parcelu 
k dnešnímu dni nevyužívanou. Před započetím stavebních prací byly provedeny 
geologické průzkumy půdy pomocí vrtných sond. Napojení na infrastrukturu bude 
provedeno ze stávajících přípojek na ul. Dr. Šavrdy. Projektová dokumentace 
respektuje požadavky správců sítí a dotčených orgánů. 
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Popis stavby:  
 
- Jedná se o čtyřpodlažní objekt založeny na základových pásech z prostého betonu. 
Skládá se z jednoho podzemního podlaží a tří nadzemních podlaží.  
 
- Základy: Základové konstrukce jsou navrženy z prostého betonu třídy C16/20. 
Základové pásy jsou vytvářeny litím betonu do základových rýh na podkladní 
betonovou mazaninu uloženou na dusaném štěrkovém násypu. 
 
- Svislé konstrukce: Bude použit zděný konstrukční systém POROTHERM . Obvodové 
zdivo navrhované tl. 440 mm bude provedeno z cihel POROTHERM 44 P+D a bude 
opatřeno fasádním pěnovým polystyrénem tl. 100 mm pro zlepšení tepelně izolačních 
vlastností. Vnitřní nosné zdivo tl. 250 mm bude provedeno z cihel POROTHERM 25 
AKU P+D. Příčky tl.115 mm budou provedeny z cihel POROTHERM 11,5 AKU, 
obezdívky tl. 80 mm z POROTHERM 8 P+D.  
 
- Vodorovné konstrukce: Pro vodorovné konstrukce byl zvolen systém POROTHERM 
tvořený nosníky POT a vložkami MIAKO tl. 190 mm. Celková tl. stropní konstrukce 
230 mm. Překlady nad okenními a dveřními otvory budou použity opět ze systému 
POROTHERM 
 
- Schodiště: V objektu je navrženo jedno hlavní schodiště. Konstrukce schodiště je 
schodnicové se třemi rameny. výška pro návrh schodiště pro 1PP - 1.NP je 3580 mm  
a pro 1.NP - 2.NP (2.NP – 3.NP) je 3480 mm.Povrchová úprava nášlapné vrstvy 
ocelové schodnice je řešena z dřevěných nášlapných desek ošetřených proti požáru. 
Bylo vybíráno dřevo s velkou odolností proti mechanickému poškození. Venkovní 
schodiště jsou navrženy jako ocelové konstrukce, které jsou připojeny k obvodové 
konstrukci pomocí kotevního systému Schock Isokorb type KS. Rampa pro osoby 
s omezenou schopností pohybu bude opatřena protiskluzovými pásky po 
vzdálenostech cca 200 mm. Stupně budou opatřeny dřevěnou nášlapnou vrstvou 
opatřenou impregnačním nátěrem. Pro osoby s omezenou schopností pohybu je uvnitř 
objektu navržen výtah firmy KONE Monospace ( rozměr kabiny 2000x1800 mm). 
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- Komínové těleso: Bude použito komínového tělesa výrobce SCHIEDEL. Typ UNI 
1220 360/240 mm. 
 
- Ztužující věnec: V objektu plní funkci ztužujících věnců žb věnec stropů umístěny ve 
výšce -0,330 m v podzemním podlaží od úrovně ± 0,000. Další věnec je umístěný ve 
výšce +3,150 m od úrovně ± 0,000, poté ve výškové úrovni +6,630 m a poslední ve 
výšce +10,110 m. Typ betonu pro žb věnce C16/20, třída oceli B420B. 
 
- Krov: Zastřešení objektu je řešeno krovovou konstrukcí. Jedná se o vaznicovou 
soustavu kombinace ležaté stolice se stolicí stojatou. Spoje prvků je prováděno 
pomocí tesařských spojů a ocelových kotevních prostředků. Podlaží ve kterém je 
krovová konstrukce realizována je neobytné. Zateplení podlaží bylo provedeno 
vložením tepelně izolačního materiálu pěnového polystyrénu tl. 190 mm mezi krokve.  
 
2. Materiál: 
 
Pažení výkopů: 
 
- V místech venkovních přístupových schodišť a rampy pro osoby s omezenou 
schopností pohybu bude použito záporového pažení  
- Záporové pažení je tvořeno ocelovými válcovanými profily I a pažinami (výdřeva), 
záporové pažení bude provedeno do hl.-6,130 m, doplněný drenážním systémem 
(Raudren PP DN 160 mm). 
- Svislé nosné prvky jsou tvořeny ocelovými válcovanými profily tvaru I č. 240 délky 
6,2 m umístěné v osových vzdálenostech 2 m. Ocelové profily jsou osazovány do 
předem předvrtaných otvorů o průměru 20 cm. Při ukládání do vrtů se část pode dnem 
stavební jámy po osazení nosníku zalije betonem C 16/20 a zbývající prostor za 
výdřevou se zasype zeminou. Objekt se nachází v zastavěné oblasti, kde by beranění 
nebo vibrování mělo negativní vliv na okolní zástavbu.  
- Pažiny (výdřevy)  jsou tvořeny kulatinou průměru 100 mm ze smrkového dřeva 
vkládané mezi zápory.  
- Pažení je v každém stádiu doplnění pažin (výdřevy) aktivovat pomocí dosypání 
zeminy za pažení a jejím hutněním.  
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- Ukládání pažin je zvoleno do předem předvrtaných otvorů z důvodu provádění pažení 
v intravilánu, kde by mohly vzniknout negativní účinky na obyvatelstvo při 
technologii beranění.  
- Ocelové zápory budou v zemině ponechány trvale, jejich odstraňování by bylo 
ekonomicky náročné. 
- Drenážní systém Raudren PP DN 160, jsou drenážní trubky z PP. 
 
Čerstvý beton: 
 
- byl navrhnut čerstvý beton pro základové konstrukce pevnostní třídy C 16/20, stupeň 
vlivu prostředí XC2, konzistence S2 
- čerstvý beton je vyroben tak, aby nebyl v rozporu s normou ČSN EN 206-1.  
 
Bednění: 
 
- před montáží bednění v zimním období se rozšíří základová rýha o 50 mm na každou 
stranu z důvodu vkládání teplené izolace mezi bednící konstrukci a zeminu 
- systémové bednění IS NOE SL 2000 šířky 550 mm a 250 mm délky 1 500 mm 
- rám dílců je tvořen z ocelového obvodového profilu 
- bednící plášť je tvořen vodovzdornou finskou překližkou tl. 12 mm opatřenou 
povrchovou folií a impregnací  
- spára mezi ocelovým rámem a překližkou je utěsněna trvale pružným tmelem 
- pro spojení jednotlivých dílců se používají klínové desky, pro sepnutí dílců                   
s délkovým vyrovnáním klínový zámek. Spínání protilehlých dílců se provádí tyčemi 
Schwupp a maticemi Sprint v kombinaci s plastovým příslušenstvím 
- únosnost 40 kN/m2 
- životnost ocelového rámu a příslušenství - 300 obrátek 
- životnost bednící překližky - 60-70 obrátek 
- montáž bez nutnosti jeřábu, hmotnost pole 37 kg 
- celkový počet 310 kusů 
- 155 kusů panelů délky 1500 mm, šířky 550 mm, lakovaný s 12 mm překližkou 
- 155 kusů panelů délky 1500 mm, šířky 250 mm, lakovaný s 12 mm překližkou 
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Skladování a dodávka materiálů: 
 
- ocelové válcované profily I č.240: 
 
- jsou ukládány na dřevěné hranoly 50x50 mm na plochu o půdorysné ploše 
14,96 m2 pro 7 ks a na ploše 13,6 m2 pro 5 ks 
- dodavatelem profilů je Ferona a.s. 
- celkový počet 12-ti kusů bude na stavbu dopraven najednou a uloženy na 
skládky dle projektu ZS 
- prvky skladujeme v jedné řadě vedle sebe 
 
- dřevěná kulatina: 
 
- řezivo průměru 100 mm ze smrkového dřeva jsou  skladovány na skládky 
tvořené zeminou o plochách 9,84 m2 a 6,00 m2 
-  dodavatelem řeziva je Pila Ostravice ( Apenal s.r.o.) 
- celkový počet pro provedení pažin je 540 kusů 
- denně bude dováženo 180 kusů 
- prvky skladujeme ve třech vrstvách nad sebou 
- skládka je zajištěna proti sesunutí dřevěnými hranoly 50x50 mm po celém 
obvodu skladovaného materiálu zapuštěnými 200 mm pod úroveň terénu 
 
- čerstvý beton:  
 
- čerstvý beton je dodáván v autodomíchávačích a do vrtů je přečerpáván 
pomocí čerpadla 
- výrobcem čerstvého betonu je Českomoravský beton a.s. 
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- bednění: 
 
- systémové bednění prvky IS NOE SL 2000 jsou ukládány na dřevěných 
hranolech  
      50 x 50 mm o půdorysné ploše 20,16 m2 
- prvky šířky 550 mm ukládáme nad sebou v počtu 15 - ti kusů ve dvou řadách  
- prvky šířky 250 mm ukládáme nad sebou v počtu 15 - ti kusů ve dvou řadách 
 
Převzetí materiálů: 
 
- Převzetí materiálu provádí buď stavbyvedoucí nebo osoba jim pověřená. Při předání se 
musí vizuálně prohlídnout předávané materiály, zda nebyly dopravou porušeny.          
U čerstvého betonu kontrolujeme vizuálně správnou konzistenci a druh betonu 
(zejména obsah cementu), při převzetí čerstvého betonu musí dodavatel předložit 
zápisy o provedených zkouškách a doklad o typu předávaného betonu z betonárny, 
zkoušky vyrobené čerstvého betonu provádí výrobce. Zápisy z předání materiálu musí 
být zaznamenány do stavebního deníku. Materiál skladujeme na místech určených 
projektem zařízení staveniště. 
 
3. Pracovní podmínky: 
 
- Stavební parcela č. 126/1 v k.ú. Dubina 700 30 okr. Ostrava se nachází v zastavěné 
částí městského obvodu Ostrava - Dubina mezi ulicemi Plzeňská, Zdeňka Chalabaly    
a Dr. Šavrdy. 
Pozemek je v současné době nevyužívaný, oplocený do výšky 2,0 m pletivem.  
 
- Na místech určeným projektem ZS budou provedeny zpevněné plochy pro buňky 
stavbyvedoucího, zaměstnance a sociálních zařízení. Zpevněné plochy budou 
provedeny z betonových panelů uložených na udusaném štěrkovém násypu frakce 16-
63 mm tl. 150 mm. 
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- Vjezd na staveniště je z ulice Dr. Šavrdy, na žádost zastupitelstva MOb Ostrava - Jih 
bude provedeno provizorní výstražné značení vjezdů na staveniště v patřičné bezpečné 
vzdálenosti ve spoluprácí s Ostravskými komunikacemi a.s. Každé vozidlo bude před 
opuštěním staveniště řádně očištěno, aby neznečišťovalo pozemní komunikace. 
Vnitrostaveništní komunikace bude provedena z dusaného štěrkového násypu frakce 
16-64 mm tl. 150 mm. Tvar komunikace je určen projektem ZS.  
 
- Zařízení staveniště a prostory pro realizaci budou výhradně na ploše určené pro 
výstavbu, odděleny od okolí ohrazením pletivem do výšky 2,0 m a zajištěny proti 
vstupu cizích osob. Pro zařízení staveniště budou provedeny přípojky vodovodu, 
kanalizace a elektrické energie ze stávajících přípojek na ul. Dr. Šavrdy. Nutno zajistit 
zábor lešení, staveniště na příslušném odboru MOb Ostrava-Jih. Na dotčeném území 
se nachází vzrostlá zeleň. Je nutné vykácení uvedené zeleně po dohodě s odborem 
životního prostředí MOb Ostrava-Jih.  Stavba bude zahájena po vydání 
stavebního povolení s nabytí jeho právní moci. Vytýčení stavby bude provedeno 
oprávněnou osobou. Stavební práce budou prováděny dle schválené dokumentace        
a v souladu se stavebním zákonem. Vlastní stavební práce budou prováděny dle Vyhl. 
ČÚBP a ČBÚ č. 324 / 90 Sb., v návaznosti na související normy, zejména: 
- ČSN 73 2400 – Provádění a kontrola betonových konstrukcí 
- ČSN 73 3130 – Truhlářské práce stavební 
 
- Osvětlení staveniště bude provedeno pomocí světelných zařízení umístěných na 
oplocení staveniště ve vzdálenostech 2 m. Osvětlovací zařízení dodá a nainstaluje 
dodavatel stavby. 
- V místě křížení hranice pozemku s vnitrostaveništní komunikaci je kabeláž vedena 
v ochranné dřevěné konstrukci, aby nedošlo k jejímu poškození vlivem přejíždění 
nákladních automobilů. 
- Množství potřeby energie a potřeby vody určují početní ukazatelé, které jsou 
vypracovány v rámci projektu zařízení staveniště.  
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4. Převzetí pracoviště: 
 
Při přejímce pracoviště musí stavbyvedoucí zkontrolovat kvalitu a správnost provedení 
předchozích prací. V tomto případě se jedná o: 
 
- správné provedení stavební jámy dle PD 
- kontrola rovinnosti (max. odchylka ± 10 mm, výškového vytýčení stavební jámy,  
výškové a směrové body 
- správnost provedení drenáží dle PD 
- stabilitu a únosnost záporového pažení a bednění 
- provedení dusaného štěrkového podsyp v tl. předepsané PD 
- provedení podkladní betonové mazaniny na štěrkovém podsypu 
- správnost provedení bednění, rovinnost, tuhost, pravoúhlost, výškové vytýčení 
- čistota pracovní spáry, respektive základové rýhy 
 
Výsledkem převzetí pracoviště bude zápis o předání a převzetí pracoviště podepsaný 
stavbyvedoucím a investorem nebo osobami jimi pověřenýma. Dále musí být proveden 
záznam do stavebního deníku. Podepsáním protokolu a zápisem do stavebního deníku 
dodavatel prohlašuje svůj souhlas se správností provedení předchozích prací a zavazuje se 
provést práce následující v odpovídající kvalitě a rozsahu dané projektovou dokumentací 
stavby.  
 
5. Obecné pracovní podmínky: 
 
Při teplotách pod +5 °C  se výrobce betonu snaží zmezit zastavení hydratace přidáváním teplé 
vody při výrobě betonu tak, aby byla teplota betonové směsi minimálně +5 °C. Dalším 
způsobem je použití cementu vyšší třídy a přidáním přísad a příměsí, které oddalují tuhnutí     
a tvrdnutí. V zimním období používá výrobce betonové směsi Českomoravský beton a.s. 
přísady na bázi naftalenů. Dodávaný  
Čerstvý beton musí splňovat platné normy ČSN EN 206-1. Do rýhy je beton naléván 
s maximální výšky 1,5 m ve vrstvách maximálně 200 mm.  
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6. Personální obsazení: 
 
Složení pracovní čety: 
 
- 1 mistr 
- 2 pracovníci 
- 2 pomocní pracovníci 
- 1 řidič a obsluha čerpadla s domíchávačem 
 
- Veškeré navrhované práce mohou provádět pouze organizace k tomu oprávněné, 
pracovníci s požadovanou kvalifikací a oprávněním k provádění příslušných prací. 
Práce musí být prováděny v souladu s bezpečnostními předpisy a postupy, které 
jsou pro ně stanoveny a v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují 
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v  pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy. Dále Nařízením vlády 591/2006 Sb.              
o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
 
7. Stroje a pomůcky: 
 
Pomůcky: lopata, tyč, kbelíky, ochranné pomůcky (rukavice, pracovní obuv) 
 
Stroje:   
- Autodomíchávač SCHWING Stetter AM 7 FHC + 
 
- objem: 7 m3 
- geometrický objem: 12,56 m3 
- pohon: motorové vozidlo 
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- Čerpadlo čerstvého betonu (přídavné zař.autodomíchavače AM 7 FMC+) FBP 24: 
 
- maximální čerpatelné množství: 61 m3/h 
- výškový dosah: 24 m 
- boční dosah: 20 m 
- hloubkový dosah: 12 m 
- dopravované množství betonu: 5 m3 
- provozní hmotnost: 32 t 
 
Betonáž základových pasů: 
 
- objem betonáže: 60,159 m3 = 61 m3 
- doba betonování: 61 m3 x 0,4 Nhod/m3 = 24,4 hod 
- 5 dělníků – 24,4 hod 
 
Rychlost betonáže: 
 
- počet normohodin na 1 pracovníka: 283,57 Nh 
- celkový počet 5-ti pracovníků: 283,57/5 = 56,7 hod 
- délka pracovní směny: 8 hod 
- celkový počet dnů 3 etap: 56,7/8 = 7,1 dní 
- množství betonované v dílčích etapách po 20 m3: 7,1/3 = 2,37 dní 
- potřebný čas pro provedení jedné etapy: 2,37 x 8 = 18,88 hod 
- množství uložení betonu za hodinu: 20/18,88 = 1,06 m3 
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Doprava čerstvého betonu:  
 
- objem dopravované směsi 5 m3 
- čas naplnění bubnu: 60 s/m3 x 5 m3 = 300 s = 5 min 
- cesta na staveniště: 900 s  = 15 min 
- vyprazdňování bubnu pro množství 5 m3 = 295 s = 5 min 
- celková doba jedné trasy: 25 min 
- nutný počet autodomíchávačů: 61 m3 / 5 m3 = 12,2 = 13 autodomíchavačů  
- délka pracovní směny: 8 hod 
 
8. Pracovní postup: 
 
- čerstvý beton bude na staveniště dovážen z betonárky vzdálené od staveniště 8 km 
- provedení štěrkového podsypu frakce 16-63 mm tl. 100 mm dusaný pomocí 
dusadla PTR 90 R 120 
- bednění základových pasů pomocí systémového bednění IS NOE SL 2000 
- čerstvý beton se vylévá z čerpadla čerstvého betonu z maximální výšky 1 500 mm 
ve vrstvách maximálně 200 mm 
- směs hutníme ponornými vibrátory WACKER M2000 
- po uložení poslední vrstvy se povrch vyrovná do roviny pomocí značek na bednění 
- kontrolu správného provedení vyrovnání čerstvého betonu musí provést 
stavbyvedoucí  
- uložený čerstvý beton musíme chránit proti ochlazení betonu pomocí teplené 
izolace bedněných povrchů (desky, rohože ze skelných vláken, sláma, flusy)           
a musíme zabránit prudkému vysýchání betonu pomocí překrytí folie 
- po dostatečném zatvrdnutí betonu se provede odbednění a vybetonování podkladní 
betonové mazaniny mezi základovými pásy 
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9. Jakost a kontrola kvality: 
 
- Kvalita betonové směsi musí být taková, aby splňovala požadavky uvedené v normě. 
Dodavatel betonové směsi Českomoravský beton a.s. se zavazuje k dodávce betonové 
směsi dle ČSN EN 206-1. 
- Všechny prováděné práce musí být v souladu s projektovou dokumentací. Za 
správnost provedení odpovídá dodavatelská firma. Jedná se o provedení bednění, 
uložení betonové směsi, vyrovnání a dostatečné zhutnění. 
 
10. Způsob zajištění BOZP: 
 
Území stavby musí být zajištěno tak, aby nedošlo ke škodě na okolních pozemcích. Skládky 
stavebního materiálu musí být zřízeny výhradně na ploše určené pro výstavbu.  
Veškeré navrhované práce mohou provádět pouze organizace k tomu oprávněné, pracovníci 
s požadovanou kvalifikací a oprávněním k provádění příslušných prací. Práce musí být 
prováděny v souladu s bezpečnostními předpisy a postupy, které jsou pro ně stanoveny           
a v souladu se Zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti       
a ochrany zdraví při práci v  pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. Dále Nařízením 
vlády 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích. 
V době výstavby bude zhotovitel respektovat hygienické normy pro výstavbu. 
Při výjezdu na místní komunikaci budou auta hlavně v dobách dešťů řádně očištěna. 
Pro práce bude použita běžná mechanizace, zvedací zařízení. Při zásobování stavby bude 
respektován provoz veřejné dopravy a chodců. Při manipulaci strojů a vozidel stavby zajistí 
dodavatel dohled vyškolené osoby a provizorní dopravní značení.  
 
 
 
 
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 
FAKULTA STAVEBNÍ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 Technická zpráva zařízení staveniště 
Etapa betonářských prací 
 
 
 
 
 
 
 
                     Tomáš Lýsek  
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Technická zpráva zařízení staveniště 
Etapa betonářských prací 
 
 
 
Stavba: Bytový dům, Ostrava – Dubina 
Zhotovitel: Minni s.r.o. 
 
Popis stavby: 
 
Bytový dům umístěný na parcele č. 126/1 v k.ú. Dubina 700 30 okr. Ostrava s vjezdem z ulice 
Plzeňské a Zdeňka Chalabaly. 
Jedná se o podsklepený tří podlažní objekt zastřešený plochou střechou. V podzemním 
podlaží je navržena komunikační chodba, tělocvičny pro sportovní vyžití obyvatel domu        
a jeho návštěvníků, šatny se sociálními zařízeními, tři sklady, kotelna s kotlem na plynná 
paliva a sklad nářadí tělocvičen. První nadzemní podlaží bylo navrženo pro společenské 
účely. Obsahuje vstup do objektu pro návštěvníky a obyvatele domu, opatřeny bezbariérovým 
přístupem pro osoby s omezenou pohyblivostí, jídelnu s barem, salónek, kuchyň, chodbu 
sociálního zařízení a sociální zařízení pro návštěvníky. Dále byly v tomto podlaží navrženy 
prostory pro zaměstnance. Vstup pro zaměstnance není řešen jako bezbariérový. Zázemí 
zaměstnanců se skládá z šaten, sociálních zařízení, úklidové komory, kanceláře a tří skladů. 
Druhé a třetí nadzemní podlaží je vyřešeno dispozičně stejně. V druhém a třetím nadzemním 
podlaží se nachází chodba vedoucí k bytům, tři byty se sociálními zařízeními, kuchyní 
s obývacím pokojem a ložnicí., dva sklady. 
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Postup budování a likvidace staveniště: 
 
Prostor staveniště je ve vlastnictví Statutárního města Ostrava, městského obvodu Ostrava - 
Jih. Jedná se o parcelu k dnešnímu dni nevyužívanou. Staveniště se začne budovat týden před 
započetím vlastní výstavby objektu a bude se postupně budovat podle potřeb v průběhu 
výstavby. Likvidovat se budou postupně objekty zařízení staveniště tak, aby bylo před 
definitivním vyčistěním staveniště zařízení staveniště zlikvidováno. Před započetím 
stavebních prací zajistí investor vytýčení stávajících inženýrských sítí. 
Uspořádání staveniště: 
 
Prostor zařízení staveniště bude řádně oplocen do výšky 2,0 m plotovými dílci Tempoline     
dl. 2500 mm, pro oplocení je potřeba 72 kusů. Vozidla opouštějící staveniště musí být řádně 
očištěna, aby nedocházelo k znečišťování pozemních komunikací. Pro tento účel bude 
vyhrazen prostor na ul. Dr.Šavrdy, ve kterém budou vozidla opouštějící prostor staveniště 
čištěna. Vjezd na staveniště z ul. Dr. Šavrdy bude proveden ze sídlištního parkoviště. Za tímto 
účelem bylo s městským úřadem Ostrava – Jih sjednáno povolení na záběr celkově 14-ti 
parkovacích míst.  
V první fázi budou realizovány přípojky  -  kanalizace, vodovod, plynovod, elektrický 
silnoproud. 
 
Napojení staveniště na sítě: 
 
Voda: pro potřeby stavby bude vybudovaná přípojka z místní veřejné vodovodní sítě v ulici   
Dr.Šavrdy. Místo napojení je vyznačeno na situaci ZS. K měření odběru na staveništi bude 
vybudována vodoměrná šachta s vodoměrem a uzávěrem.   
Kanalizace: splašková voda  ze  sociálního a provozního ZS  bude  odváděna  přípojkou 
napojenou na hlavní řad v ulici Dr.Šavrdy.   
Elektrická energie: bude zajišťována přípojkou NN z veřejné rozvodné sítě vedoucí v ulici 
Dr.Šavrdy. Kabely po staveništi povedou na povrchu země v příslušně zaizolovaných              
a chráněných obalech.  
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Připojení spotřebičů a rozvod uvnitř objektů:  
 
Rozvod k jednotlivým spotřebičům je z odběrného  místa  proveden  měděnými  stočenými  
vodiči  v obalu z kaučukového vulkanizátoru. Vodiče musí být umístěny tak, aby nedošlo 
k jejich poškození mechanickými vlivy. Jedná se o překrytí kabelů dřevěnou konstrukcí 
v místech křížení s vnitrostaveništní komunikací.  
 
Osvětlení na staveništi: 
 
Osvětlení staveniště je řešeno pomocí provizorních ocelových držáků na hranicích pozemku   
a u administrativních buněk umístěných ve výšce 2 m. V místě křížení hranice pozemku 
s vnitrostaveništní komunikaci je kabeláž vedena v ochranné dřevěné konstrukci, aby nedošlo 
k jejímu poškození vlivem přejíždění nákladních automobilů. 
 
Systém zásobování materiály: 
 
Systémové bednění IS NOE SL 2000 bude na staveniště dovezeno najednou v počtu 310-ti 
kusech a uloženy na skládky dle projektu ZS. Čerstvý beton C16/20 bude dopravován na 
staveniště pomocí autodomíchavačů a přečerpáván na místo pomocí čerpadel. 
 
Skladování na staveništi: 
 
Systémové bednění IS NOE SL 2000 se dle projektu bude ukládat dřevěné hranoly 50 x 50 
mm na plochu o půdorysné ploše 20,16 m2. Drobný materiál a pracovní nástroje budou 
skladovány v uzamykatelném skladu CONTIMADE T24 (18,11 m2) 
 
Požadavky na uspořádání skládek: 
 
Systémové bednění IS NOE SL 2000 se budou skladovány nad sebou v počtu 15 - ti kusů ve 
dvou řadách pro šířku 550 mm.  Pro šířku 250 mm jsou kusy systémového bednění 
skladovány obdobně ve dvou řadách po 15-ti kusech nad sebou.  
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Návrh sociálního zařízení staveniště:  
 
Pro vytvoření sociálního zařízení staveniště bylo použito kombinace systému CONTIMADE 
a TOI TOI a to následovně: 
 
- Plochy sociálních zařízení: 
 
- Stavbyvedoucí: 14,2 m2 
- Technik: 14,2 m2 
- Šatny: min. 1,25 m2 na jednoho pracovníka tj. 12,50 m2 pro 10 pracovníků 
- wc: zvoleno 2 sedadel a dvou mušlí 
- sprchové buňky: zvoleno 2 sprch a 2 umyvadel 
 
Z uvedených ploch a podmínek použití pro sociální zařízení se vyhodnotily jako splňující  
předpoklady typové buňky společnosti CONTIMADE a to následující: 
 
- buňka pro stavbyvedoucího: L4 (14,2 m2) 
- buňka pro techniky: L4 (14,2 m2) 
- buňka pro dělníky: L7 (14,2 m2) 
- sanitární buňka: L15 (7,28 m2) 
 
Ze sortimentu TOI TOI byly vybrány dvě sociální zařízení s označením Fresh (2,71 m2). 
Buňky CONTIMADE se na staveništi osazují na betonové pásy v. 100 mm v toleranci 10 cm. 
 
Dopravní opatření: 
 
Vjezd na staveniště je z ulice DR. Šavrdy, na žádost zastupitelstva Mob Ostrava – Jih bude 
provedeno provizorní výstražné značení vjezdů na staveniště v patřičné bezpečné vzdálenosti 
ve spolupráci s Ostravskými komunikacemi a.s. Jmenovitě se bude jednat o dopravní značení 
upravující rychlost na pozemní komunikaci, značení vjezdu a otáčení vozidel výstavby, 
označení prací. Každé vozidlo bude před opuštěním staveniště řádně očištěno, aby 
neznečišťovalo pozemní komunikace. 
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Vliv na životní prostředí: 
 
Během výstavby budou používány pouze malé mechanismy, Nepředpokládá se nadměrné 
zatížení životního prostředí vlivem činnosti nákladních automobilů, rypadel a vrtné soustavy. 
Hladina podzemní vody byla zjištěna v hloubce -6,150 m. Ocelové válcované profily I č.240 
umístěny v hloubce -6.130 m nenaruší přirozenou hladinu pozemní vody a neznečistí ji.  
 
Bezpečnost práce:  
 
Při všech pracích na staveništi je nutno průběžně a důsledně dodržovat:  
Zákon č. 309/2006 Sb., Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).  
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích.  
Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámení před zahájením prací. Dále jsou 
povinni používat při práci předepsané osobní pomůcky. Staveniště musí být ohraničeno 
oplocením a na vstupu označeno výstražnou tabulkou se zákazem. 
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VÝPOČET MAXIMÁLNÍ POTŘEBY VODY PRO ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
          
A - VODA PRO PROVOZNÍ ÚČELY 
POTŘEBA VODY PRO: měrná jednotka 
počet 
měrných 
jednotek 
střední 
norma 
[l/m.j.] 
potřebné 
množství 
vody [l] 
Čistění vozidel m3 7,5 200 1500 
 MEZISOUČET A 1500 
B - VODA PRO HYGIENICKÉ A SOCIÁLNÍ ÚČELY 
POTŘEBA VODY PRO: měrná jednotka 
počet 
měrných 
jednotek 
střední 
norma 
[l/m.j.] 
potřebné 
množství 
vody [l] 
Hygienické účely 1 pracovník 20 40 800 
Sprchování 1 pracovník 20 45 900 
          
          
 MEZISOUČET B 1700 
C - VODA PRO TECHNOLOGICKÉ ÚČELY 
POTŘEBA VODY PRO: 
potřebné 
množství 
vody [l] 
Staveniště, mytí pracovních pomůcek apod. 200 
    
 MEZISOUČET C 200 
          
          VÝPOČET SPOTŘEBY VODY: 
        
 
 
 
 
        
      
[l/s] 
   
          Qn - spotřeba vody v l/s 
         
Pn - potřeba vody v l/den (směnu 8, 12, 16, 24 h) 
      
kn - koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 
     
t - doba, po kterou je voda odebírána v hodinách 
      
          
  
    Qn 
=          
0,26 l/s 
     
 
     
    
          DIMENZOVÁNÍ POTRUBÍ 
        
Spotřeba vody Q v l/s 0,25 0,35 0,65 1,10 1,60 2,70 4,90 7,00 11,50 
Jmenovitá světlost v "  1/2  3/4 1 1 1/4 
1 
1/2 2 
2 
1/2 3 4 
Jmenovitá světlost v mm 15 20 25 32 40 50 63 80 100 
 
3600*t
2,0*C2,7*B1,6*A
3600*t
k*P
  Q nnn ++=∑=
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VÝPOČET MAX. PŘÍKONU EL. ENERGIE PRO ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
      
 
P1 - PŘÍKON ELEKTROMOTORŮ 
 
 
STAVEBNÍ STROJ 
štítkový 
příkon       
[kW] 
[ks] [kW] 
 
 
Ohýbačka výztuže 5,00 1 5,0 
 
 
Vrtačka  1,50 2 3,0 
 
 
Eletrická utahovačka 1,50 2 3,0 
 
 
Zásobníkový ohřívač na vodu 80 l 2,50 1 2,5 
 
 
Otopné těleso v buňce 2,50 3 7,5 
 
 
P1 - INSTALOVANÝ PŘÍKON ELEKTROMOTORŮ   21,0 kW 
 
      
 
P2 - VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ 
 
 
OSVĚTLENÉ PROSTORY 
příkon pro 
osvětlení 
[kW/m2]  
[m2] [kW] 
 
 
Kanceláře 0,020 28,4 0,6 
 
 
Šatny, umývárna, WC 0,006 21,48 0,1 
 
 
Sklady 0,003 18,11 0,1 
 
 
        
 
 
P2 - INSTALOVANÝ PŘÍKON VNITŘNÍHO OSVĚTLENÍ   0,8 kW 
 
 
  
 
 
P3 - VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ 
 
 
DRUH PRACÍ 
příkon pro 
osvětlení 
[kW/m2]  
[km] [kW] 
 
 
Bezpečnostní osvětlení staveniště 0,002 2 0,004 
 
 
P3 - INSTALOVANÝ PŘÍKON VNĚJŠÍHO OSVĚTLENÍ   0,004 kW 
 
      
      
      
      
      
      
       Při použití výbojkového osvětlení se vypočítaný instalovaný příkon násobí součinitelem 
0,38. 
      NUTNÝ PŘÍKON ELEKTRICKÉ ENERGIE 
    
 
 
 
 
1,1 - koeficient ztráty ve vedení P = 23 kW 
 
0,5 a 0,7 - koeficient současnosti el. motorů 
    0,8 - koeficient současnosti vnitřního osvětlení 
    1,0 - koeficient současnosti vnějšího osvětlení 
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II. etapa I. etapa
25 oplocení staveniště Tempoline v. 2 000 mm, dl. 2 500 mm - 72 ks
oplocení pozemku - pletivo v. 2 000 mm
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kanalizační odtok
ohraničení záboru
26
PŘÍVOD VODY K ČISTÍCÍ STANICI
III. etapa
směr betonáže
začátek betonáže10 9
9
10
11
8
25
25
1
LEGENDA:
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
STAVBYVEDOUCÍ - Cotimade L4 (14,2 m2) - porcelánové WC, umývátko s baterií na studenou vodu, uzamykatelné
skříňky
TECHNICI - Contimade L4 (14,2 m2) - porcelánové WC, umývátko s baterií na studenou vodu, uzamykatelné
skříňky
ŠATNY - Contimade L7 (14,2 m2) - šatní uzamykací skříňky, dřevěné lavice
WC - Toi Toi Fresh (2,71 m2)
SKLAD NÁŘADÍ - Contimade typ 24 (18,11 m2)
SKLÁDKA OC.VÁLCOVANÝCH NOSNÍKŮ I č. 240 - 1 - dřevěné hranoly 50 x 50 mm, dl. 1 000 mm (14, 96 m2)
PRACOVNÍ SPÁRA I. ETAPY
PRACOVNÍ SPÁRA II. ETAPY
DEPONIE - třída zeminy 3
SKLÁDKA OC.VÁLCOVANÝCH NOSNÍKŮ I č. 240 - 2 -  dřevěné hranoly 50 x 50 mm, dl. 1 000 mm (13,60 m2)
HL. VNITROSTAVENIŠTNÍ KOMUNIKACE - provedení komunikace z dusaného štěrkového násypu tl. 150 mm
OBRACIŠTĚ - provedení komunikace z dusaného štěrkového násypy tl. 150 mm
VEDL. VNITROSTAVENIŠTNÍ KOMUNIKACE - provedení komunikace z dusaného štěrkového násypy tl. 150 mm
HLAVNÍ JISTIČ PROUDU - pro napětí 220 V
SVAHOVÁNÍ VÝKOPU - sklon 1:0,5
ZÁPOROVÉ PAŽENÍ VYÝKOPU - 1 - válcované profily I č.240 dl. 6,2 m + dřevěná kulatina Ø 100 mm
ZÁPOROVÉ PAŽENÍ VÝKOPU - 2 - válcované profily I č.240 dl. 6,2 m + dřevěná kulatina Ø 100 mm
ROZVADĚČ EL. PROUDU - pro napětí 220 V
5 SANITÁRNÍ BUŇKA - Contimade L15 (7,28 m2) - porcelánové WC, sprchová kabina se závěsem, porcelánové
umývadlo se směšovací baterií, boiler 80 l, podlahová vpusť,
20
21
22
23
24
25
26
ZÁBOR VEŘEJNÉHO PARKOVIŠTĚ - ohraničení plotovými dílci Tempoline v. 2000 mm, dl. 2 500 mm - 3 ks
PROSTOR VYMEZENÍ PRO ČISTĚNÍ VOZIDEL - rozvod pomocí hadic se šoupátkem (4,05 m2)
POZICE AUTODOMÍCHÁVAČE V I. ETAPĚ BETONOVÁNÍ - provedení komunikace ze zeminy - provedení
komunikace z dus. štěrkového násypu tl. 150 mm
POZICE AUTODOMÍCHÁVAČE V I. ETAPĚ BETONOVÁNÍ - provedení komunikace ze zeminy - provedení
komunikace z dus. štěrkového násypu tl. 150 mm
MANIPULAČNÍ PROSTOR AUTOMÍCHÁVAČE - provedení plochy z dusaného štěrkového násypy tl. 150 mm
OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ PLOTOVÝMI DÍLCI TEMPOLINE - výška dílců 2 000 mm, dl. 2 500 mm - 72 ks
ROZVÁDĚCÍ SOUSTAVA VODY - připojka hadicí ze šoupatkem27
POZICE AUTODOMÍCHÁVAČE V I. ETAPĚ BETONOVÁNÍ - provedení komunikace ze zeminy - provedení
komunikace z dus. štěrkového násypu tl. 150 mm
 Autodomíchávač SCHWING Stetter AM 7 FHC +
Objem: 7 m3
Geometrický objem: 12,56 m3
Pohon: motorové vozidlo
Délka: 6 141 mm
Šířka: 2 500 mm
Čerpadlo betonové směsi (přídavné zařízení
autodomíchavače AM 7 FMC +) FBP 24:
Maximální čerpatelné množství: 61 m3/h
Výškový dosah: 24 m
Boční dosah: 20 m
Hloubkový dosah: 12 m
Dopravované množství betonu: 5 m3
Provozní hmotnost: 32 t
24
24
23
23
22
22
c
c
b
b
a
a
VOZOVÝ PARK:
a - dosah čerpacího zařízení betonové směsi v I. etapě betonování
b - dosah čerpacího zařízení betonové směsi v II. etapě betonování
c - dosah čerpacího zařízení betonové směsi v III. etapě betonování
pozn:
ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ TECHNOLOGICKÉ ETAPY BETONÁŘSKÝCH PRACÍ
± 0,000 = 238,250 m.n.m Bpv
I. ETAPA BETONÁŘSKÝCH PRACÍ
II. ETAPA BETONÁŘSKÝCH PRACÍ
III. ETAPA BETONÁŘSKÝCH PRACÍ
VEDOUCÍ BP VYPRACOVAL KONZULTANT BP
Ing. MARIE WOLFOVÁ, PhD. TOMÁŠ LÝSEK Ing. MARIE WOLFOVÁ, PhD.
NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
OPATŘENÍ STAVBY V ZIMNÍM OBDOBÍ PRO TECHNOLOGICKÉ ETAPY
ZEMNÍCH PRACÍ A PRACÍ BETONÁŘSKÝCH NA ZADANÉM OBJEKTU
BYTOVÉHO DOMU
FORMÁT
DATUM
OBOR
ŠK. ROK
NÁZEV VÝKRESU
ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ TECHNOLOGICKÉ ETAPY BETONÁŘSKÝCH PRACÍ
MĚŘÍTKO Č. VÝKRESU
FAKULTA STAVEBNÍ
VŠB - TU OSTRAVA
KATEDRA:
POZEMNÍ STAVITELSTVÍ 225
4XA4
KVĚTEN 2010
3607R041
2009/2010
M 1:200 10.2
28
REVIZNÍ ŠACHTICE 1200 /600 mm sloužící k napojení ZS na inženýrské sítě28
KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA OBJEKTU
VODOVODNÍ PŘÍPOJKA OBJEKTU
PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA OBJEKTU
ELEKTRICKÁ PŘÍPOJKA OBJEKTU
Objekt:
603
Název objektu:
Bytový dům
JKSO:
803.59
Stavba:
1.01
Název stavby:
Bytový dům
SKP:
Projektant: m3MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Náklady na MJ:
Počet listů: Zakázkové číslo: 72400
Zpracovatel projektu: Zhotovitel:
Rozpočtové náklady
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady
Z 
R 
N
HSV celkem
PSV celkem
M práce celkem
M dodávky celkem
ZRN celkem
HZS
ZRN + ostatní náklady Ostatní náklady celkem:
Ostatní náklady neuvedené:
Kompletační činnost (IČD)
Provoz investora
Zařízení staveniště
Mimostaveništní doprava
Přesun stavebních kapacit
Oborová přirážka
Ztížené výrobní podmínky 0,00
0,00
0,00
0,00
25 103,00
0,00
0,00
0,00
25 103,00
Vypracoval: Za zhotovitele: Za objednatele:
Datum:
Jméno: Jméno:
Datum: Datum:
Podpis: Podpis:
Základ pro DPH
DPH
Cena za objekt celkem:
9,0% činí:
9,0% činí:
1 029 229,54
92 631,00
1 121 861,00 Kč
Kč
Kč
Položkový rozpočet
1 004 126,00
0,00
0,00
0,00
1 004 126,00
0,00
1 029 230,00
1 029 230,00
Rozpočet: Základní rozpočet3.1 Položkový rozpočet letního období
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Jméno:
Podpis:
Tomáš Lýsek
22.4.2010
Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
Stavba:
Objekt:
Rozpočet:
1.01
603
3.1
Bytový dům
Bytový dům
Položkový rozpočet letního období
Základní rozpočet
Datum tisku: 22.4.2010
List č.2
Rekapitulace stavebních dílů
Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS Hmotnost
1 Zemní práce 784 043,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
2 Základy a zvláštní zakládání 220 084,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173,5
1 004 126,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173,5Kč
VRN, rezerva a kompletace
Přirážka Sazba Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0,00 1 004 126,00 0,00
Oborová přirážka 0,00 1 004 126,00 0,00
Přesun stavebních kapacit 0,00 1 004 126,00 0,00
Mimostaveništní doprava 0,00 1 004 126,00 0,00
Zařízení staveniště 2,50 1 004 126,00 25 103,00
Provoz investora 0,00 1 004 126,00 0,00
Kompletační činnost (IČD) 0,00 1 004 126,00 0,00
Rezerva rozpočtu 0,00 1 004 126,00 0,00
25 103,00
Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
Stavba:
Objekt:
Rozpočet:
1.01
603
3.1
Bytový dům
Bytový dům
Položkový rozpočet letního období
Základní rozpočet
Datum tisku: 22.4.2010
List č.3
Poř. č. Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč
1 Zemní práce
1 121 10-1101 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m
m3 485,8500 49,00 23 806,65 0,00000 0,00000
49,2*39,5*0,25 485,8500
2 131 20-1103 Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 10000 m3
m3 1 272,2700 79,20 100 763,78 0,00000 0,00000
1272,27 1 272,2700
3 131 20-1201 Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3
m3 4,8735 587,00 2 860,74 0,00000 0,00000
4,8735 4,8735
4 132 20-1101 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3
m3 16,3116 620,00 10 113,19 0,00000 0,00000
16,3116 16,3116
5 132 20-1201 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3
m3 22,9020 393,00 9 000,49 0,00000 0,00000
22,9020 22,9020
6 133 20-1101 Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3
m3 7,5400 956,00 7 208,24 0,00000 0,00000
7,54 7,5400
7 151 30-1202 Pažení stěn výkopu - záporové - hloubky do 8 m
m2 4,8735 330,50 1 610,69 0,00444 0,02164
4,8735 4,8735
8 161 10-1103 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m
m3 1 323,9000 264,50 350 171,55 0,00000 0,00000
1323,9 1 323,9000
9 162 30-6111 Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 500 m
m3 383,2000 81,30 31 154,16 0,00000 0,00000
383,2 383,2000
10 162 50-1102 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m
m3 1 323,9000 135,50 179 388,45 0,00000 0,00000
1323,9 1 323,9000
11 167 10-1102 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3
m3 383,2000 60,00 22 992,00 0,00000 0,00000
383,2 383,2000
12 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládku
m3 383,2000 15,80 6 054,56 0,00000 0,00000
383,2 383,2000
13 174 10-1101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním
m3 368,2250 70,10 25 812,57 0,00000 0,00000
368,2250 368,2250
Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
Stavba:
Objekt:
Rozpočet:
1.01
603
3.1
Bytový dům
Bytový dům
Položkový rozpočet letního období
Základní rozpočet
Datum tisku: 22.4.2010
List č.4
Poř. č. Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč
14 181 30-1114 Rozprostření ornice, rovina, tl.20-25 cm,nad 500m2
m2 766,4000 17,10 13 105,44 0,00000 0,00000
766,4 766,4000
Zemní práce1 784 042,52 0,02164
2 Základy a zvláštní zakládání
15 212 75-2113 Trativody z drenážních trubek, lože, DN 160 mm
m 75,4000 263,50 19 867,90 0,24700 18,62380
75,4 75,4000
16 271 53-1111 Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm
m3 4,3877 1 162,00 5 098,51 1,78164 7,81730
4,3877 4,3877
17 274 31-3611 Beton základových pasů prostý B 20 (C 16/20)
m3 56,8340 2 900,00 164 818,60 2,41693 137,36380
56,834 56,8340
18 274 32-1311 Železobeton základových pasů B 20 (C 16/20)
m3 3,3247 2 900,00 9 641,63 2,41693 8,03557
3,3247 3,3247
19 274 35-1215 Bednění stěn základových pasů - zřízení
m2 34,6079 240,00 8 305,90 0,03921 1,35698
34,6079 34,6079
20 274 35-1216 Bednění stěn základových pasů - odstranění
m2 34,6079 81,50 2 820,54 0,00000 0,00000
34,6079 34,6079
21 274 36-1721 Výztuž základových pasů z oceli 10 425 (BSt 500 S)
t 0,2660 35 830,00 9 530,78 1,02116 0,27163
0,266 0,2660
Základy a zvláštní zakládání2 220 083,86 173,46907
Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
ID č. položky Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení
1
2 1 Zemní práce - letní období 9 dny 5.4. 10 15.4. 10
3 1.1 Sejmutí ornice 1 den 5.4. 10 5.4. 10
4 1.2 Hloubení nezapažených jam 7 dny 6.4. 10 14.4. 10
5 1.3 Hloubení zapažených jam 2 dny 6.4. 10 7.4. 10
6 1.4 Hloubení rýh šířky do 60 cm 0,5 dny 15.4. 10 15.4. 10
7 1.5 Hloubení rýh šířky do 200 cm 0,5 dny 15.4. 10 15.4. 10
8 1.6 Hloubení šachet 0,5 dny 15.4. 10 15.4. 10
9 1.7 Pažení stěn výkopu - záporové pažení 2 dny 6.4. 10 7.4. 10
10 1.8 Svislé přemístění výkopku 7,5 dny 6.4. 10 15.4. 10
11 1.9 Vodorovné přemístění výkopku 7,5 dny 6.4. 10 15.4. 10
12 1.10 Nakládání výkopku 7,5 dny 6.4. 10 15.4. 10
13 1.11 Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění 0,5 dny 6.4. 10 6.4. 10
14 1.12 Uložení sypaniny na skládku 0,5 dny 6.4. 10 6.4. 10
15
16 2 Betonářské práce - letní období 11 dny 16.4. 10 30.4. 10
17 2.1 Trativody z drenážních trubek 0,5 dny 16.4. 10 16.4. 10
18 2.2 Polštář základů z kameniva frakce 16-63 mm 2 dny 16.4. 10 20.4. 10
19 2.3 Bednění stěn základových pásů - zřízení 0,5 dny 20.4. 10 20.4. 10
20 2.5 Výztuž základových pásů z oceli 10 425 0,5 dny 21.4. 10 21.4. 10
21 2.6 Beton základových pásů prostý C 16/20 7 dny 21.4. 10 30.4. 10
22 2.7 Železobeton základových pásů prostý C 16/20 2 dny 29.4. 10 30.4. 10
Zemní práce - letní období
Sejmutí ornice 
Hloubení nezapažených jam
Hloubení zapažených jam 
Hloubení rýh šířky do 60 cm
Hloubení rýh šířky do 200 cm
Hloubení šachet 
Pažení stěn výkopu - záporové pažení
Svislé přemístění výkopku
Vodorovné přemístění výkopku
Nakládání výkopku
Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění
Uložení sypaniny na skládku
Betonářské práce - letní období
Trativody z drenážních trubek
Polštář základů z kameniva frakce 16-63 mm
Bednění stěn základových pásů - zřízení
Výztuž základových pásů z oceli 10 425
Beton základových pásů prostý C 16/20
Železobeton základových pásů prostý C 16/20
N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P
Ne 4.I Po 5.I Út 6.I St 7.IV Čt 8.I Pá 9.I So 10. Ne 11. Po 12. Út 13.I St 14.I Čt 15.I Pá 16. So 17. Ne 18. Po 19. Út 20.I St 21.I Čt 22.I Pá 23. So 24. Ne 25. Po 26. Út 27.I St 28.I Čt 29.I Pá 30. So 1.V Ne 2.V Po 3.V Út 4.V St 5.V Čt 6.V Pá 7.V
Úkol
Rozdělení
Průběh
Milník
Souhrnný
Souhrn projektu
Vnější úkoly
Vnější milník
Konečný termín
Stránka 1
Projekt: 3.2 Harmonogram letního obd
Datum: 21.4. 10
Objekt:
603
Název objektu:
Bytový dům
JKSO:
803.59
Stavba:
1.01
Název stavby:
Bytový dům
SKP:
Projektant: m3MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Náklady na MJ:
Počet listů: Zakázkové číslo: 72400
Zpracovatel projektu: Zhotovitel:
Rozpočtové náklady
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady
Z 
R 
N
HSV celkem
PSV celkem
M práce celkem
M dodávky celkem
ZRN celkem
HZS
ZRN + ostatní náklady Ostatní náklady celkem:
Ostatní náklady neuvedené:
Kompletační činnost (IČD)
Provoz investora
Zařízení staveniště
Mimostaveništní doprava
Přesun stavebních kapacit
Oborová přirážka
Ztížené výrobní podmínky 0,00
0,00
0,00
0,00
30 587,00
0,00
0,00
0,00
30 587,00
Vypracoval: Za zhotovitele: Za objednatele:
Datum:
Jméno: Jméno:
Datum: Datum:
Podpis: Podpis:
Základ pro DPH
DPH
Cena za objekt celkem:
9,0% činí:
9,0% činí:
1 254 072,43
112 867,00
1 366 939,00 Kč
Kč
Kč
Položkový rozpočet
1 223 485,00
0,00
0,00
0,00
1 223 485,00
0,00
1 254 072,00
1 254 072,00
Rozpočet: Základní rozpočet3.3 Položkový rozpočet zimního období
4
Jméno:
Podpis:
Tomáš Lýsek
22.4.2010
Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
Stavba:
Objekt:
Rozpočet:
1.01
603
3.3
Bytový dům
Bytový dům
Položkový rozpočet zimního období
Základní rozpočet
Datum tisku: 22.4.2010
List č.2
Rekapitulace stavebních dílů
Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS Hmotnost
1 Zemní práce 829 035,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
2 Základy a zvláštní zakládání 394 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185,7
1 223 485,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185,7Kč
VRN, rezerva a kompletace
Přirážka Sazba Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0,00 1 223 485,00 0,00
Oborová přirážka 0,00 1 223 485,00 0,00
Přesun stavebních kapacit 0,00 1 223 485,00 0,00
Mimostaveništní doprava 0,00 1 223 485,00 0,00
Zařízení staveniště 2,50 1 223 485,00 30 587,00
Provoz investora 0,00 1 223 485,00 0,00
Kompletační činnost (IČD) 0,00 1 223 485,00 0,00
Rezerva rozpočtu 0,00 1 223 485,00 0,00
30 587,00
Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
Stavba:
Objekt:
Rozpočet:
1.01
603
3.3
Bytový dům
Bytový dům
Položkový rozpočet zimního období
Základní rozpočet
Datum tisku: 22.4.2010
List č.3
Poř. č. Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč
1 Zemní práce
1 121 10-1101 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m
m3 485,8500 49,00 23 806,65 0,00000 0,00000
485,85 485,8500
2 131 20-1103 Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 10000 m3
m3 1 272,2700 79,20 100 763,78 0,00000 0,00000
1272,27 1 272,2700
3 131 20-1201 Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3
m3 4,8735 587,00 2 860,74 0,00000 0,00000
4,8735 4,8735
4 132 20-1101 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3
m3 19,1116 620,00 11 849,19 0,00000 0,00000
19,1116 19,1116
5 132 20-1201 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3
m3 27,9020 393,00 10 965,49 0,00000 0,00000
27,902 27,9020
6 133 20-1101 Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3
m3 8,5400 956,00 8 164,24 0,00000 0,00000
8,54 8,5400
7 151 30-1202 Pažení stěn výkopu - hnané - hloubky do 8 m
m2 4,8735 330,50 1 610,69 0,00400 0,01949
4,8735 4,8735
8 161 10-1103 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m
m3 1 332,6970 264,50 352 498,36 0,00000 0,00000
1332,697 1 332,6970
9 162 30-6111 Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 500 m
m3 383,2000 81,30 31 154,16 0,00000 0,00000
383,2 383,2000
10 162 50-1102 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m
m3 1 332,6970 135,50 180 580,44 0,00000 0,00000
1332,697 1 332,6970
11 167 10-1102 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3
m3 996,8186 60,00 59 809,12 0,00000 0,00000
996,8186 996,8186
12 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládku
m3 383,2000 15,80 6 054,56 0,00000 0,00000
383,2 383,2000
13 174 10-1101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním
m3 368,2250 70,10 25 812,57 0,00000 0,00000
368,2250 368,2250
Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
Stavba:
Objekt:
Rozpočet:
1.01
603
3.3
Bytový dům
Bytový dům
Položkový rozpočet zimního období
Základní rozpočet
Datum tisku: 22.4.2010
List č.4
Poř. č. Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč
14 181 30-1114 Rozprostření ornice, rovina, tl.20-25 cm,nad 500m2
m2 766,4000 17,10 13 105,44 0,00000 0,00000
766,4 766,4000
Zemní práce1 829 035,44 0,01949
2 Základy a zvláštní zakládání
15 212 75-2113 Trativody z drenážních trubek, lože, DN 160 mm
m 75,4000 263,50 19 867,90 0,24700 18,62380
75,4 75,4000
16 271 53-1111 Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm
m3 4,3877 1 162,00 5 098,51 1,78164 7,81730
4,3877 4,3877
17 274 31-3611 Beton základových pasů prostý B 20 (C 16/20)
m3 56,8340 2 900,00 164 818,60 2,41693 137,36380
56,834 56,8340
18 274 32-1311 Železobeton základových pasů B 20 (C 16/20)
m3 3,3247 2 900,00 9 641,63 2,41693 8,03557
3,3247 3,3247
19 274 35-1215 Bednění stěn základových pasů - zřízení
m2 293,3800 240,00 70 411,20 0,03921 11,50343
293,38 293,3800
20 274 35-1216 Bednění stěn základových pasů - odstranění
m2 293,3800 81,50 23 910,47 0,00000 0,00000
293,38 293,3800
21 274 36-1721 Výztuž základových pasů z oceli 10 425 (BSt 500 S)
t 0,2660 35 830,00 9 530,78 1,02116 0,27163
0,266 0,2660
22 631-53803.A Deska z minerální vlny STEPROCK HD tl. 50 mm
m2 293,3800 310,76 91 170,77 0,00700 2,05366
293,38 293,3800
Základy a zvláštní zakládání2 394 449,86 185,66919
Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
ID č. položky Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení
1
2 1 Zemní práce - zimní období 9 dny 1.12. 09 11.12. 09
3 1.1 Sejmutí ornice 1 den 1.12. 09 1.12. 09
4 1.2 Hloubení nezapažených jam 7 dny 2.12. 09 10.12. 09
5 1.3 Hloubení zapažených jam 2 dny 2.12. 09 3.12. 09
6 1.4 Hloubení rýh šířky do 60 cm 0,5 dny 11.12. 09 11.12. 09
7 1.5 Hloubení rýh šířky do 200 cm 0,5 dny 11.12. 09 11.12. 09
8 1.6 Hloubení šachet 0,5 dny 11.12. 09 11.12. 09
9 1.7 Pažení stěn výkopu - záporové pažení 2 dny 2.12. 09 3.12. 09
10 1.8 Svislé přemístění výkopku 7,5 dny 2.12. 09 11.12. 09
11 1.9 Vodorovné přemístění výkopku 7,5 dny 2.12. 09 11.12. 09
12 1.10 Nakládání výkopku 7,5 dny 2.12. 09 11.12. 09
13 1.11 Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění 0,5 dny 2.12. 09 2.12. 09
14 1.12 Uložení sypaniny na skládku 0,5 dny 2.12. 09 2.12. 09
15
16 2 Betonářské práce - zimní období 13 dny 14.12. 09 30.12. 09
17 2.1 Trativody z drenážních trubek 0,5 dny 14.12. 09 14.12. 09
18 2.2 Polštář základů z kameniva frakce 16-63 mm 2 dny 14.12. 09 16.12. 09
19 2.3 Bednění stěn základových pásů - zřízení 1 den 16.12. 09 17.12. 09
20 2.4 Desky z minerální vlny STEPROCK HD tl. 50 mm 1 den 17.12. 09 18.12. 09
21 2.5 Výztuž základových pásů z oceli 10 425 0,5 dny 18.12. 09 18.12. 09
22 2.6 Beton základových pásů prostý C 16/20 7 dny 21.12. 09 29.12. 09
23 2.7 Železobeton základových pásů prostý C 16/20 2 dny 28.12. 09 29.12. 09
Zemní práce - zimní období
Sejmutí ornice 
Hloubení nezapažených jam
Hloubení zapažených jam 
Hloubení rýh šířky do 60 cm
Hloubení rýh šířky do 200 cm
Hloubení šachet 
Pažení stěn výkopu - záporové pažení
Svislé přemístění výkopku
Vodorovné přemístění výkopku
Nakládání výkopku
Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění
Uložení sypaniny na skládku
Betonářské práce - zimní období
Trativody z drenážních trubek
Polštář základů z kameniva frakce 16-63 mm
Bednění stěn základových pásů - zřízení
Desky z minerální vlny STEPROCK HD tl. 50 mm
Výztuž základových pásů z oceli 10 425
Beton základových pásů prostý C 16/20
Železobeton základových pásů prostý C 16/20
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3.5 Porovnání finanční a časové náročnosti s letním 
obdobím 
 
 
 
 
 
 
 
Tomáš Lýsek  
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Porovnání finanční a časové náročnosti s letním obdobím 
 
Rozpočtové náklady za provedení etapy zemních prací a prací betonářských na zadaném objektu 
bytového domu v letním období činí 1 004 126 Kč 
 
Tato cena odpovídá provedení dílčích prací, a to: 
 
Zemní práce - letní období: 
 
- sejmutí ornice  
- hloubení nezapažených jam 
- hloubení zapažených jam  
- hloubení rýh šířky do 60 cm 
- hloubení rýh šířky do 200 cm 
- hloubení šachet  
- pažení stěn výkopu - záporové pažení 
- svislé přemístění výkopku 
- vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění 
- vodorovné přemístění výkopku 
- nakládání výkopku 
- uložení sypaniny na skládku 
 
- všechny tyto práce jsou provedeny za dobu 9 - ti dnů dle harmonogramu  
 
Betonářské práce - letní období: 
 
- trativody z drenážních trubek 
- polštář základů z kameniva frakce 16-63 mm 
- bednění stěn základových pásů – zřízení 
- výztuž základových pásů z oceli 10 425 
- beton základových pásů prostý C 16/20 
- železobeton základových pásů prostý C 16/20 
 
- všechny tyto práce jsou provedeny za dobu 11 - ti dnů dle harmonogramu  
 
Celková doba pro provedení obou etap: 20 dní. 
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Rozpočtové náklady za provedení etapy zemních prací a prací betonářských na zadaném objektu 
bytového domu v zimním období činí 1 223 485 Kč 
 
Tato cena odpovídá provedení dílčích prací, a to: 
 
Zemní práce - zimní období: 
 
- sejmutí ornice  
- hloubení nezapažených jam 
- hloubení zapažených jam  
- hloubení rýh šířky do 60 cm 
- hloubení rýh šířky do 200 cm 
- hloubení šachet  
- pažení stěn výkopu - záporové pažení 
- svislé přemístění výkopku 
- vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění 
- vodorovné přemístění výkopku 
- nakládání výkopku 
- uložení sypaniny na skládku 
 
- všechny tyto práce jsou provedeny za dobu 9 - ti dnů dle harmonogramu  
 
Betonářské práce - zimní období: 
 
- trativody z drenážních trubek 
- polštář základů z kameniva frakce 16-63 mm 
- bednění stěn základových pásů – zřízení 
- desky z minerální vlny STEPROCK HD tl. 50 mm 
- výztuž základových pásů z oceli 10 425 
- beton základových pásů prostý C 16/20 
- železobeton základových pásů prostý C 16/20 
 
- všechny tyto práce jsou provedeny za dobu 13 - ti dnů dle harmonogramu  
 
Celková doba pro provedení obou etap: 22 dní. 
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Rozdílnost nákladů potřebné pro provádění technologické etapy zemních prací a prací betonářských 
v zimním období oproti období letnímu na zadaném objektu bytového domu je rovno 219 357 Kč. 
 
 
 
Cenová rozdílnost vznikla z důvodu provedení rozšíření základových rýh o 50 mm na každou stranu 
z důvodu použití systémového bednění pro veškeré základové pásy a v poslední řadě použití tepelně 
izolačních desek vkládané za bednění jako ochrana před nepříznivými teplotami zimního období. 
 
 
 
 
784 042 Kč
829 035 Kč
220 083 Kč
394 449 Kč
1 004 127
1 223 485
Technologické etapy v letním období Technologické etapy v zimní obodbí
Srovnání finanční náročnosti dílčích etap
zemní práce betonářské práce cena celkem
9
9
11
13
20
22
Technolické etapy v letním období
Technolické etapy v zimním období
Srovnání časové náročnosti dílčích etap
celková doba betonářské práce zemní práce
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Nasazení strojů: 
 
Cena strojů pro jeden den práce: 
 
- dozer New Holland D 150 B PAT:    1 190 Kč 
- rypadlo New Holland E 175 B:     1 650 Kč 
- sklápěč Tatra T815 – 290 S84/261:    1 210 Kč 
- vrtná souprava  SD IR CM695 D:    1 750 Kč 
- autodomíchávač SCHWING Stetter AM 7 FHC +:  2 150 Kč 
- autojeřáb V3S AD 080:     1 950 Kč 
 
Doba využití jednotlivých strojů: 
 
- dozer New Holland D 150 B PAT:    1 den 
- rypadlo New Holland E 175 B:     7 dní 
- sklápěč Tatra T815 – 290 S84/261:    7 dní 
- vrtná souprava  SD IR CM695 D:    1 den 
- autodomíchávač SCHWING Stetter AM 7 FHC +:  8 dní 
- autojeřáb V3S AD 080:     1 den 
 
Cena nasazení strojů po celou dobu jejich využití: 
  
- dozer New Holland D 150 B PAT:    1 190 x 1 = 1 190 Kč 
- rypadlo New Holland E 175 B:     1 650 x 7 = 11 550 Kč  
- sklápěč Tatra T815 – 290 S84/261:    1 210 x 7 = 8 470 Kč 
- vrtná souprava  SD IR CM695 D:    1 750 x 1 = 1 750 Kč 
- autodomíchávač SCHWING Stetter AM 7 FHC +:  2 150 x 8 = 17 200 Kč 
- autojeřáb V3S AD 080:     1 950 x 1 = 1 950 Kč  
 
Celková cena strojního nasazení při etapách zemních a betonářských prací na zadaném objektu 
bytového domu činí 42 110 Kč. 
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1 190
11 550
8 470
1 750,00
17 200
1 950
Náklady na pořízení strojů
Dozer New Hollad D 150 B PAT Rypadlo New Hollad E 175 B
Sklápěč Tatra T 815 Vrtná soustava SD IR CM695 D
Autodomíchávač Schwing Stetter AM 7 FHC + Autojeřáb V3S AD 080
